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It prisoner ... ere .aqu1t.t.4, \bey .ere req.u.1Z"e4to pay
all oharges and. t.... !hiB W&8 extended 10 164,- aa4
164610 as ,. Clmpel all per80M OOftyic'ed of ori •••
18a8 _han oapl 'al to pa7 '"heir own ohargee aM t••••
th1.... lte-en&ctte4 in 16S1 aDd. 16,6, wi th the pr •• iso
'bat the count7 Wall to pay the wi'neeaes in all
.......a.
In 1666 1t; _aa a.peete' ,bat ·UB7 18_ 11"81'."
were •• oaping punt.hmen' 'eCAUS8 tb. eouat1e.ahran1c
troll 'he Goa\ of ,the pro••cut1on. It w.. therefore
.,.0\e4 ·'hat in cae. a oJ.-lm1nalwaa .ooYic'_ all
••• ,•• hou14, it po•• ible, be palc1 out of bi••• tat.,
'8Ad, 'he C01.Ul'" aDd. .,."11q," ••• 1" 'hen 'be 17&..1. to
••tll"'_ ... ao. '••,.,••• ao•• uttiol ••' CaD 11.
toUD4.'. 3·
"' ... 0.. of quall',.. who •• re '.11aqVAIl' ill
, .. tr ciutl ••• gIIt. ..,. 1.mpIt1eoatlClIn.'.ad. of Buttes--
lDS .o~»ora1 puaiebrle,.'. tor p•••.ott..... 'he,. we,..
,. b. ttM4.
Pltl.oua. .. 'he,. ..... poke,. of 1. '1M • .,.. ..
t••a\h '.:n'I1I7, ".r ... ..,. lawtal plao. of •• .,1 ..... '.
1.. 1114111&1' ... OZ" aa ott10.1' 'a b•••• • 4. ..1-.
s.
1.
•• rlo'WI \han a .ere •• oap8 W&ISbr.... b. of pr1aon. "»7
'heao_on law lh18 W" teloD7. file early Y1"g1111.
Jail. nr. 80 1na.oure ..... oapea were in consequenoe
80 trequen'. 'h&"1n 1641 ,be 4a... bly ir1ed to '.~rltJ
tbe prlloner. In'o uqui ••• eDoe b7 1ll&k.1ng'bre.ch .f
pr1.on a telony 111 all cu n when lmpz-1eonuaen\
..... only tor '.b'. Help1ag a pr1aoDeJr \0 •• oape er
conveying tool. by _hioh be 1.11gb.'break out ... 4.0181'84
a .1.' .. &001'. pu.a1abable .1til t1ne and. '.prisoQllen',
aD4 io oa•• 'be tine Wall DO' paid. ., 011•• , '" •• 'y-oae
1.... _ .e •• '0 be SiTe. 1natea4. 1.
Bap. 1. \h a' •• nth o•• 'l1I7 ... ptaa18h.4 w' \h
'.1'...1,,... A quO'" trom 1'•• 0"'8 in 161&-1682
.bowed that a '.nan' ••a'eDOe' tor .""P'e4 rape ...
io reo.i"e t.h1~t7-rUD. luh •• , b.a.e 111. ball' ou.' .,t,
~ .. 11'0"oollu, and..err. '.Y.I'U lean ex...
2Aia.ba;Nl1 a ligA' •• ,. .
1Ita, "be 41ftere..' to of pul ' a4op'"
1u Us... 10.,.' !be olllJ kl_ .t .....,.&1 ' .. 1 '
lfttllo'" Sa 'he 81111, •• 41•• 1I11JUlaa.t'rft al1i-
h.z7. 84II1A1ab..'ton ot Ja8',ioe, ... ~.a1I...... av-
I.Ja& ,be \,.. ,bet, Dale .... ta .,.vol ot alfai.. .... •
..... ~ "'-ex- ot 141'...." .... '1 , "" •••• la ,._ .•,,.\&a... '8....0,. .. PH"" ;pJ'l•• I_ U..... ,
- - ---. ---- ----=-=---==--=---- ----------- _-::-:-------- -- --~---- - ~- _..,_-:::=.:: --= -_- -=--==-_~---_-~
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lased.in putting an end to the oriminal. On _rch 12.
16,S, Hunt1ngton qres w.. hanged in York Qounty. and·
'he c1rCW1lstanoee at'en41ng hi. last clays were probably
suob aa were common '0 the lasi days of moat of the
conv1c\e4 telons 1n these t1mesl h•• eems to bave
been heavily ironed during hi. 1J1pr18oruuent. a.nd the
shackle •• ere cUlly .truok from hi. 11mb. a few minutes
before he wa. led to the ~allo ••• Tbe ord1nary
oap1\al puniabm8Dte were simply nanling and .hoo'ing,
but on oiber oooa810na &, law breaker "had a bo4kln
ihruet throu~b hi. 'ong~e aDd ... ohained to a ,ree
'111 h. pert.hed."
III 1619 a •• rTaIl' tell 10\0 gro•• l,. ln8u'bord1nate
a..
Oon4uoi. H. Wall plaoec1 10 'he pillory tor a per10cl ot
tour 4aY8, hi. eare nailed t. 'h. po.,_ a04 give. a
3·publio whipping on eaoh clay irsolu4ed. ill ale .~.'eno ••
,be •••• J'. pwa1.blle.' 1.. 11.'.. 1. 'hl. oae. 40••• 0'
app.a:r ,. haft b••• r.pea~.4 1n la'.a- 'la•••
fb. plll.17 wa. aD. 1•• '1,,,'108.. !he .... 17
•• "ler8 Go•• iel.red. l' a 1004 pul .... , ,. ~T. '1'118
--------------------,-----------------------,----------1. Bl'uo••
a. JiN.,1. .\1.. ,
11.
and. armll helcl u.p a.n4 out. The p111or7 W&8 locat.ed. 111
ott.Dd.er. against \he law or ihe 41sn.1'ar188 Jeered. at
b7 Ihe pa8 •• r.-la,. They wer.pu.t on & oro... 'he head.
a ...ar., publi0 plao. 80 'hat eyer7 one could. .a. the /
SO•• ,1••• atter 'be publl0 expo8u.re, the
"ward. Sharples8, clerk
ot 'be COUAcil in 1621, w" ooa4emne4 to .ufter the
1NIl1• .baeni. H. tura1.b.ec1 ~.~er loha Parr)" of the
1t1a&'. Oout ••lon wi'h a copy of the publio reoorc1a
atter '.be......blJ' llad. r••olui.ly retu ••d. ,. prod.uce
\he o~1i1a&1.. ••• 'oed.io 'h. pillory tor a Beason,
.. a \hea '&ken a.a., \0 Ja.11 a.ad.haA OQ. ear aa4 a halt
ell' ott. 1.
J)Wlklq .... uo'b.J' pGpu.1aJt tOIa ot pui.iuDeni.
lD. 1626 'he Getlual Qour' •• 0'.0.0 ...... ".1'., 10"."
4.'.0"" ~I& -al'.I7. ,. 'b. 4raue4 a,a boa'" .'ern
in ,be , .... Riyal' tr...... u:r. '0& .,. ••• 1. r141a"
4 2.•• \h. •..... , aDd. t.... ~ .......1 N.ck ,. '1M ahore.
rae ·'Uld.. ~••••l. .....1.&,........ .1'''' in \be
t t 01$ \b. Mi- of a ,..1. ra.. , 0.
\e _. ,..1.be4 plao.. 0.,be .06 .T.~,..pool
.. 4"oke4a IN1Ilt.". of '1M.' 'he _.ltu ".pt.'" oa
~......"7 .f \b•• ~~ .o~"e4. sa'. paa,.baea\
12.
,.. Dot .erely tor tb.. harmless 011"ou.1&Ior. of
1n'.reat1nggo8S1Pt bu. tor "bra'b11rag womea wh.
otten Blander an~ .oanu.liz. their neighbors, ter
which their ~oon Aueluu&ci.are ot'en 'brought 10'0
ohargeable and. ,.exa'1oua BU!t. and. au' 1s areai
cl-....s ..... lIT.A 1ft 'he 88 A'road.1an 4a78 the
t,·ODgU. required cOD\trol. B•• 14•• 8o•• 1p, it &
·.oman a-u.ed a aoandaloua 8Q1_- 'hie tor.. of
PW11.i.ulent wa. uaed. again.
0·.. of 'he ••• t ol'd.loar7 forme of PUll.hID.At
iatllcte' 10. Y1rg1D1a 4u.rlrag 'he ••T•• ' •• n'b.oeD\\1ry
wa. \0 •• n',.noe a ou.lpr1' '0 81" in ,he .'o.k.. A8
early &II 1637...... 4er ...... 0'8r84 'I,. 'he 00W'1\7
aourt of ".oa&Q I".qu.l:rlng 10M hol't.n \0 .I'e.' a
pal .. ot .'000. ....'be .' •• lea bad. '0 ,. 1tu.l1' or
he• .". &lid. .DClvia" "a'ber, ta.l~ ••• , ...... , laoon-
.lcl.ztabl.. I. 16". \b. ex",.,. .t lNilillas a .e.
ftlpplaaa p•• , & ... pair .t ., 1. x.a•••• '.z-
...... '1 .. ' , fou b.1UI4J'etl po of '.'aecae, , ..
lu....par, of wb.l.A ... ,.rJlaPfi 1&7 t.~ .r••'la&




file ,'ooke al'ld.,he pl110rywre ex' ... 1.,.e17 WIled.
a. pua1.baent. tor d.:ruu.n••• , 1. ..111og liquor
wl'hou~ 11••11•• , 2. pe:rJur7t 3· ('lle,..1_•• ,., tor
whioh inol_eel cutt1ns ott one ~ar or bo'h ear •• )
&D4 torS.r7. tor which 'be uaual ,••&1'7 .&8 ihe
Pi1loJll. '''.'1... wl'h 'he 10•• of one or eTe. 'both
eara.
lb. Wla1PPias po.' ... 'a 8.D.~al Ii.. 'ibzo,,*,ao,,'
Y1riinla. !he lat11o'1on ot t.. a,,. , •• hvalrecl
l .. be. 1IPO. ~o .... 11;0 .peke • .,i1 .'1 'heil' "".~ ....
0.....
_"h .001&1 -'.4 ~... tltr'1aa ~•••1Ye4
4",."11.1.'1 '1... ~."J' ald.. "1'.
bo_ " •••ouzas_ bop•• ill ••:r. \Qua, "1' aa4
&&7 '"_1..,•••• t t,be .'.r .. z- ••• -akl , aeek
,..,. Ua.. alt •• il.a ot , ... z- •• n , ,.. •••
'1ae. ther.fore. l' PI .aM'*' , -.1"..,. alai"_
•• oult ., .... '1.. '.0 la1. ...,....., ... , _ 01'
................ '114 " •• .., :r .pe" '.nd.1 ...
,.•".'I'~'of ...... 1&8. ,. , &1 .,.. _,
... ,- • • • l iii.. , •• , 01' _ ,.
,
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their oouc1.nc ••, .houle for such their ottenoe, either
aaderso oorporaloorrectlon ('b7 whipping) or b. pW1i8hed
'b,. tine or otherw1 •• , aocording '0 the qual1t,. of tbe
It any .an should. "unworthily demean hl .. el.f &e .,
olergJman, or tail to hold him 1n all reTeren4 regard. he
11&8 \0 b. thrice publloly whipped. aDd af'er each whipping,
_aa to aak. publio aokaowled.glleat. of tbe helaou.ene88 of
hi•• 1. and tbe J"8t.lc. of the pwUshmea\."
It there, .... 111101t oo... rce .e' ... n .ex•• aD4
2.
,he ...aD w.a at tau.lt, abe waa requ1red '0 appear in
ohurch. eDT.loped ill a whit •• beet aD4 cont••• her ta\llt
taolag ~. eonar-pilon. IU8l.noe '0 auper1ora, a wo.an
SlTlaa J'\lD to a .l&ad..rou. toaswt. a1J4uo'lag & •• rTant
beloDg1ag to .. other. appropriat.ion of a a.lghbor'a boat,
wrOAitul a'b.u-.. 'loQ ot powd..r &DCl aho', aDCl taklag
ar'lol.. ot cl.'hias. all werepml.he4 .1th \he luh.
8.. ,s.... ,he eu1pr1' .... _re17 '1'" ,. \.b. wb1ppl_
"»lag, \eo, -.1,_,.""" pal"'.' tor
•• 11'1118 • prt •• aer '0 pe oZ' eODY871ag , .. 1. \0 lUa. 4.
A tl.. .. lD •• teZ' ,be 1••••,.ott...... fhl-
_. ,he .1a»18.' fora ot pud.• .baeJl' 1. She....... ' ••• 'h
•• a'ur,-. !be tollow1ag ue a f•• of the offenceBand.
the tlu.. a tine of "0 thOWlan4 poUDd.. of tobacoo
1.tor .pread.1Dg tal•• n.... ltJ-l1tery aDd. traud. .• a fi.e
.t O8e hun4.re4 po1.1ll4.J 2. a'b•• llce trom church (1n 1623)
te a alagl .. oftene., 0.. pound. ot t.o·)aaoco"and. tor a
.. aUl'. alt•• aoe. tl•• hlm4re4 pound.. ot ,.baocol 3-
4rluI'teDDe•• , fir.' ott.ace, tifth powadaot t.o'baoCOt
'wi..... _eh tar the •• co_ aDd. tor Ute thiN eODY1c~
'1011 .. • • ..... D 4rurlkar4,· 41.'ur'baDo. ot 411"1••
"'raM,. fir.' ott... '.0 h'LlllldZed. pol1D48 ot io'b&cco,
4•••CO_ott.D" tl ... 1ulad.t-e4 po1Uld.a of 'obaeo ••
OIlllaroh2. 1661. t.be '..... lI17PM.e4 tbe tellow-
1.. • -.ie:r_.aA7 .tt.....ar. ~.hable 1:1,. \he la••
er _laml ara4 .t \hi ••• uatl7 wi t.tl oorporall puiah-
•• '.t t.~ a.eou\1qgwnereof .... UaA pftY181DD b&tJl
. ' r
... 0 aad.. aa 'he .&14 1....40. req:lur., .. l' Ulere1'or •
.... Md.. lba, 1. e.817 0-'7. ibe oov' ...... ,. ... ••t.
up • P1U.I7. a pair '01 .wob 'wlIiPl'laa-peat., .. :r"
IDe .... , !lou., '..a .. 4•• 1 ,..1'111 .wih • pl. ..
U&e1 1Ib&l1··'biak' ....... 1•• " 'lIa' ... taotf .... :r 117
lb. ~ ... ,.' .1att.~.." ..,. .t 'Ilea ~ .. pu1.""
16.
acoQr41Bg \0 \heir 4emeritt., and the cour~. Dot causing
the 8ai4 pillory- and. wh1:pp1ng-pos t.. • \Ock8 and. <lucking-
.\.001 '0 'be ereoted wlUl1n .1x aonthe after the elate or
\hi. act, aball be tined f1 ..... tthouaaD4pouad. of tobacco
1.'0 the WI. of the p011.,\I8.·
In 1683, .. ott.ad..r .. placed. in t.he pillory
·taat 'b7 \he .. ok,· oooulenally, Gen tau placed
,he or1.1aal t. ear .... 11&11.4 \0 the po." a.a4 be .u
DOt r81 e4 ",,'11 'hal ... ber had 'b•• a •• Tered. trOJl
lU.. h 2.
It III 1693. all action of t,,,•• pae ........ ' in
'he " .. ii·1court otTork 1a7 a .. 1.1non plaster DalleG
....... aa4 lU. wit. a.&&1U' & Degr ••• aa4 her aua"Dand. •
• 1:& 'he g:ro'uad, \ha\ ~7 'b&4 ..... a rial.at att.aok UpOD
~. per.oll of D.. Saapaoa ar.acl. ~ea'.ne4 t.o take her
11te. Of 'hl. ott.ao•• ,be -sr•••,.. coay1c&ecl.
8..... wllippe4 \)7 ,be abeza1tt.t t.a. eou.ai7 .. '11 ...
Ud. ~••• 1..e4 h••'~A1..1aa".. aDd. ... 'h.ea tJlro_
iII'_ Jail \. :rea&1. utl1 abeo..u t1D4 ... 0••. to iO
.. _. _114 ,. keep '-M ..... ;e. lila- ~":r ... ooa-
.14...... ,4aapro~ Ut.l uz- lite .'. 41.ori.u17 \b&'
\8e. ....n_ ..... a hl.,-*II1I1•••, fItll4 ..
Ula' luI~ol&" '- ,".4011 ... oapaU •• t ,
17·
lrretu\abl. proof'. she ehould be \ran.ported trom tb..
0018111'- .o~ 'be1ng able to aho. this, ahe was .ent
out of Ylrg1D1a a8 a person whoa. presence was oalcu-
lat.ec1 '0 ci.'vb the peace o£ the OOJDmUD1ty."
fo tho•• ot 'WI living in the tweDtleth ceAt.uy.
s... ot 'he •• pua1abmea'. m&'1' .... Ol'ud.. &ad 'fer1 cruel
but when •• oona1der 'he t1Jae. and. 'he lID11gh'.DlDeAt
ot ,he people, •• CaD Dot b. '00 .... re in our oriticism.
THB ZAILB O:r VIRGDfIA.
-!he J&1l 1. ooaalde:reci by JIIUQ' people \0 'be the
.at 1.portant of all our peD&l lu t1tutlo... There
are a bUDdre4 Jal1s 'to each pea1'elltlar7. IT.. two-
t.hir4a to SU-••-tour\ha ot all ooaY1ot,e4 oria1nala
aery. 'hell' ••0\800.. 1.11Jail.. !he Jail 18 ,he a08'
IlDinnal '.'eni1on hou•• for Wltrlecl prl.,oner., tor
wi'••••• , ancl aa a t.. por&l7 •• ,.lwa tor the 1"&88.- 1.
-!be Jail 1. 'he .l4e., prlaoD - l' ... "••4 f1ra'
.. • plao. ter 'he 4.teot1on of ... ,rie4 pereolUl. of
'boa. who had. DOt. patel ti1eu tin... IUI4 .t ~o.. who
... re "'&1'1118 pwat.baeat. lAt.u. when lIIpz'l.... n\
beo... a toza of puai.blleat.. 1'", u.. pl••• 1.wtdoh...........r. aen_.. 2.
I icle. U1.e. .0 ... ',. Ja1lJ1 ..... an GUier 100al
0."'7 -.1f11pa11 .. \1,.t,1ou tor tU a.oztt.-, ..
Jel ••8ft., ."oh .. ~kbou... b...... of oon ... loll.
tuu. ft_ " aad. ., .
~•••_ ft· 1upe.'- ~ »rt....
tOI' \be &1 _D\ t.r ...,. Jean... &1.....
a .... 7 , U'lp':l •• of ,be pea.at. J&1U 18 O.
1. --I ·WUl!.a, .,.an.2. A14. p. •
II.·
.ouatl7. !hi. cl•• Gr1pt1oll 1. 80 trueot Ola Jail. in
n:rg:ln1a that I shall repeat :I. t. It lAILa An llDbe11.y-
a'b17 tl1tb7 llU1tltut1on 1n .hioh are oonfined. meD and.
WOIIeQ ••rT1ng ••nt.noe tor m1.demeaAor. and crimes. and
-8 and. WOIHD UDcl...... n'eDoe who are 8imply awa1t1ns
vial. \fl'h few ••• pt1ona. bay1asDe Mgregai10B
ot the ....... 1••e4 tro. 'he .OflYlO .... , ,he ".11 from
'he 41.,....... 'he 70vas." &D4 ••• , lapr••• i.nab18 trom
'he mo.' ".p'ad.ed. aac1 haJtcl.ned.. Usually .wuatgg wl'b.
'bd)Ug., 1'.&oMe, 110. an4 ot.her ....nain. baa 'he oclor
.t 41.1nt.o'_' &lid. t11'h .bloh 18 appalling•• apport..
1ft ooap1et. 141 ••••• eOWl'l••• ,hou..an4. otabl •• 'boCl1e4.
.. " &D4 ."n, aDd. ,891'a117 aftol'd.. &IIpl. ,1atJ &ad.
oppoJ't.untt,. '0 ... va iaaa'.. a 00.&1))1. ,. GOur.. 18
e.er.r k1D4 ot yl.1oua •••• &D4 ~... • ..1.1Di po'
18 -hioh ,he .ewa' .1 ... 11', of ,be ••• aa' .. 1al. 1a 'be
o:r-llalaal wor14ar. 'I,'ough' torth ."l.D4eelaDd. 'um" ou'
Ie aba.i.,. pe~t.o'loD.. 1•
... _'1 ••• peak. ot 'b. Jail ... a .011001 of
...... "PPGa-te4 117 \he pu...,11.. !be o1cluotteD4U.
awe ,he ,...~. .t 'he 1oUDi.~ an4 1... 8XI8.1.noe4lWi.o..... ~."W18 ")'. 1.... 11 uae ...........
· .. Vialaal ...,. ,.' \be 014 tUtu... a.
-----..._--------_._--_._-....,._---
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!he lite .t tbe Virgini •• olorq "\Iring t,h•• vly
7ev. of 1,. ext.'enoe W&8 •• G'areel 1.ft ' '0_. 01'
1.... 01',... l' w•• then Galled. It 40u"le.a
'here 'ha' 'he tire' Ja11..... el'eot..4, although 'here
Some plaoe ot
o.atl... n\ "u .'Y14.at17 proY14_ a.;Lao.' isae41a'.l.y,
a. 'here .,..•. reool'Cl. ot \h4I a~l""D' of •••• 1'&1
!herete reo.ft· of 0.. pe•• o" b.11\6 iapr18oA.' tor
,--" 1a 1621. a.D& taar· 'be. 18 1618.. a. .,. 1626
...... , , 'Mel 'b al&tfl.i •• '17 .. 11 .... tall.bed.
t....,- ball',. t.. t,. fIdal •• l .. aa4 41aoDUc. ot
Jel •• ..,. '0 'be •• , ., \wo .......• f ,....... )._ia ,. 1631 'be ..... ba11 •• ~....... , _, ,he "0."1...·.-17 a" , •• ,.aacll at '.-'00 t••......... ,....
PO\U248 tor 'be Mal•• 1M U4 • 1lQ ••. t•.,,.. " ••
0bu'1_ ·.t & »..' •••• r. 'lye P..... PI" '" t..
• ' ..... DO. w1U.~ UIe pn _ ,. _,.... •• tal.,
aU. " ,_.,..••'17 r.t••re4 ,. ,-. Jail" ,.. •• 01V.,
.' ........ 'ba' , , ...• t ""loi ••' " ....aq ,.-ft _ 1 1 .
All 1ibroll6h the •• vent •• nth oenturY' t.he worcl ,
":p.J-1.oo· ..&8 UK. but in moat 1118\ano•• 1t 1. uae4
01117 '0 10410a\0 "any l&.tul plac. of coDt1nemeat.
lnolu41ns .'ooke OJ' an otfioer'. bOWl.... In J:'ea41rlg
.ul1 h1.\or1 •• one .111 1)0'10. \hat pr18ol'ler•.. :te
ap' 111 lb, _..... n~. ot 'he lloae, and. SUan\ecl 111the
...... of 'be ,.,Ope:r'7' ,~... ..~. "'.1'1 1M.oure.
&114 .. 'he »1'0..1.. of lawle.an ••• an.. _here .al De..
of' .. 1-. 8UO, ... "al Pl......
• 'he ••1erq _paaclerl _Del l' -0..... iIIp.l'ao'1oabl.
,. 1M.. all Oal.. at 1••• Iown, ".'bl.7 .0Ul". we,. •
.. ---11., .... la, 1619 ,. '17 .1ae~ .1Y11 aad orial_;).
..... ,. ,.. Ja-.ol.'...... 'U ,.. 0.... GOuld.
\te -he&1 ... '0 ,__ Cleneral C , a' Z 'o .. , Whio.al.. beam all iI:t.e JIOreevioa. .. 'b..~.".1".
a' \be ,u. De .... 11.be,4 of ._....." ... '10 _ •
...,...••i'l._~'•. '" 0,........... ..v,
•••• , .......... 1& i. __ 1. __ i........
1•... ,. ,. ...... 17 ...... hu Jl.a" ,. Pl... ~ fh•.r.,. .. tfft_... ., ,ft•• , ..,. ~a.il. J.D, '-' .,,'l,Uas
••" ,. at Ibt. 'AM •• 't_ • a_M. of ,..... Ille
-" , "_116_1'. are ,alee,. ,. '1M ,....-. .. Jail
f•••• at1 '. 1IIIJ.1e .. , 'lbftlr ha' ,be 1•••••
-".'•• n 'WI , •• arl , all. ••• it ..... ...,.•
..._.,-...-.... .........-......_----..---_._,, __ .................. .._-----
"I"•• S.pll looked up In a :room 111.. iaTerll or
pr1Y.,. hoWl••
I. 1634 ,he 0010117 .&8 ellTi4e4 1a'o .tiDi .hire.
or OOWl,t •• aD4 'he _athly cout't oame '0 be bo... aa
\be ·oaui ot shir.·or OOUIl'1' oourt. file OOUAIy
oo.v, bad. ~lIl'l.c11G'1on 111•• 1Ja1~aloa••• DO' ll'.lTolTing
»e&-11 ot 11te .,. 11alt. &n4 11'1aD7 .1Til 8\\1 ,. where \be
a. a" ., ••••• "'84' .. a'7-tl,. .h1111a.&.. s,aller
-tUb ooul4 'e' v1... lt7 .. 8'aill Ju'lo.. fbi 001lZ'"
al•• ba4 ohua_ .f ,be prolt.'. &Del ....lnl.'....t10. fit
.. 118. the Gout app01.t,4 1'.owa 01.,,11 who ltep'
,.. ' .0...', .. eoM••• , •• '.n. ,l.
'lb.. ..8...&1 Aa••• bl,. ., .... U'1'4..'.. "'op'e4
..,1. ",0"1"810.. ttl' ,he .,. •• '1••• t Jail.. IA 1642-43.
"a 'be •••• '1.. ba.4 ' •• 11 1a.t4ott ... 'hell' ."U
-oe,a. \he1»J"" ~• ..,...1'_ ,.... __•
.... ...,. &17 t.~ lll•• 0 \1.0" •• ot 11.
lM1141....
-.. " ..... ,t4 ao4 o.. tl_ ... lr7 '11••• Uk_"l ••
.to .. a&14 ,la, 'h. "Ibe .. ltt. ot lb•••• e&11 ,~••
".MO" ••174.,...... k•• » .u.pn .... ~ ,.a.u
tftIa __ ,. __ laPJMl. ,. M .1\81. ,_ .&1, .......all
1. •... t ..... 'k.d.U ._~•• ""'a. .,.1. a. ,.l9
t
.OWl'i... as 'here '0 haYe \he1rUJ'&11 betore tb.
GoY_oor aM Oou.ell at lB. 01'7 Wlttl ihe tir.' cLay
.f 'he --.14 aov' ..Moh .hall b•• p)lOin'eel tor 'bel"
, ..,8,11. aDd. \hat 'her. ill•• aid. aberltt. or \bel.-
4.pu,t••.are '0 "liver thl 8at4 pr1aoner. into 'be
ou'"-7 or 'h,. aher'1tt .f :_e8 01'7. as ... l' further
."ot84 &ad ooatil'me4 th.., the 0.,.1 ••100.1'. of ',he
.... rall 00_',.. 4.. ,at. oar. 'hal .untol ••' pr1.0Jl8
". 'bull' tel' 'be \180 ot ibe •• ..,rall oOWl'ye. reap.c-".-17.- 1.
oa .,0... _... \he 'hiM. 1641, we tina '11.' ,he
'*11.1'&1"8 .. lt17 pan'" __ t.ll ..iag .. , ....aa:r41.'
'be ".. le •
........ cU. .. ,. ••• ...,.. ba... 11... JIUMl. " pz-1 ••• era,... -1'. 1lDlJ' .' t..... , ., .aft'Sot .. , p., 1a
• ..... &.11 ,' ,owas.,. ,he " or ... · '"7
...... t 0' will _.__ ,. •• S-
llilU,.t tile u ,..,._'17.''-"t.•__,wId_ __ "'tl _""a, ,.the
~l"'rltt8t tAl _ ',..:~.... laU7
t•.. ,., sa.. .,.. 'i .. 'tIbA' .1IaU. __ ..-aU'..'i...... .' 't ,.....,. , .
... ... I.ft'" ,•.,tA, ,.,. ~l'
aoCGrilq '0 t.hetora. of Vlz-s1nle. booue... trqm .hiah no
.... " GaD 'be ..... wi thou.t tor.las e" .. par' of ,be pr1.on
aouel, and. 'ba' all perIOD. 80 Qt~.n41n,...\h.~'eb'or •
•• • 'here .hall b. peraa,' &Del _~wl&.4, &ACl.u.tt.~ •• in
oa.. .t '.11'87' aD4 UI.e 0_t •• l ... r8 aDd. ao\Ul',... \0 'be
fit •• , fro. U7 chUg. or 'ax '0 b. lapo •• ' \ljOD. 'hew '1
&A7 aUGh •••• ,. or )7 .esl,AJo' of 'ill. eber1tt. aod. t.ba'
tU to.. r• .a:s .&",ORr '0 .,pol._ .uoh r... on-
ql~ , aa4 l1.U'. ter ,he ooay.ni.n•• &ad. aooommocla-
"...t p»l ••• en in ,be 4&7 '1M t .a ..., .. ,hall b.
\tat., 8&bl., &a4 all pJ'l .... zt. 8.1 ,~aD.p•••1Dg
.... • las ,be ea14 lJeua4. '0' 'blkep. 010a8 .ad. •• cunci
1.
In. 'he .at4 prt •• n .," 'h. ,.1'111 of t,t..••• "era1.1 a.er1tt ••-
.. ,tatl .. _1' ., I_I"" ., ..".17 ....q 4&,••
.. ab... , ••• 1.... A. 91...4 .,.., _"a'b17 ... Y.r-••1._»1.,••• t 'Ill. '.1.1',•.. IIIlS"' .. 1. 166a 1. pn-
... ,.. 1 1.' """', , ,.... ...,....... fil••". a
---, , ,~ ...uat. ,. _lA .•. a-
......, ,.'t. Jal. 1'.11.4........ • 1 i'•• ·,u.,. """ ." '"" ..
w , ' , , _,.-.. __,.'.,wi. _'a .. 1_..' a..
.ible tor ••oapea. It an7 prisoner 'broke out. of the••
Jlarch13. 1657. found the General A8aembly asa1n
urlinl eaoh ooun'7 to bull4 a 8utt1c1.nt pr18on. It l'
... DO' built within 81gh. month. time they .ere to b.
tin" tiT. thou.and pound. of tobaoco and b. held r••pon-
prlaona h. wou14 b. prooe.ded. aga1n8t aa a .tallon."
Ora .Aa&gua\ 13. 1101, an ae' ... pal.'" which 8'.'.4
-,bat 'here," t.thw1'h bu11t 00D"I'.n1.a' io t.he oapiioll
at. W1111a.ma'burs a .ube'aDt1al u10k pr1loA, tilirty too,
1,0111tn 'he ol •• r &Del. ' 11'1 too, .14. in \he tlweazt.
'br.. rOOlU .n the 10 tloor. na', oae w1\h 'the
-baalta1'-. a'bo.,.. tor 'he ,,01.1'. oz- pl'leoll ._per.' OWD
UI. aDd. t... oont1n ... u' of l1li&11ottendera, and. 'he o\her
,.. l1li&11..Oft 'he 10...1' IroUQ4 tloor tor pol. tor ,he
er1ataa1a ot "'IlIU". '0 'be uaclulai4 wi 'h '1 ..... _
t&Dclel'll"oW14I. 'he toWldaiion. ,. preTe.' 1ID4U.1A1raa,
... ... It' O. end. \here will lie wallet 1ft .., 'h a
.,,1).""' ..&1 _11 '.DR t••, hiall, ' .... 7 to., .,~. .t
.... \184 to:. 'lle ,., .... 1'. '0 b. 1.' 1.'••• &i.e til....
..... 1••• bal1 ".'Q'~.to.,. "" ••• na'1 ..• t '••1r l1t•.&Qd.
laea1\h '111 '1'7&11. ... '7 l' _111 'I••••• pl •• ' re-••,'1•• t•• all ,.. 18 .pg '.ell- ........ ,. IWM\
.aYe tM Iw,e ftioll 117 aoor.. 1. NOh 0 ".
-..........._----------,-----------------
'" keep1ns oont;1Ava.ll g1.l.UCl upon 'hem. and. the 00l1li1ti••
tor o.ez-••• 1D8 'hi bu.11d1Jlg of \12.,oa,1\011 bav. po ••r,
aDd. 'hey are hereby .. po•• red. '0 ••n4 '0 lIqland. tor
irOD bura. bo1'. aDd all .uoh ma'.1a118 a. ahall 'be
'ho1&iA'ne •••• u:v to:r the B.. e, aAd.dirac' t.e' blli141ng
.he".ot bo\h 1n 'he •• aa4 all o~.r 'b.1as. n.o••• ar7
Ib.i. Jail,... bul1'- huala'lolU1 tO~'7-''''. inch ••
__tat hay. b•• n .0 •..,ere4 '1118 ,..a:r (1934) iii .,1111... -
ftl-I ... h10b •• 'hoUSh' '0 It. ,. fOUD4a'10 •• t 'hl.
'....1
•... k •• "'" ,Gall ... 114 aa4 ke.p :La ,004 ,..pa1:r
wi \hi" 'be1r 8ai4 .'''''' OAI 0....... 1O~ GOa',
.11... ,. ... .11" of lJz-lok or 'l.'.a-. at,,!, •• _aDer
It "rai.i•• _iDl. ,~ 8hiMJ.•• &ad. .:1....... '0 ..
• V ... 1J _ w1~ ,,..a __ .~ aa4 , •• '"" , .....
_1~ U4 .' 17 l&r. wlUl. , 1'0_ lta:rl
.t ,~... &ad. a1a. \AI •• g, .hall G,a '0 ,. ",,,11' aD4
.. W.... .... 'be 'OlAr'boUle, tn. fiU-IT_ watJ»!'"
..-, J*iI' .t ".0-'- ,ee _, ...
..... 'be ~1 •• ~&a4 IY"17 p:r$ •••• r 'a.' •..u,,'" t••
" ....... t.l.." ,1ylac ......... 1'1.7 .'••• ,-,...,.-" a.
-.. __ ~ •• aJaa11 ba•• U"S'" ,. wa1JI Ul.,».'a.·
1. JIai ,.1. 3. ,. 114-215
a. ..1. 3. J.' '26,',
26.
!ht. .. ,. ••• b7 the "' ... 017 1n 'he AO' of 110S. 'bu'
,_ .ou'1 •• wre 81... ill reapon41na aD4 had. ,. be
,ue.'.Ile4 with t1••• before ,he,. bull' thel,.- Jail ••
'tb. General Oov' PriaoA I." »elt"ra ••• _uJ.l' 1n
..1111.. 'burg4v.r188 \be ,..ar 1711-12. !be aot. 1"ea4
.. t.110111• .. '0 PU1'olJaa. &. halt aor. of 1&1.141n .1 ty
ot Wl11i ... l:auzS D• ..,. "her. \h. 001oa7 gaol toror1111nale
DOW"aIl48 .h.~.oa. • __:l•• 11 atI47 lJ. 'Dullt. .10k lnll14-
1.... ov.4 w1'1'1Uahl'. plau. 'nD work·... other
.'erial .0 ..a '0 Iaa:k. It .'l'oag u, •.ttl.teo' t. 'he
!be all.waDO. tor
' ... 1..,..,. W&8 .12 peaoe '1 'he '&7" • 8.· ellOk•
•f \hl. PIJleon ., wUli ... 1tVI AI ••• 114 " prl.oa."
l... a ' •••• '.1'7' .. 11-lnl11\ '.lok houa·ewl'h 'b... -
"Ai•• ppa-oxUa&,.lr al•• ' ••• "1 ' .. a'7.... ."•• t••, 11181... !h. wa1laot ,be "."'.0.- we" .en .ua ..re.'
Ult_ .... 1. ,be 1"'~JOr's. •• ,,"iDa ,_ _.... D' ._,.
"1'. t1t •••• laoh•• 'lU.k. a •
... ,be ...... ',..'hl1'4 of ~11. 1111. • ..... 11.lley
u... "TVIlOI' "'~"e4,be Dapa&- 01 \be pa~l. ....1 '0
'. ,
oar", all ,_ P,,'.oau. uaAN' 'bl ••D'•• e ot , .. '1'1 '0
, L' '... -.1''' ,. \h.la ."" ... q .111114., lite .... 0.. "-; J•
•t ........'r 1.0."''''"•• aD4 u'.,,'l.D.-
·,..t'loa\'.o,.tol' \be ti...' ...... \Ill', ~.•1.1(1792)
&1' 'a .11 ..u•••)..taP· 1... -1.0 t••, 1_..
;_ 16 t••, w14. la 'be .leu" '0, lte 1n&11'•••• '.ae
all \we t••, \hl•• -lab'''. 'aobee lttl -tall,••
l......"0.. _••v'", .t ..... 1*. Wi'h' le.1
• ,.., UliOk ,.. .',ft1t' "_. 'he tlr.... i .1M t••,
,,_ .... ,. baT.0""'_ I.. tN' ,•• al..
, .. , Uaa 1. '..1..... \be. ..... .'." .• 1"",. f••, 111'••
-- ..\M ti Jat, .I~ t..a ,1_•• ,.." tki*
Aa has b.en .a1el betore, ooJlld'..en' '0 ~.11 wall llO'
•• senerally tl.ed.ae a method of pu.al.baeni aa a' 'h.
pre.en' time. Ja118 were 11•• 4 larg.l1 tor tbtt purpo••. of
d..'eA'1on peD41", '~1al. Somefora of corporal punishment
........ rule the punt.hIIlen' adJuln1.,ere4. Tbe general
ua. of oontinement 1n pri80n aa a •• ana o,t pua:1.8b11ent
baa 11.00.. Oo.OQ 0017 8ince iha' 'be.
1D 1691. ~. JlIfI'~" of 1'1':1110 u" pro-
.1el... tor \he ,orUl'trJ'u.'loll of .. Jail t1t' .••a I•• " .,uare,
t
io ,. bull' 01.'••"10... .4 ~.11 .'IU••t17 eo'1...17
of 1_ .....:rea'.4 ia JIU4~.-ocru\7 1. 1618. .OM
'"" la,,_ a OGAV .. , .. 1." •• "0' • J,all '" ~Doa.t.r,
."'7. '''''''''t••, " ttt' .. 1S t..·\. 'he ~ .. f ,. ,..... 1»1.-,
..".,.4. .. ~. oIU•• ,. ,. M plao" as.'''' t.beOUo'V
.....1. 1.
1......
1.... '.na .f.l.,per ... 01••• ". ib., canll. 'o,etber
&rMl .' •• 1'.' _,,1.1 .ale Jlaak ao la,h 'hlp. ,be walll io
b. llJle4 w1'hoak plADk 'wo lDobe. ~lck. ooat1aecl .1\h
.pike n.a11. lou 1~. 1.... ".be 1... ~.'oq '·0 ba",•
••• wi .... , •• I••' .,uan wi \h ...\l-oQS 11'08 lI'a'.,
' •• »per ."&-1 ',a ,baT' tae· w,"•• ~JP •• 1•• 'be door
-lill .1•• ,.. ••.tt '1.... 1x 9 , .. h...... , ..tas u.-oap.... •. 400. ot \ll4 . ..al'par .... 1,,,, .'01"11 .... t••,
k1. aII4 .... 1.,.' .14- ,. ~. .1...... .,,. ., 11'••
1ft'... 1'" ,.,,111• .,.. •••• to» 'he I.'V u 'rODS
....... t•• wi,"••••• _ •."11 ." .... '.ok 10 .
" •• 'be•••• ,1••. ·u.~ .Ax r~' -ish t•••
Wi.... all 'b••• 14 '400... ,. bt bI&II wl'A ."0 \).1'. aA4
hi.... .. .. .-.1••'••aball 41:r,." •• I'••f ,. - •
•'tQM _. J.'a'''' .~"*t•••&lzr.... , •. ~" I .,. '. "
Uae , ,.l4e .f .__ .. IN , _.,a.~~
t_ ''''..•, _ " .
•_ ...a~UA ".. ,., .__ , , .. ,.
1, ...,. ,_ 1 "': ,.t ,_ ,"'*' ., r_ __,
"_~'" .. _. UI ~., '. ar.
&a .... "" trIM -_. _~,;,'"N'''
.... "_, _)A , ... of _1 ,..,,.,.... u.
J--------~--~----------------~
.. las to 'h. laok ot cov'bou... ....tJt.;q... '17 vaed.
.. 3&11.. aD4 ••• r.gu.l_ 1&111.....0 lie .~ •• te4.
,.u aTe'rage 4iM.. 1ora. 414 •• , eso.ed'lt .... "
1.
fA. Oharl." ••• WI',. ,all, ... ote4u 1111, 4u~-
!as 'b. pJr •• 14.D07 ot , .. q,ua., MI.... 1. •.. 'ot the
.'leY•• J"'~ ia Ylrl1Dl•• "'1' O. bu4l'e4 least. of as-
aacl .'11l. 1... 'in .... ,%" •• ,,1.&1.' iAe .... '7
Jail .. nil '04-., •• " will lI••••• "iM4 ,••••
~.t.&il »wl 'h,.ul, OM".' ,. 111.. -..,.. ,be
..... 11'."11- of o 'no'l u -101 " •
.... 17 »ar'.' ,he ., \11. •• '~'t .... 11 ...
'1M .t s..,M't.,. u , t 1• ...,. or '11• .1a1~
\dl' t ,., ,I... io , •... ,. Iott.. ",."., ,- ~Ml &at ' ...... 1'0.. t" ua....
,. )lU."_. JblI"lI'~ :U"S"••
•__ .a.Ut ,- ., ,... ,:.....
•• ••a•• "t ,.tu·_·u... ••
*_U.'Wl'b '-' 1ae'b'pl.'" .. _ .. ..,.:,. ..M4
.._,' boa .trl,. OM t "'1'1, ..... , "las..........! __...._, tM wal1a&' , "".-..".1." 4) IiI. 1J111ndw._ "" •• l¥ fi...
'"tI, r n........ ,•• 'Sa ,........
30•
, )
lu -ish- aa4 •• ,a'a1n. tour ro.... th. 1.'.r1or anange-
.. A' 18 ....r,. .1J1p~., oOI'lll1.'t1nSot a o.n'ral. Ja&ll on eaoh
tl.o~ u;'.Jt41as \he .14 th of 'he lN1141as .1.h. o. room
OPla.t..q hoa ,,1*he. .14.. laP ot the t11'. If tloo~ rOOD
(14' x 14' a 8'S-) baa '.0 ... 11 wiD4o...... urias 31-
K aO-1/a- t paNtMl ..,. .cpare irOA bar. o.e lDoh ,hick •
•• , l-1/a" apu' 11&MaT7 iron or•• 'arB. fbe Ila&ll
.:1.. of 'h. w1114owa. eaob 41 .... 1oa 't1as 1... Ul&D 'b.
,!U.u.•• of ,be wall, AA4 \he a441'1onal tao, •• , .earl,.
balt 'h. '.'al .... i. till.' wi \b 'b&l' ....... ,la, 'he
~o_ "•••1.,8 "-17 11'*1e USb' &Q4 u.' »"~17 .,•• '1-
la''''- the 1' .. "8 ot .''''0 '0 floor ..... 1. 1 ,.
21.). "'11 .t 'MI. 1' '.i_ \.. 1"0. oow
.10ta, 1t ... .".... ..,,14 11". ...11 ,.. ••• 8SO .. _10 t••,
.t u. .,..•.
-Ja \he ....... n•••n .. (lAo. a 14' a ,.,.) ,he
wi........ ,1i1b'lr lU .......... _ )91 • ao-lJa·.
wldola ai." • p·'1" .f 1 ,. 17.' ", "........... tloU'
...... OM.' \, "_ .. A'aiai) 111 (6.a- a
S'l· • ,.,.) ,•• 'Ul .. '.lAt... -.u .....
u.. .1111... U ct, .. ,. a ""') &a ,_ &-...
... \ai ••• ,"' .... ' .Ulu .. ,... , **'. ~
._ .tail :IA •• 'ln17 1Mk1lls , •• 04..... 1'&17
••• 1l11eD'. .'.1' U .'iUt.1ae6 11, ..... fd .. ,baIMl ,..,.
tna ... 11 .... \b. Ja11. "'h-'"b. tor u.a aa4
wuAiOS .1o~OC. waah bal....... "ab' IN•• , pJ-o-
y14_. th."_ ....bea'-4 __ .,.. 'in»lao.. a.
lip'''' ., a1p' .,. k.ro .... 1....... l.aa..... al.housh
f , ./
laue , elAte',,1.lip' Sa ... M.11. •• 3&11 uc1
.,1d~a' 1.tatJl .""U7 00141 ".a. tta. -.11••
wau.h u. ark 011., an *,' ••1 .b. 0 •• a
7"" a floo MlUbMt 'wi•••• a..alp,
....... , Utd flaiJ¥ la Mile' u4
..... ell' ooeuteaall,.. m u an ' lMUII.red.1
... ua.,. , .... 411*'7 t.b8)' Aft an .... u •..........
. -fa ....:&.•• ,........ "" lb• .tUl. '•....t.·, AN
.. necl "'J.r, •• "tJt •••.•... •••• )0,... .....,..,
... llF ........ .,. eta " ••""" In.... tt iii"\ '.
...a.., MIl,......... .. ........-.1 ....1.'•• t •••
)
......... ' __1.. aM ..... 1M , .... ."... ... --
..u ...,.... aM •• Il.- sa --, •
...._,., nat ....... ..u,. ., .......
.,....,... ~ Ill. ~. '...... ,. ,aU. .~
"
_, taP ti , 1M'
.............. lfta .. ...u_ " ' .."""' , , .. ,_ ___aft
•• ~.Cl.1J''''R'. a. ,. '.'bins. ~l •• D.Hb.tb ••• n...
ever th"y wlab, or wh.a \her OU 184,",. tlaeJa,11.. •..
'ru.a'1 '0 0&1'17 11'1 .. ouP _'.1'.
-!be Jailer 11,.,.' _}Jou' a balt·.l1 • ...., ...
111\&&117.,... tr.. 0" '0 'u.. lleu. 11l'be Jail ..v·
i.. tb,e·4f1t7. 'tN, 'here 1. no .\1,.n1810a ., -lab'-
!here 1. aoau.. '0 ... t." t.-ale pr18,0.... fbe
eel, ftll. t07! 'h... 1'14\\8' .t _ .... "'.008.1.'. ot
\he .ilQl. lllJa.'loaa '"-"_1"••. •
..... 0'1 ,be _, we &1'8 •• A\ ....., \.,••I'k ••
,n. " ..... U.D4- •• penial... ••., \he ."1'.
'beft , wen exo." "'171.. 1... 04·._ •• ,v ....
•1... 1ag '" ~&l1. hi ...... an all , t••
••• , Heb, ., .. 1... &ad. ,.pew _:r •.• .,. .
..... • 0 '108 0._"'''' •• be ,riAOtlJAl ".a.
n.1'.r allow_ ... -1&&1•• ,. ., .Jail.
BeliaS.a .uTi••• an ,.. ltJ ... 1.... b"""
'••i.. aiD""., ....." 'wo•
........ .. , ... 19&9-1930 Ua.e ...... 133 ,.. ....
•• atl ... ,. UI. ~aill "*',.-.1.••." ..,--
-.leI. • '*',. 1.-1••, 1.- t-.1'" ..
• J. , ..
... wan .lp, , U , .
..... 1U ' .. -- .,.,i ,... "'•
.....a1 _ , ..... , t__• wa. ,.. -- ,.' ,-
,34.
~&11aDd. a o&:p&01i7 ot '11'.1T.. l' t. ertcleat 'bA'
the Jail .... DO' oy,rOJ'ow4e4. and. ,\ 1. »:robabl. 'ha't
the tao111t1•• tox- a.'lon _re uUAl11 "equat ••
Rae•• , •• DI, -Ad. 41 _, and. .... luao.. are •• ~.-




fbi "pi,o1 ot .lrI1111& waa 10oa'''' ., w1111... -
nz.1 _'11 1m. OIl.., 3. .t ti1&, 7f1V. 'be a... a1
Aa •• b17 ,.. , '0 U1t .»1'01 tr..
W1111... bvc '0 Rl 1 100 10_'7. aa4 'hI •
... 40•••
fMr. MiDI • GO"'" Jail la •• ·111'10. e... ',. "
......... Wi.. \0 .. lars. i" tv·. ",,'11. Jail .. '11
a "1'•• ,_041 \I. lttall',. J.. fbi 4•••• '01'.
_'Ie -.po.... , •• a1aq J&11 "' _, \0 gay IN'
.t ,_ -,.,.11. 'hU"'" t•• 8117 el' &11ot 1M ",.-'110k-
""'1411118 ,. It. ltu11' ., 11...... • baa
•.... " ,be_.... ,........ .At 1 1, 3.180. _.
Uepe. .t &he -,.'li.. I&t.l 11. &11,be _S·••n.r.
ia hi. 1t&8""" ,. M .,.. , ,.'11.k ,·&11•••••
.. "'1' .. ...,••• ",.. , Il IIIIall Ua ,.nut
................ Uta 1*1t1'* ~·a&l , _, ,be, .•.JA.- , .., .....,... .
1. ..1. I., 177,.1781, Oba, .. Xl.Z, p. ea.
a. *,." If.
36.
All ,he Henrioo Ooua'Yla11 was too aall tile
·OOyernor with the adY1ce ot Oouocil ma7 an4 h. 1. here-
-y '••ired ~o rID' a '..,orary bu1141ag. m08' proper tor
\he 'bula •••• 1n or aar 'he 1614'ow of R1cbaoD4,...hloh
.ball ,. uclaI' th. cl1rao'ion ot 'he Ju4s•• 1n the ....
:'. 1. t •Maaer a. 'h. pr:l..on DO. 1••• J.. .h. :patS.onere
wer. , •••• 0w4e4 ' ••• 'lI.. 'bu. would. 'be tu.aaer ot
1at•• 'l.ua d.l•• rd..,... I' a'caltloan' 'ha' ..
ear17" 1119 ... CIIA•• al 17 .. 1a•••••• 1D
,be Jbraloal wel1-b.'as at ,he pri.o.-r.~
Wll1iaa M.ur,- Qbr1.,t_ SA Id. ""ok I'''''''''
.It!l!I!" hUllS ..... , ... ,... & 1••,. 'bat ftl....
:.tt.I'••••• ,. 18 178J Ina ., .... ,. aio.. __ 1.
&U•• ~ ,. eDe ~.·.. iT... killS t.X' J1au tor ,lie an
eJap1'.l .. Ul. Pea1'.nU.....,......... tAe OM ,. a.
lb1. 1.'M.... _1" •• ,. .., ... "" _, '"-
1 "", i' .. "'."17 ,. _ '1.,•• , ...
o.- --~:'.'1'1 ...,. IM,... •• t \1M 1.''---.•, ~. ,." ..,,...,. t.u.... . .w,. ,..peo" ,. UM »~ .t .•_ ••••••• , JaeUcl
.t ........ 1~' .••• " ,_~ _ , 1••
''''_ " .. ~, Ia , ., ,be .tt••,
eI JAlt .. ia ••U~ • ..r1_ ,. ' _ ., u....
... ,.. al, _ .....aa.a, ,... .
• ".a,. »•• a.
.. , fI '\~. •
.10A- the _... 14•• Aad. 'b •••• "'"" •••• , in :r..anoe.
&D4 ao _ohi ,... 18 ~.D8ba4Jz-opo.e4 • plano! a
.. 11 800' ..1"., _itt •• 011 Ul. pr1ao1»1•• t ••11$ary
Goldin .... ;. X pr•• ue4 & oow &Q4 .e l' was '00
4u-S. tor our purp.... I 4l"" oae OA & ••• le 1•••
u ... l•• lna.,.u.a •• ,\t.lI1. ot &441'10D... 'heJ' ahou.lcl
...... 'ecl. !h1. 1 .eD\ '0 ,be Di"o'or. s.n.'", ot
a 1'1..• t co.Ma pn.oll 111 ,he he" \ba\ 1\ wov.l'
.UiS~.'.'h. 14." of l&b... ill ••11i..,- Go.at1u •• '.
1.. , •• of .. , •• J».bl~. YO" 81th •••• P.... in our
1.'."'1..........
tu ",'1&. call... .... 1... ,. 1. ll.tuaoll4 UI4
ulJlt~ ... r. bl'__ li' h.. all puh ot Ul. 1-". ,.
N .... ,,'_. ..., •••• ot JI_. 11.... '0 ...
\he "''''tin &Del " .1,.... •• baftoftlll '''D,'. 1-
~t 1781. tu. 111 lU.. ......ot
_iIIlaalA ,,0,1. of U ,. , ." •••
........ _ ..n....• t 'lU t
...... Sa ,be __ lA..... a. .,. .. b llJl•
...... •t , '." _1'••••\iU.' ',..,
....... , ",.''''11117 '' .. 1.... '.
.. ., .-..
1. '_l.t,.... W- ...... •..... _ .III!,__ a.,. II.
a. n,., •. _.
!he people 1n \he eDt ire 001087 ftre auoh oon-
oerD84 .boa' ,.. Penal La.. aa4 'he ••'ab11.bmen' of
. .
\he ».a1••n'1U7. ftleU opinion wall 41T1484 "" ••en
'he .,..t_ or 1atlor on ,,,"11•• arb whi.ll bad 11...
' ..0.'"'. 1. PeauylTUla••• n labor Oilthe
hilh1ra78 bat 'b•• a _ri8' wi'heu' ••••••• t:r•• 1786 ,.
1189. u4 .. 1&,_ .,.,_ .f .ollM17 ooatlA~D\.
!h••• ,_ .,., .. 18 haaa71YUJ,a •• r. 1&.. _ I'Qlaoe4
b1 Ule pr:1aolpl. of .oAt1a... ' &QCl laltor, whioh ...
• \l.o •••• tu1. 1. At'a- EMh 00.1411'&'108 .t 'D ••
..... •,. .... , ,_ ral 17 .f .u8101a
••• JUle4 'be ~eaa1 za of 'he 0 111... Aa...
•• , of 1&_ » »••• _u ,. 1",. waloh bad.
tu .., , '" ",l .. t f \he YuaiA1a
Jtea1''''iaI7. tM•• 1&_ 1''''' ,. ,..
' •.,.1.,..., of Vl. Mal 'lU7.........• t ..... ,
11.. 111 , will M .
1 1 r., ,'" " .,..'He.,. ..-law' UtJ.•.........,.. ,.....' , .. tu.,
...... :) .... 1 ,. ,. 1Ul '.a" wiUt-la......
a. .. u. .....u .,t .at_ ••
,.111111 \)I.e .. ..-l , S_'i ••• t
......... ,itt •• " pea'1J' Ina tM~ ,. ,be........ 11._'·, ... i' ~ \e4 , &11
..... wbkt& .M11 ,. ,..,. _. fit,.SMa. .. ,., lbe J.J'Ia8. . ,. nl.l. U,., \bel'
IIUII .t wlU'al. _1...............1.. ' ..
killS... .. wtai.U .Jaall ,. • •• CRS "... ,. ,.. ltR-,.,"", ..."_,, ,.,.,...... ..,. .....
..... ",1JU7- ~ • .u.ll _.......
auI'4.. .t ,he tue' , .. all .'hea- klacL8
0'1 -..rd.Z' .ball b. , ,...,.••1' .t 'b.•••••
" __ •• ' aacl ihe .t.. ~ '.t.n' __ ..., ," ••11. 18-
410'84 to~ ama4.z- eba1l 'i. ':It.. .Jaa11. it .. .,.
fi uh »Raoa pil'7 Uwnet »\.1. i·.
thel nlo' 1Ib.eUl... l' " ~. ill 'At ta.,
01' r.d 4ear... 'U' it _ ,. ...... 11...
• 1 W '.'."'n. \b. "cr•• of'he "iJu,
aad. ,. ,iye •• nten •• aooo"111111-
S.a.ftr7 peZ-.OIt GODTic'e4 of 1'0'"1'7 01'
"'C1&17. or &Ooe•• .,. tu'z--.'. before ,he
tao'. ,ball 1'•• '0•• 'b..'b1J11 I••• '~.4••,u••, ,. 'he ...... .,. 0•• 1'8 '.be .. ,t. ••
•hall ,..,. '0 blat b... .~ 'hut \he '\ill yalu_11_,....t, &n4 It. ,. lUll " .1ailar
Goatin••• , to~ • PC'" .. , le.. 'han ihr •• ,
..... r. \haa 'I" '~I, Wl4u ,he ...... a-·
4i"1 ......... A.nia at.... '1... ,.,_
6" :lYe.,. per.on •• amo'_ of horae ., .. 111li,
.,. 17 th.:r.' •... t.. 'he ,..... .ball
r•• '.r. 'he hone. ~.H' •• 14111&.,.1 •••••
the "1M." .1' ."1'••• ~t ••• .mall »&1 ,.
ida, b.eJ' OJ' ~. tall. tull' Tal". lMr ••t. &lid
alit ..... rc. & .lIDi1ar •• Dtl '. t...& ,.:r104of ••, 1... ~wo. 11_ _baG .ev"paI'"
U4 'be 1141" u. h._'. at,.J'
41 0\84. -"'7 pv ...,.1.... ' .t.iII»1e
1aHe.a, .. ua.. ftl.. .t t"r ••1lAft .... "pard,o $ 17•• n'. ""r. "Cu" ,hallna' tb.e '.18 , '.1•• ,. Vi.
~"b' r ••• wau". ua t. .,.taa11 ,., ,.
lala, \he tul ftlWl _ , ..
•Mll '- , •• ,~...... aat ~ 11 ,.-
' 1MIU .. tta_.at. fer .. pu'" 1•••
Uau .,.. Ui&a ~ ,. , Wid •• '••
.... t" iIIan "' .. ' .
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8. B.ob_.Z701' lV'''7 .t ob11""toa ...
bODdJl.ltl1la oll11a&'or7•• 1118 ot "DaDsa,
pollf.••OJ7 aoi•• tor ,he »&1JMft' fit .'Qq.:LO".17 '10k.' •• pap.r bill.ot 01''''1',••rt1t1oat•• graate4 ~7 .~ ...er.'he au'borl'7or tb1. O.. oA....lib. or ot 'he Vai••' 8\.t•••
01' &a7 ot \hea•• hall be pua1.b.e4 111 trb .....
-.Dur .. ro)b."7 OJ' 1....0..., at ,,004. aDd.oha".l••
9- lI•• ,,)" plnoD who .hall 'be 80.,10t.4 of
bayias talall1 toJ'S" aarA ooaa,..t.l'.' a&7
10140'- .11vez cola, whi. DOW i.. or b•• -at,••• ball b. »M.l ... ~ til cdreulatt."
wi\hi. ~. •,.,. or .t haTlag tal••ly lA' '.z-ecl,
JUt .1' 'atered. io ""'." ..., no ••• WI'.,..tel' aa4 tOztlM 00111. b...uas ,he ,. b.
tor"., aa4 o0\&8'.rt.1\. .~ _?l_ &14 .ab." ... ,. II ••,...... \h. parJe, ... 'l.a of
.1'her ., .." .&14 Il'iae.. ...baU b. .0"-
oern'" 10••1.'1_ lipill8 or· ,...1aa a.D7
.... ' ••,t.i' A" •• ot ,be ~~:.tAlexaa4r1 •
•~ the tIaf.,,, .'a'.I, kaorilli W b•• uob,
01' alt,erl_ aDJ , .. ld.ae a.' •• ~t 8"bar of,be I.i. )&lke, .ball ~.... ,..886 ,. uad.rso
a ••• ,1.....11' ,. \he seal aa4 ,..".,,'1..,,-
laouehrei. att ...... '10"', DO' lA., ..
t,v, ..» _". 'haIa t1" ... ,.an. ..All
... pt, '''at" &ad. clM1' _~ 1 .
iIIat,.. 41 '.... &a4 .. 11 al•• ,." _ t1M
... Ihe , ... 11 .. ~.a.·'•., .a••illi ...
~ou .. ".u.•.
42 •
•tt.Il4.;r. bi. 01' her atd..rat abe'torl aa4
cou.ao.l1.rl, .ball be ... '.noeel '0 WId."ao
a ,')latlD.en' in the aa1d. ,0&1 aa4 pe"l-'.a'lar,r houae, tor 6D1 '1•• DO' 1••• ,baA
'W. DO. .or. 'baD ieA 7.ar8, aD4 .ballbe
kep', 'rea'''' aad.4.a1' 1f1'h in .-naIr
11..... 1a&t, ... _o'1oa84, U4 .hal1 ala• .,.1
a tiAe DO' .zoee41as ODe 'hou.&04 clol1ul.tu.. tou'hl wher ••f abal1 'betor ,be ••
ot 'he pu\J pl.....
11. Ib...... r .ball ~•.oon?1o'.' ot ..,
TolWl'a17 JladlA1l"h'.s-, .ball b••• A'.noM'0 UII4es'soU 1.»~1.o",.'" ., har' l&bo\1l',
aa4 8011 \aI7 ,oatto .... '. 1,a ~. 1&14 pol
aa4 :peQl'.D'lar7 hOWle,tez- &Q7 \1.. 80' 1•••
,baD , ... , .... ore ,baD ' •• ,eue. aid '0 s1Ye
••• \&1'1 '7 tor hi. oz- bel' ,004 'b.b&,..:1ourclv1as1ir.. .1' to.,. &Q' le.. U... .. ••n11&' '" ~....~.tan4 .•aoftli\, of 'lui .otte •••• a.QCltOzt
U2.••• 0004 ott.nee, 1h&11 b•••• '.ne'" t,
ues..rIO .. 1IIp"1 ' ., h.8.J'4 labo\U,' ..
••11'&17 .0.,1 '10 .•,...ai4 pol aD4
Plol'.0'1&17 bou.••• t•.,,..,U.. De' 1•••
\bao liX, DOl' .O~. ~ "e.,.' •• 11,ean.
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13- All .~ima '0 41.p.88a,108 from pua18b-
•• at 'b7 benet1t of GlerQ. .Gall 'be fI\D4 u.
Mzteby tore.el" a'bol1.hed.. &D4 ..... 7 p.z-aon
oon11.0\.4 of &.a7 t.10a;r her.'Glore 4....4ol.rgrable, .ball ua4.~iOaa taprlloumen' at
b.arc1 1.abo\U.' ara4 8011'&17 oonf1a.em.D' ill \he
.aiel lao1 aa4 peAl'.n\lU7 bOWl., tor aA1'!me 80\ 1••• ~ .lx .oath•• aa4 00' ••~.
,haD '.0 year., aDd..hall b. '1'•• '.4 &ad. ',al'with &8 18 41r.o'e4 bereat'fIr. ue.,' 1. 'ho ••
..... Due ... 0'." .,.o.itl0 peaal',. 1,
pr ••.•nt.' \1,- \hi. &0'.
14. BYuy pareon OOOTie''''' of .\&rd..r of Vl.
t1re' 4881".e, bl. or her &14.. 8, a"ie"ore .a4
oouu.llora. .hall .utre" 'ea\h ., laaagl_ "7
th. Mok.
1'. !he JU7 _·.to~•• 1'1111 ..,. ott,G4_ _,
lI. .10 t .ball 4.. ". UP_A, aa4 18 'b.u
TuM., .... I"ala ,be tiM 'ritA1. ~ Z' •• peo'1Y.
,.1"104. paa •• orlbeA, 4ux-l_ wJailh .~h ott_DIlera.ball UD4.rgo Gontlaa.ea' ,. ,.. .-01 aa4
pui'.n\1a17 bo"•• he~.l""'" ..,,'1 4,
... o.N1A1 '0 ~. 411'•• '1... ot .1 i-
16. • ......., .\he.. t.l•.,. at.... -or OJ"
.tt••••"".oeftJt ••• , .,.V14_ " tAi ... "
.., ucl abaU _. ,..lah" ........'.,08.
. ,
18. the ._outi" •• are hereb1 r.qu.el\e4 Woau•• a .ut'abl. Duber of .el18" 11.ooa-
.'ruc\e4 1n tb. 7azd of ,he .a14 ••01•• aobof *10n ••118 .hall u•• 1& t••, ill .tel'h.
'igh' te.t 1ft 1eng'h, aa4 Ai.. tee' 1.
heigh', an4 .ball be ooa.,.u.'.4 of bl'1"or ,'one, upon luoh plu u w111 be.' pra-
"ell' c1aaser t~om twa an4 'be .&14.ella .hall
'be •• parat.e4 tro. the OOMOIl ,-ar4 '7 walla ot
8"oh heigb., .. wl\h.u' lUI.M •••• .,. uoluioa
ot air u4 11gb., will :pe••A' all IX,.nal
•• lBIIW'Iioa'loD, tor ,be )"Upo •• of .oatlnlng
$henla 'he otteDdez-. who ..., It••• &'.00.4'0 aoll'ar)" oontla....' "7 .11"". ot 'hi.
aot_
19- .Aa4 tor 'h. ,-»0'. of ,.t •.,:1aa u.
.ape... of p\lrohutng .uob. lall4, .. 4 of.z-•• 'lsag ."0. , .. 1, •• 118 aM walla, ,be
GoYeZ'DoJ' "'7 an4 .1 ih Ul. 84.1••• t couaell •
•ball 1141. he._" ",):"..1_. tr•• '1..,. ".. , t,.. 'b. q.... ..." •• WIao' •••• 41•• 'blr.,. 'bo_anA 401lar8 ...
'b. pa14 0.' ot ..,. 1IOIl1••• bleb.., " 1.,he ' ....... 1"J)p"eptl.'. ,•• 'bel' ~
po•••• &ad .ball tro. '1•• $0 ,t.. eauae to
_. laid. 'bet.n \be S... ra). ...... 'l7 ..,"OUII' of .be apea41'"". ot \be .....
u. .,a, »en..••••m..... .., &i•• H. '
••• , ia tid. ••••• ., .., eftIII (.... ,.
......• t ,•• ft••, , tMt.. ,..., ••.,..it' Dall, ',.•••" •."''''..."' ..,.1, MIl ...
., U't ., , •••• 1' ,.'...
•• ,.., •• S. _i.. ,.. _...._lit ....
.ball baTe 'b•• n o...s. t ,.d.. and. at ibe ex.peoa8
.f \he 00.00_&1 ,:tat '0 ~. .aid. saol &D4
paatt..n'1ar1 bou•• , au4 ~.r.1.,. kep' 4ur-
ins .he iem of 'heir ooIlt1ae••• ', 18 t.he
1I&rIAeJ- aa4 on 'he ,.~ her.lasat\er ... 'lon.d..
AsI4. ever)' •• rttt or •• rJeUl' wboRal1 Deg-
1••' ,. J'eJDOY. anc1Mt'17 d..live·. at 'he gaol
afw •• ala '11011 00",,1.' •• hall tortei' aA4 pay
'he lUll If one bun4,." "ollUI, .,... .... •••• '1'.1'.,
I..a &a7 .ou' ot reoorel, &114 .p,11M. ••• ball
to ,be .. e of ill••• ua', 0'- 0 ... pora'10a .be~ •
•• ottea•• RlO_"'.' tbe .'hel' ".\lOb
" .. eOD ••• hall _. tor ,he .... ,'.
22. ....,. ,".Oll oOI1Tlo'_ of &a1 of ~.
ori ... afor •• aid. aDd.who • .ba11 b. ooatla.4
in ~.pol _Del p•• 1,•• '1&17 1'10•• at .... a14•
•ball .... pl•• eel &ac1 lce»' 1•• o11,U7"U.
'M ••• f •• n low aDd. ...... 41•• , to""oh
put 01- ,.r'loD of 'h. ,.,. ot hi. or her
1aprieo ... n' •• 'be OO\l.W' III t.h.1r ••• 'enoe
.hal1 411".' aDd. appoi.'. Pz-oT14.4, 'Aai Ii
lie .. , .ore ,baD .De M1t. ao~ 1... ibaa oae
,.. It'h par' 'ber.of, .." 'Iaa' 'be i_peo_:r •
•t the eatd. ... 1 .ball bay. ,...Jt '0 tiir •• '
'he santo'.oa of the a.' ..11\aI7 ooat1 •MD'_ ., .uob 1o'."~ aM l •• u..h ..... t.h.,. .hall Ju4s ..... ,.
46.
24. It·&A7 per.on 00I1Y1o,.4 ot "" .ria.
W'b.lohno. 1•• ap1"al. or a tel ••" of 4.ath
w1thou' "eneti' of olaZ-87, .ball 00_1" &Il1.ueh otten ••••• ooact 'lM, aa4 It. 'h•••of
1.pl11 GOllY!""' h. or ebe .hall "'...D-
'eaOK ,. 1UICl.rgo .. lapri.olUDeD' 10 \h.
la!4 8&81and PIal '.aUU7 hOWie. ., bar4
labour clur1ua lit., &at .hall b. ooat1ne4 in
_ •• &i4 ••11'UJ ••111 at.uoh '1M. aDd. in
.\lOb Jl&DDeI' al ,he il11P1,'ore ,ball 41reo',
aDd. it Ul7 pe~.'r1 ••• "D084 ,. ba:ret la_QUI'
&ad. .oll'ary oontl .... ", '7 ,,'-:rlueof ,ht.
aO't aball •• oape or 'be puaclolled... Ud. "'.z-
b1~/or ber •••• ,. 01' pmloa •• hall 'be suil\1ot .., .uoh ottenoe .. no. 11 oap1ial. or
telcJ.,. .td.ea'h wttbou' beDett' of olerQ.,uGh per.on .ball 'b. ..a'.oo.' ,. UD4.Z'go
all u.J)J'1.0AlleA' tor the '.ra ot ' ••• '7-t1".
"Vlt &a4 ,hall 'be ooJJ.tl.. " in ,.be lo11'U7
••11, I\tOI'•• i\1d.. ai 'h, cl1.o:r.tlon ot th.
1&14 IAlpe''0". ••
at. . la 01'4.1' ,. preTln' \be 10'.o4uo'10aot 'Ot.ltas1o\l8 eli •• rdera •• .,..r1'per.Gll who
.hall b. or4.~e4 '0 haN 1&"'0111' 1. 'he ea14
Saol..hal1 'be •• }*1'&'.11 104gecl, waeM4
aDd. oleantl. &Ad. .ball oOlliiaQ 111 •• ok •• para'_
l04s1Di wa'11 l' .hal.l 'b... r'1t1ecl ltJ ....»bJai01aa, 'ba' h•• ~ .he 1. fl' ,. _. ~.-
•• 1."ecl .. oag 'he ,'her J)Z'1•••• Z"8. ao4 'h.
ol.'b.. lD Whl.h .uoh ,. .... n .hall'hea 'b.ol.,h.' •• .ball.i'her 'Debvat •• r ., ,he
41.0I"e'10n of '-.0 ot \he .aiel 1.lpeo'.z-.· 'be'bark"'. , .. Sga'''' orouetul17 -1&14117Wl'11'he •.,~s-a'lODof 'he ,... to;r Which auoh
ott.D4.lt ·.hall '8.IM \. baNl&'bour.
,. ~. Ulan r.'UI' \0 blm OJ' hu.
a8. .All aa,oh ••• Tio' •• ball. ., 'h. publl.
eaptuaae. c1vlng the '.rm ot \bei,- .OQ.flntaeD.',
MelL'heA 111bab1'. of .•oan. _'erial ••
Uil1tofti in 0011111' &DCl Uk.. _4 '1.'lasu1eh-
lag ,hal tna U1. s.... ·1'·1.... or 'bl.
00 a1 aid ,,. _le•• ball baft 'he.lr
hla4 1.,... haY••• , 1 , oao.,- "'.17 k. &IMl all." .ft " 11.
4V1A1 ,_ 1el '.ra, , 4 .poa •• 84.
XMl .. Mal. 0" ''''''1' tat_lor t &.:: tiht
41•• 1'.'1 •• 01 U:a ••• i4 1.. ,. , .: "1 lHI
all'" ,.. Male ot , Sa · b.....
aDd. Pall"0", .. tar u _, 1.'••'
with, 'hei •• a, 'b .. a1dl,it7. ,_
la"oar, It ,be bu __ •• , .......1. kiM,
,. wat .. \h. woa-k,. ...., 11.1t1.' ....•,.11." " 1111 aleot 'lJl&01.
&a4 tbe -' •• lal , 111 ..." ••1 , a.ls, 1£ , ....
pert 1•• t .au ., ••,.1"
preyS 1.. '1'.. " .... _.• ,.. f•• Uta,,.,.,..• ,.a••••,..,..e.u all
,. _.., •• Mll -. ,...14 •. _ o~ ..,
,...•t 'b. i .." ''''
4ac -- ~ 'H Mi' .". ' .ball , •
• , , will ... , " ...., ,. -, ., _.Ia .. 11.,... ' ......
.... • ' , :t '''' __ '' ~., ..t -.
... 14 1. ••• _ .t Ill· IlIa11 if,. ••'_1•• , ........ u, ,. ,.
a,. heb. .ft.Delera gl ••• pre •• oMcl-7
111 1lealUl., .hall b ... ploy.4 ill ..~k wrV'1
4&7 18 the 'lear. ezoep' 8... .,. aDd.au..
'&1'8 wbea 'he,. aball b. CJoatllle' in ih.
8011tu)' .el1. J aal the AOla. of woz-k 1.
laoh 4&7, .ball b.... MIl, •• ,be ..... a
ot ,be ,.&1'. wi t.h an. 1.'.nal .f ball aa
aOU to, Ueakt.... , &Qd. aft h.u tor cU.rmer,
will pa,.1I1\, bu.' 118\ eso.diAs &1_' h.ur.
IA 'he lIoD'b. of .0,.81Db_. ».... 'er, aacl
laDUAI'Y' a1lle hoUJ'. 1. ,he JDOD'ha ot
:r.'brUU7 aM OOM"I', aDel , •• AOVI 1. t.A.
r •• ' of ,he ,.art &Del wile.... h hour •• f
wOl'k u. PM" the wolPkiAI ' •• 1.. Ua»l.-.au aaa4 ,_'.~1a1 of t.b will
pel'a1' ot 4&117 1' .,&1., ah&11 , ove''0 ,1 •••• proper t.~\bIlr eat '047 •
.. '11 'be hoo of labour .hall 'UG.
30. !luI lceepe» of ,be aa14 1.. 1 •• 11
l•••'1M •• '1M. wi U1 \be &pp..1....'108
of .., 'WO of ,be i..pe..... be•• lnat"1'_11'l .. eA. ,"1'14. .. •.,t$.o1•• ' ,tl"t1\7
of .'.ok ... _'_i~l.....kia' ' ••1.....
111'1.... '. t.-w ....• ,'t ..... , t... 'he..,... •• t _1,_ \he .ai, l_pee'." ••••
.., "we of 'laM. ab&11 , "'7 an
h.... _,., MUlo.la. M 4 1'4•• , .'. 'It
ooU'U.l,M' la,. 'be MAt ot p1)li •
.. 0... '.. •• "he 'nuvel' of 'hi. a.... •
••al'", it _ hall ~••• ,..1t11_ 1••• ob
....... \he , '1_ ..... 'u••t'be_-
' ••ial.. ,.. lit O~ 1JIp1eaea'. .... \ell. tdllollOH.. Uae 8.'4 '1''''''_ ,. _n""n,uU'.4,. 41...... .u' of .'" ....,. .Ill. _, ~•
•, 'M u.. ,. ,~ ,",,"'7 tOI' 1111&._.uf..a1., -'.1 '1 _
HM1ft4. ,be .a14 ball It ooua'"
.'1 •• M4 ,be.Ai, aepe.- .ball. ,,1'. 'h.
a,,.. •• Uoo ot U7 ..• t ,be .al' iaape."a-.,
_ •• ,.... to alEe ....... " wi'" .., IN.'•
........, I•., ... ~.*_.,.f..,.. &1.1
., ,Mft ••• fe t
.. .."..n ., .\IOb ..an., t ...
_, ... ,. &III _klial .f .., klll4.t
.. .t..'ve, :a. Il ....
oon'9'lo' •• hall b. el1plo1e4. aDd. tor tbe
,ale of Su.ch. sood... -..re., aDd. .. ~obaa41...
.. •ball b. 'here _ought &Del maDutac'u.:red.a
aDd 'he .&14 keeper .ball oane. all acoount.oonoernlns ,he ma1D'en&llO. of l\loh oooviot.
and o'heJl pr1aoaere '" b. eniel'e4 regularly1n a 'book. or booa '0 be kIP' tor ,bat
purpo... and. shall aleo keep •eputa'.
aocovat. of the .',ok aa4 _'erial •••
wroush', arautao'ure4. to1cl aa4 4ilPoee4 ot,
a.ncl ill. .ent.. t.~ whiob.the .... .hall be.014, ao4 whe. 8014, aDd ,. whoa. lD look.'0 be proT1deci to'll tboae purpo ••• ,all whioh
book. an4 aOCOllD'. shall i. a\ all tiM. OpeD
tor the exu1raatloa of the 8&14 iaapeO'Ol'8
aAd ,hall 'be reau.lulJ 1&14betore \h .. a'
'heir ,l&U'terly 01' .'be:r ._'1 age J aa
he:reloat'.r 1. 41reo'.ct. to." ih.11' approba-
'ion 604 allowano ••
It toll •• alll 1u"0'.1'8 •• toll.1"Cl\lU'h...".-
OJ- otbex- ... tinal •• ball .uap.o' .OJ tr.-
At 01' l__ .,.r Obazts •• , or ar&7 .... :lora 1il
uti 8uoh aOOG""'., 'bey .., 1111 UllOa _ill
... ·att1.rJaUoll 'be 1&14 k.. ,. r U1 ot hi.4ePa'i... ..naa" oz. ••• 1.,_,.. .r aD, pel'-
.08 ot wboa all .. o•••~l....'ook. ..'er1al.
_ o'hel' 'hias. bay. be•• ,.0.I""fo-. Ul.e
... ot \be .• atel 1&01, or .., ,...... t....
&rq .'OK OJ' -'-J.~.U ' .... utao\Ve4lIieHin bay. _••••• 14. aa:r of \he ott.ncLu8
•• .,1.... 10 eu.obCUl. or·..,. .,a.,. ' .....D O.
" •• 001 .OllOuni_ .., of ,be .. '101.. oon-
'alne4 11'1.".h aoOOUA'., .. &D¥ .... 1••
tb•• ·•• u,. ao4 1n .... .., tbwi •• 11 appear
la .1Mb .000.. '.. •• ,..'icmlal-. 'bAts-•• r
.ball , ••• po~'ed.'b7 ,be .al4 1.. ,..'.ra ,.
Ul. *70.. of \be Q1\7 ot l1ouo". to-. ,-
tvJO.," b..,..lnat,. _0" ......
lAC ud. aubaletenet. &Del .uGh propor'1ouabl.
par, 0'1 the expen... of the rawmaierial.
upon which shall liJ. employeel. a.. 'he i_pectora.
at 'nair quarterly or oiber meet1Dg8. sball
iMAlt Jua ,. and. shall 'be ored.1'84 wi th ibo
eum or .WIIt trom U.e to '1.me reoe:&. Ted '7
"ea.OQ of 'heir lab~. aDd. it 'Ul •• &me
.hall b. touQd '0 exo•• 4 \he .aid. expe" •••'be .aid .zoe.. sull be 1a14 0'" 10 4.oe8't
I'aimen' tor .\loh OOllviot. at their disoharge.
or o'ber\f1.e appll.cl to "heir use aDd. 'benlt1',
.. the ea1f1108peoior. .hall upoa suoh 000aa10118
41rao', aDC1 if suoh otten4er a' the eDd or
o'hel' ' ••m.1aatloD ot hi. 'em of contlnemeu',
shall 1a~ur ua.d.eruy .. u'. or d.aag8rows
41.' .. per, he ahall 00' b. tLlaobargecl Wlle88
a' hi. on ....... " wa'11..... lI. 8al.11c11.ohargecl.
33. •• per.1tD wb& '.Yer. ...p$ ,~_.,.,..
til. ,.,.'1••, ......,•• or ...1.~'.._h•
••i41a.pee'.af ott10••• ..,. aia1.'erl of
Ju'1 ••• 111111.'.8 of ~ acapel. or perloa.
pz-Ofluo1aa & wrl ".ra 111.."11.. .',oe4 b7 "'0
ot ,he la14 iD.peoH ..... ball b. pena1ti&4
.... ,.~ ", 'b.!. the wall. _u •• uoh ott.a4ew •
•ball ~••• afl.eel. M4 \be. 40ve .t all tb.
la4s1_ 1'00JI8 aacl .. 11. 1. U.e aa14 ,,&01
abaU. 'b. 1.oked., aa4 &11 li&A "1•• x-
.taIUS.bM ., 'u bOIl•• t ai OA...
• 01'•• \Obrlen .ball pa, ... l. iM 8ai4 S.tl
., lea., fi1l10. ia evel'1 be_ hili .. , '1 __ '11 ,be .e'.rD ot \he '1_ of la..,our lD,be JIOrllles 01 t..b.. ..x.' 'ar.
, "
)4. !be walla ot 'be 0811. aa4 aparUioat.
ift .he 8&14saol Mall 'be wht, ... be4 Wi'A
11.. alld w.'." •• 1... , tri .. in flYer¥'78&r,... ,be fl•••ot ,~ .ai' ••11.'aDl apar' •
•• ,. Mal.l ~;JeyU7 ...t.... it ~. aaitl 1.. .,..... .11&11 80 411''''1,
" ... •• .... of ,be .,. JW.t ...... iD ftt..".a.• 0 •• 'be ..1.or.'1 •• of \ba .&14•• ,. ...
.. 11bay ", •• aJ.l...... 01 .1.' t...••,.t... \he .ai4 .,,.1•••• 1' ebal1 'be .~~
\0 ....lk aO<lair the ... 1Te. tor auch .ta\e4
t.1m. as their health _y require f awl tbe
said keeper shall perm! t ; and. 1t prope r
employment can b. found, Bucb prisoners
lD&y be permi '''' wi th the appro ba t1 on oftwo of the said inspeotora, to work in the
yard, provided sucb airing and working in
,he yard be in the presence or witbin the
vi •• of 'he said keeper or his deputies or
a••1.~ant••
3,. Orae or more ot the apart.ments 1n the
•• ooad. .Iory ot the said lao1. aad at the
extreme end. ot the w.at .ing, ,ball be
tl".d up aa an 1nt1r~7. and in case
any .uoh ottender 'being .1ok, .hall upon
uamina'1oabJ ~8101aD be toWWl '0 re"u.1r.
1t. h. or abe Iba.ll be remOT .... to ,be 1n-
t1raar1. aDd hie or her name .hall be entered.in a 'ook '0 b. kep' tor ,bat par.po•• , and
when .uch pb181c1aQ sball report '0 tbe
.aiel k•• per that.11ch offender 18 ill a p&-oper'
oon41tloD '0 quit the infirmary ~ return \0
h11 or her employment, such report shall b.
entered by the .a1d keeper 1n a book to be
kept tor 'hat purpoee and the ea14 keeperahall order him or her back tohi. or her
tormer labour, 80 tar a. tbe .ame IIAall b.
00•• 1.'.11' wi th hi, or her .'at. of h.a1'll,
aod 'be K&7or aDd. Aldermen ot the 01Q' ot
R1chmotWl shall trom t.1me to \1 .. appo1a' a
pb.,-a1oiao to a".D4 the ,aiel (faol. 1.
The lIx.ou,t ....., lam...... 04, ADd. \he OOWlo11. ooa-
8l.ting ot 0004., »a_Oil, Bwll.,., keD'OIl &Ad. P.n41.'on,
on )fareb. 3, 1797. elle,oWl.eel ihe po•• ibl11 ty of ope.log
a Peo1'entlar,y-Hou ••• ID t,he OOUA011 Jouraal of
Yirgio!. tor thl. 4&7 w. tla4.
a warrant 1,.11.4 OD. 'he Ooa.1ase.' hIId. \0 ]11:» ..... ,.
Jlaud. for ' •• a'1 <lollar. \11'0. ao.l"a' t. aaable .bi. \0
nocur. a plan of 'he 'eaii.a\lary-Bowae of ••• York
tor the u•• of 'he .x.out!•• ,. _. pa14.-
o...... oh 14, 1191••• 1'-.' J,. GaiA pre••D'eel 'he
PI'OP08.' ,rolUlCl plao of 'be Ylrg10ia hat.'ea'1&J'1' wbloh
... cl~ .... ll7 B. B. Lav..... ,he •• ,laaa ".~. of cl1f-
t.reo' pie ••• of .aN ltoarclaacl rea 'hu.
"A. (Jroual pl_ aoWl'ecl OISoarel 'bOaN .0. I.
I. Plaa ot ,r.aD4 .'.r7 ot .... •• 1 p1•••
.. oarcl 'boar4 ••• II •
.a. ,1M .t •••084 .... \.biN .":rl •• ot ........1 pl••• OD 0...4 ',a:r4 ••. XIX.
D. ...1... ill 001.,.. of '''"Ul .,.." uul .... ,nut,' .t •••• 1 ,1... .. .u4 ".. 1'4 .0. If•
:I. _M1a4 l1.n. of "p,.r , 1••
•t r....,eovy ot 1,I... aD oard.
-...vel .0' ._"~e4.
... m.a.,t ••• t l.'.~_l t...... ot lb•• ea1-
oiz-.1IlAr ••• , ... .t _'.nal t...... ot
Uw IMd.-.1Jt.u1u P8' of ,_ _.11'lac. ot
..... 1 ,1... .t .&IIl MaN••• 'fl.
,a.
G. .De.ip. ot .tn'.rJ.1&lel.TatlOD of 'he
1~1r-.z-)' JD ••• , nAg ot __"Z'aal .1.Ta-
'108 01" .t 'he ..... a'. GOur' ot '.be .... ,w1_ aml Y1•• (in 0.101') 18 perepe.'lYe
., 'he sa" ot ..... 1piec. ot oard.
ltoan. .. , .... lHtzw... All pre•• nti.a '7Berber' z,. oain-· 1•
•eprln'. ot 'he .r1g1D&l1 .t.'h ••• plau will
b. to.... a Pas•• S4 ,. 611 ••1ua1•••
0. "' •• 4&7. Jlarob 21, 1191. "!he ""era_' 1&14
betore tbe Boar4 a l••••r tro. Riohard A4aa. aa4
Rober' fi,.,bell '.quire ot ,he 18\h 1.. , .. , .\&'''01
that .u•• per80M eOAt1.e4 la 'lie ,.'110 Jail ot •.be
City of a1cnmoD4 bad 1.'.17 ,•.te••• , with ~ .-all
pox .GIl :re, ••• 'IA1 ,_ opiate. ot Uut 'i.. .. -.
'he -04. ot PZ..T141D1".,_1' r... , l. t.~ o'hd'
pr1.o •• z-e. oa .... 14," •• 108 wh.l'eot 1. 1. MY'."
'hat .h. Gcrr ••• ~ 11••• ,u.e.'. ,. lat.n ,_••• ""1 ... "
,hat ibe :ax••• 'lye •••• , \hi. .....1., •••• __.,H4
'0 41~••, •• a4yl •• ,-. .'.p. pr.,.~,. _. tak•• _,
I.
'h. ''''''.'''' 'uK" .'11 ••• JA17 .t __ J:e4
po\LD4. '0 '" _. '''-''11. tIWI ...,., , ".















Alai. 1. lareh 21. 1197, "!be GoV.~Dorla14 betore
.he lIo&rci tho Au4l tor. account ot expOllOe. tor •on4i1lS
ou\ DOUC ••• ueouUolUI etc. ~ ..lll.t :publio "'ol1aqueat&.
JIalt.tag a blanca ot three hW24:re4 aa4. 81gh' cS.ollar.
eighty ••D'. &gain., the Commonwealth.- 1.
-lelm BarTt. &Qd 0.01',8 .1UtOD thi. clay eat.red.
l8to .. eoatrao\ wi th the 1I:ueuUn •• tUlll.h .. oertain
_bel' of hz-10k.aa4 .. 'luau '7 .t 1_ tor buUd.laa:
'he P•• , "rat1ar7 .G•• waloh o•• 'rae' ,. oZ"4.re4 '0 11.
ell.erK 1. ~..... 1'10,nal. lounal.- 2.
Oil ..... a', April 3. 1191. leI' 1. UT1 •• 4 'ha"
the aoClOUD' ot aobel'* 00.187 _oua'lac io uaa-.. po...
niD•• h1111Q&' tor "ODee ... ex...... of tta41aa 'baa
.. klld. ~k. of 'he il"euacl PU'•• 'e4 tez- 'he h.i' ..-
\1&1'7 lIu1141",. &ad. t•• tGQIeaoe. 1. ant_ ........ eho- 3.
rbAa lear, .".,. 00.. 14_111& ...,. plaM t.,. '.'ft,.&1
lIOIl'h., 'iDA117 8iloJ)'~ ,_ ... ot •• IADM••• , ... 2).
1191. 4.
De t.l1tnrlac ".an1,.. 'he ' .. J.d.l. ft. ,1...
"'u.N.a7. 11117 1,. 1797. -I' ,. -yi 'ba' t_
...... , .t leu • '1••• .... '1.. to , ,,-1••







ot 'he Pea1t.Jli1arY-Boule, &180 the aoooWlt of William
(Jl1•• UloUD'l~ to one pouacl eight.en ah111Ug. and .1x
pence tor 1•••11ng aDd cleaa14g platto~. tor the ~._
oaption of lime tor the .&14 houae. b. reterred to the
auett tor tor •• 'tl..ent and. 1t'&JIranie tor ihe .W118 due.
'0 b. pald. out of the tuncl8 tor 'he Penitentiary-
bu1141ns·
..I" 18 al.80 84T18K 'hat a -.rraat 1••WI \0 J[.
I.aUo~.ter oat huaclre4 au tU"7 »ollar. a. a tv'her
... 1n t.ll oom»t••• 'ton of h1. J)J'&t. ot 'he Peat-
lb. hV4 .D .O.. icl ".a of 'be ...... ~al p.ro-
po.al. to;, 1&71118 .iz b1uI4r b.."..... ",.1G.U tor ,he
le.l' ••'1ar7·.o~••, ·"y1.ed ,bat \bo•• ot ~'ia ~
1». aps-OYe4 &a4 '-i •0011'1'''' be to.naed. ao.'l'ol_17." 2.
A8&1D•• lvJ.7 22, 1197. ·U ,. *,11..14 'bat .h.
uooua' .t .... '''.''.1' _'1_ ,. ""7-t.1&I'
,..... .rNa .lUlll... to. cl1u1.. 1ti1 ••}li. JU'd1 ot
tOUCl.'1 •• t•., \he .'111''''1&.,- ,
., .... 0 let•...... 1.. ,. ala ,....a. • ..,.U, .
.... Ix ..... t. U",_ UliJ''J' , .. , ., & well•• ,he
hId".'I&1'7 ,...ud b.... t••I'_ ,. ,_ ....1'... tel'
I I
6.+•
.. 'tl"'A" aQC'1 warrant. tor 'he 8uaq due \. b. Paid
1.
!'be eorn.1' .'en. ot ,he Pelll'eni1v7 wae lai4
Aague' 12, 1797, 'bu' ,be 'bu1141ns8 nre not OO.pleted
tor pr1.one:r. WI'!l 1800.
'broUShou' 'be lournal of the OOVAc11of Y1rgia1a,
'here are .eter.ao •• '0 the OO~, 01 'he Peo1teDila.r7,
'he 'lqillg ot ,..'.r1al., p&1a'lq, woodwork, 100ua'
.0&&1'11_, 'briok., .'0., tor 'he ho......
• ear17 a 7.ar atter 'he ooraer .'0..... 1&14.
W1111~ Ilia. latorJled. the loUd 'ha' part or ihe U1ck
wrk at the P•• 1Ma'1a:r7 Quae U4 SiT•• way .... zt ..
q•• '." 'ha' .... ur•• -. ~ak.. "'1 the k.ou.'!". ,_
uoer'&1n where 'he taul' 1&7. 3·
ea ....... .,. 0.' ,. 1199. •I' 1. _y1.," '-"at
•• leu CJ1arb •• "perl t of Ule hallea'lar, lao"••
" a.ua .. '.... .. oJaaag. 'h. ,laa ot 'be »U1141_ '"
.ne'1aa the b.» ... f,. lloUN -".r. 'he hI.' ••• 1' U4
8ft.. 'he salewq of 'h. Prirloipal -&1141... aal 1t1
...... 'las 'he r... 1. ,he .' •• u1ar PAI" ot ,.. wall
1.' to~ 'be p.lya •• -. 1., 11.. 4.
----------------------------~------------.,----. "
'l'.be a'ai. Pen1iellt1uy ocoupied. a r1.1n8 SJ'O\lACl
Oyez-looking the lame. R1.,..r. WheDt,h. 81't. W•• obO •• llt it
~s 1n the coua'r7, &8 ., *.ba. '1 •• R1ol:aaond. .&8 a very
-.&11 city 81tuai., on Ohuroh H1~1. I' w•• oODe14ereA
a J oUJJ.aey ,. go to the J.1l1 ' •• '1&17, wb.1oh.al 100a'.4
on 'he ... '.rD 814. ot 'be 01',. &ad. .urowacled. 'bJ 1'0111_
OOWl'I7· !be .xe."t1y eh.' 'he prlloner. '0 ..
loaa'eel Ai a r•• '. pl aDd. 7.' '0 'beaoO•••1b1••
!be Pea! ,."'1&1'),, oon'111ued. ,. 11. 1. ,.be •• 118&17 uat:11
allout ttt'" 7-&1'.". -bea 'he 01'7 Ite__ Padual,17
'0 .e••l.p ar__ I'.
--~~------~~------------------ w ____
rftle '.0". ot -he o-..pl.,...Pea" ••'1v, ..r.opeaed.
t." pl'h ... l'. ill 1800. !h. t11'., :piaoave plu .. 1. t,.
-- lJuild.1as .ub...ecl '''.',-_ ••• , 1. &oo.r41og ,.
CUb" .. , or ' .. at7-0 ... aoool'd.h& 110a oJauo' 1. lAo
Jouaal .-GAl Doe.... , ot 'he "WI. ot Del.p, •••
rae ".. 0.&1 ot 0,-1.111&1.flto. 'hi 41.,,.1_, Jaila
'0 'be Peat'.A'lv,.-uua. w'" .... of 'h. t1,., Pl'.'bl ...
t• .,..t. tiM JIIIIp or U7 , .. J\\IIU••• ot th. »eM •
•t • 'OWl'" bacl ,. I.' ...... ,. ••a,. .. ..... a.a4 b.. ,. ..
ebaU ~. .. ••• M1'7 tOl' IIa. .at. .OD.,..... of She eMf
Pl'iao.. or :P18O.. 1'. ,. tAe .ail. JaU ... P•• U •• Uar7-
_ ...... 2. ... U7 ... aU .... te ."U7 .... 7 aU••
lba* bad M h '1'&•• 1" UCl ,_ .-.ltt ucl ItaaH ., .....
.1aa .., "".0•••••• "., I'M.'''''''' ,.1,lu
... tev ~,. ,.&- Idle t 11 '1'•• ,he
ha"..uU7"'''' •• 3· .. tor. 'he 1'11t 0lr.1oUIN
... paM --,. laM ......... t••_._.. 1_ a ."_",








til. pi •• ael' or P1.Gael'll whieh he ... requl"4Hl t;o OOl1T.y:
h. bad.t .... _ o. "'btea, he ba4 Qed 110.01'. -a,
boat. aDd horaee tbaa wore ab801ute1y a.c••eary.
Th. las.per ot th. eat4 Jat1 &Ad. hili 'enU&l';y oou14
r.qa •• , the aid ot the atteacl!q PlJe1c1u tor IUQ' pd-
ooaer oootloeQ tll.rotA. f.be Gbu"e. tor 'h. _.101an'e
"1',.10...... 11 a. tor aeCl1c1a•• , &ad. -'b. ex,..o. ot
.uppOrUDg liI1.III or bel', 4tadJ1& hi. or her oont'1neau,-
.hall 'be paid .u~ of the 'rea1tll7. ttl' orcl.. of 'he
uaoll'iva, -1Gh 8xpen08, ..... 11 .. all .'h i_vr ••
tor Nti., 'InUlk., 'ilaale.h, elle.,., eoal t.r utao"r1 ...1'.~1".of '.01., and .&1U7 ot tb. 1.. tr1&O'or•• ball b.
ohar".. '0 ,be GeRTio'. ill 'IMb proport1ou .. ,_
iDaHo'ora .hall d.••• Jua' •
••• Ti •• iGG, , •• ol.rk. ot '.e eOllA'1 .h.al1 Mk. U4
oer'1t7 •• ~7 0 tAt .1~k .t 'h. 8&i, Ja£l aQ4
Peatt •• Uu, ,.., , of ,lie .x,. "".D41-s ,_
--S ...'10a &ad '.1al .t au.b. P~1.o ia 'lie .ouz•• ,
&IIIIl 'be ~ ••• f &1 t.... _ 1.' JaU. 411
of u.... UMaee -.' _,. Uae .lull: .. 1IU.11'i•
........ JNl&d Oil' of \U PftfU. ubi_ fHa ...
-laM.· ., 1.'.&vi_ ,. '.~i"'.i.





!he k.eper ot the Peu1tent1ary-hoUBe reo.iT.'
$1200 amulal.ly. the hru.,. of ,he P.n1'.nUar,.-houa.
$260.66, 'h. clerk of 'h. P.n1hnUarY-howse .625. 1.
The .uper1n'eDdeni. John Clarke, .aa requa.'ad by
lam••• onroe, in D.o.m~.r, 1801, ~o .ak. a .'at...n\ ..
to 'he CO_dillon ot 'he Pen1'.n'1ar,r-houa. or .'a'.
Pr1aon. B. reportecl • ,hat all the lIrick work of the part-
aente, ot thepent'.n'lar7 '••1,De4 tor the ooAt1D ...n~
of the or1~nal •• &ad tbe calleri •• app.rta1a1ng tihereto,
18 tinl.he' and the whole are r •• ,tftfl, ,.b. tloor la1cl,
'he 1.'arlor of 'be wall•• a11ed w1'~oat plaak. tA.
d.or. h•• allCl 'he wi_ ••• era'". K.a' of the Yar1o\UJ
"'.rial. neo•••&r7 tor the c~pl.'1oD ot 'he bu1141Ag
1. pro?!4". aM 1 Goao.1.... thar. 0" ,. .0 401.1),' 'nl'
that 'be "hol. ltu11411lg will.. 10.,1.t.eel MtO:r. ,be
•• of Ute •• au1as ,.ar. fll. ' ....' ••'1&17 ,,111 •••
attoN eutt101•• , ...... o4.".a tor 1cl.r._l r
et orial••l. 1a ..41t1.8 '0 '!l 1a .oaf1n t •••a•
flIu ' lloard. ot •••• 11_ ·iu»-o' .... of 'h.
Pea1'••'1ar.r· wb ~.,.~,. ,. \be ~oa'1T.' ••,1••
•t 'w. of 'A••• za.por' .... to... ,. 'h :r.".z- .
!be t1•• ' 0'" •• ,.. .1"-17 1, 18oa, r toll .
1 ••-------,--.~----
1. Iheppud, op. 01'. Deo. 18oa. ,. 431.
a. .,.~ ot Ute .... , •• J.800-180a, ... 11-11.
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"!be .,.te. of Po1i.e or regalatioGa tor GOTeramen'
ot the orimiD&l..1a the PenUea.t!V7 18 apprOTe4\)7
the axecutiT.. It 1, under.,oOd that the 4utie.
apoaeel. on 'he a:.eper \)7 'h. 6th arUdo at. hb
r •• poGa1\)1.tor 'h. taithtul exeouUon on17. It be
pertol'lU the. 1n peraon 01' •••• that 'h.7 are per-
formed, \)7 the ottio.r. und.r -.., i' i •• uttic1eat.
-W. para.!,.. 'ha' 11 oen'. are al10•• 4 til•
•",.rill'.nden' ot 'he Peal'eatiary toz- the 41,e' ot
\be ,.1.oaor.. 4e the auar4 in 'hi •• lt7 1•• upp1i.4
.ith proT18iou at 1, o•• ta the ra*1on, .. thiu proper
to .u-'1t l' to 70ur ooui4.rat1on whether \be abOT.
allowan•• 1. no' too lI'.a,. !be rauon ot a "U4.1'
1. -1'. 00.U7 ,baa tbai ot .. PI'18o.. l', who, eD 'b.
Pl'iD01ple. ot the 1uit t&lUoa1• ..,. 1'•• tl'1ot04 1a
hi. d.ht. It 18 tl'1&e ,bat 'h •• ooll:1l1&. , • .,1as, ....
ot tho ..a te~ 1,...ot expoao. wbiob OUght to -.
'ak•• 1Gb Y1... I -DUea VAi. .1lltJ •• ' in tull ooa-
t14.... ,hat 70u will P&7 l' VAe ." •• '1oa it J"'17
_rU.. I -. l.aU.oD •• Uk 11'''' 1'.'''0'.1.;r.... "Dro•• -
lb. ,.&1 .1\8•• -17 .. &Aon 'he "'.'1n
'0 "petra, l1li&117He "I'll to
70.
'be ma.oua •• wo OJ' II&T 1:10 cootiaed. io \be "JaU
all aUZ'SiOa1 &ad -.4iea1 a14, &D4 toZ' hi. aO~ooa and
.4181 ••• tunt.heel, ...... -.110w" tour bUD4zted
4ollar. paZ'acau. \0 ,. pai4 ,uarior17out ot 'he publ1c
Ut.".L\I7.
!be P.. 1'.11'1&17 ... ...1.... 1»), •• oOd... tenoe
aacl t. 1&DQU7't 180). 'b. 488._17 oftereel '"' l' "b•
•• lars....... , .......... ,. 'he pri ••• e. 1. 00D1'1 •• -
•• ,. !be... ot t1.. huaciJ'" delle. ... appropriated.
tor ih..... k. 2. " .. un....VIa, 'be ..... "'boll
1:10 .. ell &ad 'hai ih. ~oa. t... 1-. 40wn ADd pu"lOS
up - ....... ,eel t~ •• 'he ti" bUll .... clol1ara •
...,. otten •• ' .... ..,1.... , .. r. '.ban 78Ar' •
•• at1..... ' .. ""or", to 1te bl .. 1. Uae '7 ft
."po:ra'1••••• t.. fhl. 1-...1&& ••• ".""&1. ia __
.1'7 ••• t. a ab. a. 'lli. U_ ,...
t. aP.Mia' , .." _ 1.... • .. , ."" ,.I' ,.,.Ie tIM , ....
.4 "., _ nl .. , , •
... ".,...JaftM,. ftt..,.. J" "PI"
... at...... ftUa.7. I~ la, ., .... 1 _ .t.to.· , .,.._ .-1,,,, .......... wt_ tile ,
I. _nut, ..1. u. ,. lIf.a. n&4. • ,. 414.
"HUM!", that ~h•• 1Ic•••• or the 1"'1tat! •••••• J1-
Ual17 4epellll. U.POIl pl''1l101p1••• whioh. 111 PI"aOU ... bay•
... , lIM. 4al71".gard_. .. 1II'hl"oev •• ", .... the
oo.y1.'•• alaoat _1111Ueel 18U. U'••t. aIIId. 4aaaeI"Ou..
l1li4 1aJ,U1eu 111 1b .1'1'... , .. 1teo. Jent1Uet. 1D
..... ral o:t the worUhopa .llb' ozaal.. 01 'hem 1M ..
hpthel". 'hel"8 ... I'OIll" 01' ,_ 1.... 1a 1M....
•put .... ,. &ad -J.7 .. eJ)pozt'aal '7 of war......,. .....
anuaioatloa. Tarieu tae'. bay..... "--.11" &e 'h.
e., 1U.. llbiob en... tbai 'ile Z'ell1I,u 01' t.bJ. ar.n.ap_
•• , !au , ....... P1l"..,. _&1 lhe .. pal" pa.r4 ••
M4 'lie ~.~'10 •• t N:peat - •• ald ,...
• 14•• Ull., • eli.. , 1.,..''&1 •• afton.
Walp lIUei-17 I.......U"- .nll tM. MI'.oaU'1ae-
. . /.... of .. PI'1........ -.It. .......... ,tI __
lwt.. ., til. lndlAllap .1Ua 1Stu.. ....vaat.. "s.
1'&1r1,...... 1.le &1H fha •• 1.. 1. au... tao,. 'Uta,
tile .-neb an .. t ...r1-.& .. lUeJo 1dUa a.ttl.'_,.bi........ 'ftIe Jft4., of -t..lalIw ...... , "sa-
..... ilia •• 7In.ata u.e .......• 1' u.u .u,.....
... •..,.sa.... , ---, .'J__...ea1U'fII. 01' ..
•lft....• trtdn e:t .. -Utan... 1Mat•• , ....
S. 41 to C le.,. ,.U_Ot'.t ..
..... JI'eC1U,aU n1&tS "')Ie'" «.. 111-
............. ot • .rnetMl ....
,..,._,.- .t .....1' •• l7.... __ .10' .t 1ft .
!ho.o dol'o.~.t h...... r, U t. bel1.TtId, v. _, a~Ui-
nte4 h the otttcor. 01' ~he iutUIlUOII., lid to the
Pl'OYl.io.. 01' ihe la_ '1117wbio.h it .tau heOIl -~11.he4.
It wellld b. apo•• 1Dl. to O'b_1a .. ..Uro .epuoaUOII
of U. .0aYlet. hoa ... "'~rt -Uhoai proyt,u.. a
dit1'eroai apart.meAttv tho la'lllor .. -011 .. t.he lod.g-
1DB .t o.u IIld1T14ua1. !be-.Iter 01' ...-n..,....
1a tile bai141. 1a .1p',....tae. thO" are .1cb*7- ...
~_Il" eo.pleie4. tilui7 ..... re.a1A 1a .. 1Iat1a1ahe4.ta_. .... .. ttl 18 prolaaltl. tbat; wiUl \be 1 01'
JIOJIIIlaUoathe -Iter ot 0.a1'10ta -111 hIl.
Ute periOd. ... ot ... ti."1; ... tile MUi .. rill ..
tao-Pt'-, '- '-1zt r...p'l.,. MIl .Gatta.... , •
....t. &.lao ~e" s..J'eI '7 Uti •• 7etea.
ua.,. an •• t&1al,y --ttl,.., _tee tna .. __
»1.,..., ot ....... , PI't n 1a ...... .,.
.satla, h_ UIe aU or ftDi~ _ .. wt'__ •
at .11' tr.la1J ... ....-n ~ ..... 11'1'.... pada
1& ...... U. u..a Mt.be """'Ua&7. n rill lie
.... .,. 'he ·_--IIt. ot ~ _, .. 4P'1Jd.aal
......• 1' -, ,a. «1: _ tu _
~ 4eUan. ft~ ~ .. fit __ ........
".or tMl JlMU1._ of .... .IUU..... of tlle u_ .,. ..
JU .... IIIIl•. 'IIdeIl 1........ $17 ..t "-' __
U..,. !be." et -1HMn ilia_ • ..,_ ......
12.
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1D GOIIY.nag thirt,..tour pr1 r. '0 the Jaan1teat1ary
111 the J'8ar of 1804 .... at.ety r.a1lle, .. a' fd lIh.. were
pa14 'ror 'r.Y.l11ng~.m YfIrT cl1.~aat part. of the .tat..,
aDd allot them t.0iether reo.!",_ ,he •• o~ te••
tJaOQ8aacl on. a1Ul4,rM. aDd.UUr*7-'" 401lara a1.. eel'lt.
tor *he.1r •·• .,.1••••
-f.be ...... 1.7 of ret'DI 1u 'he 1.. t1'ut.loD .....
t. ,.our --.1'$•• '0 .... ~.pe .. l~le .... 11 .. trOll
'h ..... ral ~•• 81t ot ,_ 1.. , toar 7e&n expv1 .....
1a ~. .o~.. ot wh1o!l .1'1.8e8 •• ott.__ • appear to_Y. 1_r ", 1•• 1'&'1. 1117 )'ropor'1oa&1 M
the t••r ot POpalat10D 1. ,.1le O al.,.. Ja
ta. 7.ar 1800 .... '" .,.i_ ._ao .. 1'. opera'1oaa,
21..n la-olliA' ,. $Ae hal''''l&l7. 33 ,. 'lle 7Mr 1801,
44 1. -- 7M1' 18oa, SS t. tJA. 7M2' 1803. 41 1. th.
7Mr l804•• t -- '5 .,. ....... .,. 4 aft
.... _. 6 Ilue 41" .. 59 7" r.•• ,. 1• ...,1.... '.
..... u.. 1 1a 17f6, l'
lMf' aftl,," u.y.. ,_, UM '7 .t ......11...







........ ~147 ~ -iIIIMI ..
tM :r..-aur,l' -' 17•
....i , fit __ ... "'.'M_' ,•
......'ana " •• ,• ........,. ~ ...,1.'....
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the Penitentiary at pre.ent baa r.. terror. nori. it
the Opinion ot ;your co_Ut ••• that the ".oeiation or
protligates with each other, can 1n &Qy d.egre. OOD4uce
to their reformation.- 1.
tthe 00II1II1, '.e d.id not cieem 1 t .1.. to aboll.h &D
inat1tut1oD .1lh .uoh hlgh principle.. It waa 'too
1aporian' to ~ inter •• ,. ot hUII&Dl'7 to b. reliD-
qUi.heel ntilout a ta1r exper1aeQ'.
It W&8 upeote4 tha\ ~ labol' ot the OOAYlct.
at the Peal hnt1&r7 wou14 71.14 a prot!t .u.t11oi.at
$0 .. e' ,he U.PeIUl •• , but 1, had _l, &Del the ex.eou.-
'1 ye. .ere aa.x1ou. abou.' 'he •• :tl01_07. filer •• ere
HTeral re .. OIle w.b1ola Uk. ernc.r. or the PeQitenUary
11.t_ .. oaua•• ot U1e ct.t101eac7. !he Boarcl ot
IDapeo'or. who ~ •• "ppoHd. ,. look atter the Penl-
hn'1a.r7 "~. repo.rled, 117tae hperl.'eD4 •• , M lte
laoklag lathe pert.nuuao. of tbel~ 4"'1... ••
iupeolor y1ai ~e4 Uae Peai Mnu'uy ho. .r_uary Uirough
Apa-l1 11& tAe 7Mr lB06. !he .... per eoul4 Dot .ntoroe
rule. with.us lb. approba'1oD ot tbe "'las !aepeei•.r••
!he EMper •• u.14 &0' eatoroe olaedi.ao. t.. rul •• AIId.
resul.'lou .,. "'qua'. pui.... , wiUutu'O&lUas la
the ....el o~ 'we l-JIeOhra .. , __ or o~ Uae Oily ot
Rlo.baond.. Aao~h.r oau.e was the exemption ot the
GOUTiot. trOJ.rl labor on their own Bugg.at! on. ot 1&-
4i.po.1t1on. When the c~~~ •• Y.181\edthe PeDi-
'eot1a17 in April of 1806 ~bey fOWl4 29 abaeat tro.
labor 011pl •• or 8lobe... fb.e:r'. were 118 pr18ollV8
ooatlnecl at that t1Jle 1n the ·publio Jail.. The .
physloian oalled. .. r.&Ular17 .. 'he law req\.\1re4, but
'he cGllll.1ttee augg•• teel • ,_, l' 8hov.ld. be ma4. tile
duty of the ~.lclaD '0 at'... a' tbe Penitent1ary
replar17 ODO. 1n .Tery 4&7, &a4 tha~ 80 oc.tY1c\
should. b. e.xemp.e4 tro. lJUor exoep' .uGh .... r.
PlaeH aD 'he 11., ot 1I1Y&114.b7 the ptqalo1_ hill-
••It.- 1.
ex••p~ when h. had pat1.Dt ••wb••• 00D41i1oD, 1. hi.
JuA" ... at. r.qu1rect hiB ."-'1on.
th. lad .. tr1 ••• , Ul. PeJd.'_t1ary .ere ••• _
.atlas aacla .hop tor 'be .-alltae,ur. ot oa' Dalla.
!he -- _0 ••1'. ooatlae4 1. U. Pea1'eo'iU7 bacl '0
leva 'he.. art. wb10h Ul.7 414 .0' a1r.~ Dew &ad.
tAu lhe .-.U-ao'ur 1••• PftClu.o't •• lbaD It 'here'
"1'. 'raiDed peo»l.. Ua. ."11.0 ,. tbe:re .. r.
t.. 'arn.r. 117 '1'''' -, for _, ot ""eial.. '-1'
were ._aseel 1. ••• -aMlq. !be ".18 &.Del aPJ*N'u.a
t~ -. t1U'llera t b1l81... ... .1apl.. ohea.p &ad Ter7
41U'aw.. &ad it ... *'I1-e O})1D1eD et *'be oo.atUe. that
Ua1. lIraaoh of _ina •• oUght to b. iDtrOClllc_. There
were two or -r. well .ld.lled. io *'h•• h.. lwright-. aDd
agoD ~er'. _iaa •• but OD17oae ... "'Ple7'lC1 at
*hat br&lloh. *'be other. were a' -ome other b1l8ira ...
beO&WIe Uter .... laak ot a .toGk of .... oae4 Umber. 1.
All *'he ooane'. inor ... e4 U ... nao•• eary to ooaaid.r
*'he 1I1Or.... ot labor &ad ht4118 t%'7 tor thea .. tho
PeaUenuary ... rwa 08 th. labor &ad 00111'1 .....
but••
08 JIaroh 24, 1801. *'he _~ eoaoh trOll the
8011*11 arr1Te4 U-ill81.q AIU-o. lIiIIrr. tOI'aOr 'flce-Pre_i-
UIlt ot *'he 1JJd tea ... t... a pl'1.oaQ' WIlier • lroq
P&I'4. B.... e&ft'1e4 '0 Bac1. faftr. t1r ••• to
r..a1a tor *h1"O. ~ ht.l"O P1ae1. hi. 1.11'he JaU •
.. ... oapture4 -- "kUa...... _ Wi U1 M1. -"0.
ia 14tY'71aswar ap.t,., *he hiW 8..... 2, J!I'.PU'tag
.. ezpMU10. ap.t_t *'he "1 ot 8pa1a. a "Uoa
w1*11 .... 'he Vaitocl 8ta*o at ....... 2. JIuT
IIa4 ·-ted 4e. ~ GIai. nYU' "'_ MD or aere Mab
w1Ua - ...... I .1tt_, it __.... Uk .... par..





lD .hT".:r 1886, At. 'llMu ha4 b•••• 'eppecl .,
Jl&r1.". 87 '-he ai11 '1&. &nd De ... Viecl tor .:r... on
b7 • 31&17 10 x.n'"cky aD4 cl1.oh&rge4. B.... -.lao
1Dd.1a'ecl 1. )(1•• 1.•• 1p»1 aDd aoqU1".e4. !'1u.'•• 4..,.-
"'er lSurruri Te41. B1obaoncl h. .... klc •• ' •.f.Jr.
ludg. JAr.ball tor ex&a1oa'ioA 18 a ~oom1. B~.
fayva. MRDel BaJl401ph U4 Zolua l10khu were.0.... 1 tor 'he Pl'1••• , .. , ........ u 4. Rocla.ey&ad.
Qe.~g• .., tor 'he pr•••• utl.a. O-J••'i.a ... .-4.
,. Ut. pztiY.,. eXAli1"'1oa, e. 1\I4i....... ha11 -Jturl1ed.
" ,. the O&pi'ol~oh 31.'- theretb•• ~...... a.
are., 'ba' •• ba4 '0 "Jou.za .. aiD fro. 'he ,.u'-room
,. 'h. hall ot ua, Jle.. at ».1... ,... aad eY_ 'b••
oal, • "'11 ,..."loc.t 'h. ".1'1••• \lld. la1a"'i..10n.
a.erc. ,1a7. Vai' Diavio' A" •• Jl.,., .,. ••
ter .. p•••••• "... .. .i.lduIa .. .....oJ,;ph •• ~t
of -.an. 3u...poke tOI' 'I. ala,,'.. 1. at.. .n 'Hlaalt •
.. • "'4 ... , b.e A84 It''a ae_"tMl ,. X'.'1lQQ U4 4',-
cdaar... 1. Ki•• ' ••1»»i -he. , ..,_ t.,. 'h. ott••••
..... ,eel, 'ha' !al. ' •• '''' wer. h' •• l'a'l. aa4 woU:l4-q .....u.h1 ,. Use Vai." 1-"'••• ""btI ... ,_
..... 1., ill, 1Ial'''' a.. , •• , .....• t .... "•• p&ia
•••• "10 ua. .. _.. ....,. ta. ""'•••q_
..... &1 or ,he Viii ,- .1 t.r ua. " •••• ".
"... ,... ..... ball ,... .., 1le , •• ,.. ,. 81"
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Al. OP1AtOD io writlng aa4 woYl4 lAor.tor. adJourA
the OOlU't IUlUl '-b. toll •• lac 4&7, 4PrU la'. lIar1;,.
'h•• ox' ~ au ta.••••• rowa ga\bered. at the Oap1tol
h hU 'h. 1......004 JlI4p" 0»1.10111o1lber treo1~
"'r or ....i"lag him tor trial. lU4g. ~.ha11.
1a a 1.q_' O»1aho, took ap ~ ho oh&rg.. U4 'ho
PG$.Jab ot law 1'aJ .. " aII4 41 ...... 4 lb... at. •..._
olu1o. .. \ba, it lwapO.'" 'hat a tr.leaa1:ll.e
.... 1......•• ,.1', 117 'Ao Pl'hoapo 8ta, U .... ,
,..0ft4, aAll A.... - t 41 __ g.. !bu •
.. •utt101.. , "1...... ,. a.w ]11'100"1' oa tho
....... Quo" et .... t.••• t.., IUId JII'OT1cl1Ag .....
tv au Q]le41U .. -SaiDI' '-1'1'-7 ot a &laUe.
a' pO... "UA lbo UIa1'_ _ , .. , be woli1cl
w__~11 obup 1... ...,. Be acIa1Uecl
~ k "'1 et flo.GOO, ·."'Ia ""1 .. , .r••
(I. CIIUl.. 1_ -M'_. .a.u;y ".1&, U4 ..loa'tCbvao
U •••q1'1...
• U7 .,. ... ~ _. __ -. 11
"" WUh at ,.... t
..... .-......
l...l '.'U••..,..''''' 1a ""'" ... kQ. lIP ••
..,. aM. aa., -" .. JlanW1 .... 14_ .. 'o11n,,04
the opinion. on th. 'hrioua que.uo. of 1_ l'ataM.
lor tile:r were II1&II7. IUdee OZ'1:tt1l1,of the VaUM states
011'0uU Court, Ht "Uh h1a • par' of the U.e. In
additioa to the oOUDa.1 alre&4:r ..atiODet. Willi... il't,
BMJuJ.D BoU•• U4 kiheI' JraJ'Unappeared tor the
pr1•• aer, and Al.~ •• Rae tor »ro••Out10D. At •• ~ a
£I'e.' 'e.l of di••ua.toD \he tollow1acmeawere 'ele.ted
'0 oOllpOsethe P'" JIII'7I loba 1lan401plh 1ft....,.,
loba BIB1••ton, ~'tle'on W. """11, ao~el" !allor,
Willi_ Dubl, h., lob "1'001', U~ :r.p_. -':Ol'd.
.leYU'l.,y, J'OllA_bl8J', f. ao.a. "'I'hon •• '0. J'1I4se
JIu.ba11 '.UTUN $he ohus. tio til. JIU'7. J'u. 13\b
-.rl' reque.tet \bat tho ~ •• 14••' ot 'ho uat,,, •••,••
" ....... ,. -PPMI' b.'ol'o the JU7 &lid. Jlll"o.... ...
••••e4 oa ,.. »~•• td••'.· 1. 'he Pr••ide.' 414
n., .... '0 Ut.. , .. lal .. 1. 1.t, 'he -'1 ••• 1•.118.'
" •• IU" ••• u.
ae 1* '1,.'1••••• '1.... "'11 ,...a4'h. wh.a,
., 1P.II. the J-T I'opol"" a_ laU..... ' asaiD••
Au...... to. Up··~:r.aaon. • .... 'ill... a. 1,tu7'.
I
...... 1 u.te4 IN lllail. ft' _ .P1tMecl.', ........
.. , lie lie .-.t"tid t. I&l. ,...... "'''''0 I'ot••
-u ...._I' .. Ml'I'b4 ..... PlW. J-U. wIaIola ..
1. "".'1.., .p•• ". p. 66.
I. 11d'_ •• ".
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'hen _ok o~ the aarko'·houeo, and put into tho 40""0:""
aparta.Il' &Del ••• $1•• 1•• ere plaO.4 uoWld, 'he Jail. Th.
1IeX' clay he 'broqh' ....~.ro tho oou.rs and lIr. BeU••
hi•• "orll., ,.. .~ pr1eol1 in tiohmoD41•• 418-
pace '0 hUlllaOUy. Bvr 18 1a a I'GOa10 by 10 toot,
a .... aa4 bi. wit. are 1a 'he .... I'ooa &lid. U .li0ii 11'.11'•• ,0d.
1.
-a. ".hall ... tect. lha, he th01ilSht lJlU'l' would. b.
aat. 18 a tlll'rU .b... no. 1t b. bel. • I\lUC1 o~ •• "on .on
and 'we ct..puty aar.ha1.. tho 00111" p1.... him 1n ou..'od.y
of Ut• ...-.bal, ... t•., 'we ,.,.. be ... k.pt 10 • hOIl••
'I'aup, tah 0011." &lid. ... .I'd...... to 'be kep, in a noa
ta the ..... 11~l.o., ot ,_ ha1$•• '1.1'7 u.aUl. tho Vial,
2.
• .. ,b 1DOh of aroUDCl.. t..,., .. .p1.1o ..... 4niTored ., ohi.~
.t".U•• 18 wftthS. th. "'tal ,.. 4a7 at'er ~ •
... .... , 11' "'lJatlOll , ... ".... O. Io,'_\ter 1.t,
Uae Vial 1.. 10.... ' t••...... a ..... -.,1.\84.
- .tU7 .,,'beet. .. 1a ' .. at' ...... "'v... tbi.
Ye:r4i.,. -... of ,- JQ7. t1K ,_, JavJt i.
U, PI'H't4 ,. -. •• 11.,. ., 'hi 1....10 ' '" _
""4........ UN ,. " 'heret'" II.. bi••• ,
.-11\7.· 3· 1t••....•• .1 ..... t. \be
i. diil.il •• , .p•• Ii_ ,.61.a. ", ••". '7.
3- J"'.. ". 61-68.
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YeNio' on 'he grou.ncl ,la, l' .hou.l4 ie .""»17 .... ,
Quili,.... The oour, ret" •• , '0 order it, oilaJagecl
an' .1* ,'oocl.
".urr ... e.gaira 1»&11" ill ~. au .t ".000 tor
hi•• ppe&nulOe '.pt __ .... 1\11 , ...... :r 'be 1.1410"'0'
to., mlacl anor. the" -a" hi, Vial to anor,
1a 'ha' be f"ted OU' .. exp.u.'loa &1&1118$ 'he 'erri-
'017 .~ a "'101l ., "a•• wtlh ,he la1'_ 1""... Oil
'h. "'.'11 'h. J1ilI7 oap~ &D4 'he '~1&1' •• an.
'ftae " ,.,. aII4 pea' ,".'10. ot
law P••p........ ther a tall ... , ...... 1.'_ then
111' • .." '11. "1'_ ""-7' au.. ,bat Bur
lie ..... ".... fht. , , -,u••••"8Ufl "'11".-.'It••a'.. "'0 '_. " ••11.... Ill " ••
.... • '1'1.... ,_ ........ '''' .,1111 ,.,. 20 .. ,
a." .. Ula' 'h •••••• all1,"'" •.,..4 , •••• i'
........ ur., UIl , Ile , ..... '1M ai ~
.... II[I' ,... ...., u.U lie &1Iti .... tv oa•.a.. be .JaetlW, '- ••• , '0 ., _. t. ,,,lal.
a. '.'al Id. , " O.1eaa ••
....... " .. Ie ltail la " ta..... ..•
•1 1 -~ia fit ...





There t. De reGON of Burr'. april .... , in the
aaalla1 r.por,. of 'he au.))U'iA'.a.cle.' ••
1A ~. ""er BookBx.. u'1 ...... t1114a 1.,,81'
vi "ell ..,. GoY.raeS' WilliamB. oa_l1 whioh "'"11...
toU.ft.
~. 'he a.per ot 'll. Pea1'.D'1&'t)' 8t PeuaylY&Il1a..
•.. "'1.....
!he Keepe,.t ,he hat ""1ar, ot 'hi. 8_"
IIae -'1tlM. hi. i.'e ••loa .. ,.••1._ hi. ott!o••• 'he
)la, of aex, .. alb. .All,' 1. 'MU.1'tMS 'ba' *h., 1.. '1-
'.'1 •• 1. 70.. S... tUde.. 70- .ap ... ,., •••• o.,liu b.en
..lid.," Il0.l'. ""17 UIaa .. aiItt,lu 1."'a,108 18
Ule Va1'" .A"., we •• ""7 , , , tor
... 'ha1''''1U7' a XuPQ wb had ..,.., .
01 ,... .,.,- .f -Me 'be Del84
" ,... Will 7ft bay. tile ,. 111toN _
........ '·F•• an tell wiUt..,. ,_ 1•
...... .. 11 •• 1hJ.,a, eI".'.t '
..... taU -. Willi ,. _s.a .,.,. , .. u.,
,.,.... !be Nl...,. of .........• , .... ,..' '&17
u tlul ., 1u at ..... Ye .. M 4.U.•• , "eD
wIll_, -- laM , ......• t • le eo a "'0" .....• 't
~~t~be. , ... , .. 1' ... 1117•• _ ,. ... 11••• "ll
hol at the :publl. expel1.e a04 .0 ... -7 b. aao••• ar;y
fo~ b1.tuelf O~ t~17. lhli he reoe""',. 11, o'he~:prot1 t
O~ ... 1"11\_ :B7" late -~eJlMUli all "h. ~a" -t'~lab
11e'••• ar,r to~ the Ope~ailona of ibe lnailtut10c are to
bo puroba.ed b,. a .peo1&1ago.'. &04\J7 him &1.•, v •
• 014 &11vUcb ... u.t ... iUl'K II,. th. OOllT1.i.. !h.
'''0 ottl0'. at beper a04 ~'I1' .... 110' ll. wU ted. 1a
ihe per.on, •• \bat tho ".:per will haT. ooth1Qg
to , to a"8114 to 'he '''o1:P11.. ot tho ollAT1o'•
... tQM:tnal 01*'&'10,. ot \h. l'ecU tlU'y. ,_.
t, ..... 1' .. e othoZ' '.n1Z'o, t.roa h 1..... 111gb'
Pl'0\\&'17 1lo "~1 ..... )7 ,he .r..:PU. !l'Mt di•• t.~ tho
...... lot. t. turDiobe4 " "oaV... , a. a '01'$&111._ tor
... "I' 4&.1.aD4 iher. 10 .. 4.".. _, 'bat. a prot"".noe
wiU 'be CboQ '0 tho XMper •• bOQ14 ho obo... \0 "'1'''
... ~. ltraaoh ot iha 1".1..... .....t • ..,. ....Pl'opel'
... eM 'hal 'bou..... _ 10 h"l1., Ia1a .111 .nOM
......... U...• u.ttt.l.. , ... , olllJ' tn aas....u ....
t 17 h' t_ 'bb P~oo ala.. 'l'ho ... "".,. ••
a.J: '0 ,....... ie iho ~t._Q' ot a &MPV ...
... •••• ... po•• nl., ... I 0.11 '''''0 71"
tw 1"''''''0.... iIll, .u" .. , .. , ..... nUl'! .
.,.. 1.... will ""11 ,.0. ,•• lYt ".. ~
S - .aUl .... ' .......
.. u••••,...WU_ .. ,..I·a.- ,.
83·
84.
!be lIZ.o,,'l., •• tt.ftA uae thU4 .'or7 ot
~ la,11 aD4 P"1''''1U7 !l0t.UJ1 .0 *U 1'.40'&1
Oou:rt. tor \h. ooAt11l"'atot all .1IGb »...,.0_ ..
111gb' 'be -clir•• ," OQ \AI part ot 'he VA".d 8'.' ••
,. 'be .eatl'" '11.,..1.. !M7would b. uacl ... 01•
•••tr.l ot 'he ~abal 01 ,bat »l.~l.'.. 1•
... I. Yale.'1M, ..,..1a,..... ,. .,. .. , •
... J.at'••UU7 ."1' ... 1M'" 1111La 1810.
1'Iae...... _"Otll .. ,,'elM •• 1.4 .. , .. a-.... u...
t""UM ., 'Uw :teat'''''U7 ·.u.oh , .. 118,_,
_._, ..... un. ,tUu•• liar 11•• 1Iu.. ,.,
2•••s.e.. YUsb1•• 1.Ul fUM. boo...... 0 ••••
1Ma. wen a1d.Ue4 1&_ lUl".'lv, Mull.
.. , la, ..... , ,. Mn -... ira•.,.'1'1 .. nUl ....
u..., ~J'.
fI&e Jea1 'iar, t'''.1Al liUili'F ...
JI07. ,.. 1 , ,.. , ,.. .s... ",••• , £a-
.... a.. ,- yiatl MIl i•• .., .t ,_ ... ,..
.. UtA ua. a ...... \_ .u.......
1. "' " , *3-*,. ,. ,.,•
.-..' ~_1.''''',U hi' -1IM!lt, ••74
~~-.._...._."....,..-~ -.,.,_----~~=~-=---=-- -~- -_-_ --.::-~ -=~--
oa ,he .. , pr••• eel. b.,.oncl ~ •• xpelUJ.. ot the 8.tab11ah-
.. ct. !be r••ul'a WU. TVY .a'1.taoi.ory ancl 'he
prot1 t. P-ad.WlJ.ly acoWlula"ecl. -By reterence \0 'he
acoOllP&llyiDg report l' .111 be ••• .11 'h.' 1. 'he Year
1813 'h17 "1'•• qual1" '0 t18.914.21. fb. beper
beiaa allowed. lS per••a'_ hae reo.'.,. ta.919.46. So
.... a. the lxee,,'1Y...... 84'11." of '.18 t.. , 'he,.
1••, •• 's. 1. -_ll.hillS 'b. per ••• 'a 0-.1••1••,
r•••n1_ '0 UMta.l... ,be nlll' ., Mkt.ag... &1 .....
,.u.'1oa ... alder all '1M.1r.... ku ..• t 'h. 0 .
..., ".41.'a'", .. ..11 &8 ~ a due".aaN _
quakallowarao. to 'he Keeper alii .._.. u ,_
i.'.s-••, ot ~. O....... &1th. hi lb. 1IU 'he
.. "' .. ,u-••• , tta. Peat.'_'1", UIIal.," to
•• c t.. , AI ,. -.n l' "n••_l. ,. taP187
.,.111111 1•• .ltt , ,...h ot ,_ O alua,
•• r 1" .. S per ••• , t••1•••• 1 wAiGh
Heft" ,_ a.l. "1.. P"'." ,baD 'll. eupp17.
a ft_ aal .n , ,.. Pu1,•• "..,. la'.f.r.... ,. . '1.. aM 1,.. .t ,be
".»Va ,- ._1 .. ' It... _ a ' 84Yl••• t
1•..... 11 .......... ,. , ....... M1t ,.. ... , •••
-- ... ~
1. ,....a.l., ..... ., »ale_••, 1.12.l-lIM.... U9.
86.
171615 the Oo.t.,•• reoOJameacl.4 ,hat 'h.
k•• per' •• alary •• t1xe4 at t1800 &Il4 All of 'he other
salariea be ra1.e4 titty per oent. fh~ ..r. ot 'h.
opi.ion tha' the whole ot 'he 1*1»110gJ'lOuM a".c.bed. to
the Pea1t.eat1ar7 ahould. , •••• 108M w1~b• U10k wall,
.ot on11 t." ibe OODT.a1•••• ot tbe woJtkahopa ...
garel.a, 1»1.1' _.oa"". t, w" ••••• ,tal. 'hat 'h. ooa-
yal ••••• , »1'1.... 1'. aIloul4 bay. • o~. or ." •• phN'e.
&a OPP.Jltua1'" ot '-killS ..... 8.17 axaro1... &ad "b •
.. Y&.rl' ...... 17 .. ,187- 11l'1111_ ,he evtll.
Ala .. ,'- ....... , .t .aol"l~ 'Jae Pe"'''''.tv7.... 1'4,_ '0 Ule PS-.,o... ,lu. . a' 'h.
001'0 ••• t .... "i_ .t .. ,.... 114111i .. ,_ex,.... .. 'he •• , •• 11.. .t ,_ ,.._li. po.... .,Ula
... , P".J"U .. tt.,. t", -" ,'u PO.' ot , .. 12
h. wall." a. all will _ , ... "eal17 IMu-
PU•• ItI••
""ott 'Wi.a a' • • '.".eo....... ., :ta.u ...... at II fSO.OO
alt._ *'1ISJ.e. t•.... alii ., J 600.00........,... ~ .....w J.Ui,ti
tllt080.00
...... u..a ..... , ot .... l..ve, ......t.1' .... Uq
,",'141 ... t••................... " Ut .. _ .tn....
iEl='1Ia. .,. • ,~aoo••o'. ..ft _ .....aM.... al _.00I....Mi a. f 11,... '
-... .... itSl1 t.:r 1JOft•• "" l._.10
"''''''.'' HLI!
t1.008.00
.!be•• ,.\1aIat •• were ~, Oll a PU'aaent r.. Uag.
a ... e hapOrar'7 Nitioe would 00" .-uoh le •• , but would
no. be .. e.oao.i~ 111 .h. .114. 4 Cha' "eal or 'hi.
work .. 1Il4 lie 40u b7 \he O.,.1ou 111 ,_ JI.I11\"'1&17.
"!be O~1i1G&l ~1141 ...... 1.... but the pri.onere
w.1'" TU7 Oh1lllltl4. 'welT.!l1&llUl 'beiase ... aoattnecl at
l1ip' 1. a ft_ 12 X 14 t.... 4 a.... C.nel1 ...
begu ,... ..... '0 lie ..., '''''.''M. Mor. 1'0011 ...
UNM "" o..s ... , ........a....lwghC .bep....... 1.
" .. al•• -usa •• '" 'V tile ....... ,.. ...,.
"1) torati , i. hUt. 'aU .. hai .......,.
te.. a all.M two ,..... .... uJ4 U
a'M111hed "" •• ID' ."'"'1'.'.4.
(.itt.... ape•• ot .ol'»V&l »...... ).
,
"2) ,fila,,, JUt , 0' h..bp.....
-.1&....... '" • ..,,, , t t".UU7'
__ Is' ,. '" .... 1' l!wtr :puaS..... ,
"."" •• ect.. a.
;
..... ' ............ _. ,- .,.,.. fit _ to 11. tu.... ,
a.
aD 1001.'7 l' ••em. wor'h while '0 quo'•• x~r.c"
fro. 1'_
", -.~ •• ore GOD.'raine'" '0 Gall 'he .'tea-
'1oa ot the proper author! '18. '0 the .ubJ.o'tor ~. 1».1&1'•• '1&17 17.t... It Au DO', aor
will :I. t eyer, au••r 'he o."A.iitle purpo •• ot
ii. 1~t1'utioQ. ual••• a ohani_ in 'be build-
tag. ancl 'he 1... ean 'be ette.ted.. Al thoushlb. la'.~D&l polioe i. 1004 aQ4 ,he .ODY1ot.cenerall)" orderly &D4 at'.n'1" '0 their
IN.i••• , .'111 l' 1. c1ou.ottu.l whe'her"'7
are retorM4 'J' 'he ... ,1., .. ither OaD l'
'- •• r10_17 .xpeo'ecl. .he. 'be,.V,eroWded.
1. their lM,1ag roo_. &n4 'ho.. 1... y.ra.
1aoJ-1a ••• v. M.Uih' Ihe &0' and. """1'7 otT10••
"f.b'7 are tUrD" 100., on 1001.'7 ..r•• baa-
'oaM Pu.. ,.... 'hu •• n tir.' "8081.,.ecl. I
.. _r. eoJd'll'lHd.1e 'h. oplaloD. 'ha, wi th •
•• 1*altl. IN11d.1Ai. a ".11 orl&Di.e4 878' ot,.... _a ..... nt. 'be l'ezalt•• 'tu7 ~ , ..
• "'11. b•••tit, '4 'err.~'0 eTil '.ere'
&D4 .uPJOr'e4 ID'1r.17 tro. 'he la_or. otua. ooa.,1.,., l' 1•• , 1... , AD expe.r1aera',
ADd I 'hlat wor'hJ lb. to.'.ring haD4 of 'b.'-.1.la'ur ••- 1.
I' .... ed. r.JIlU"kabl. ,hat SD 1.. ...,.. 111). 111 ,he
reper' of 'he ••.-a" •• , 'be,. r a4.4 "'-, , .. ahiagl.
ro.t ot U!. Pea.t'eat!..,. be ,..,la "'*',. •• 1&'.,..ot ..
~er. ... grea' C....... It fl... AII4 1...... , .t ,,...... ,..u ... cU. ... ," •• f1,.•• ~.
1. .. ... 1 .. ,..,. ,. tn. le'", ....n 111.11 P.
"' •• - •• llpeJll D', ....... H&- 30, J.8al •. ,
88.
the nigh' ot .fr1cla7. Allgua' 8, 1823, .. 0_
DeTer to be torgotten b,y the iDhab1tant8 ot the 11tt1e
cit)" ot a1ollaOnd.. A.bolitII1cllllght the ory of fbe W&8
he&:l'4. qu1~1)"tollowect 13)" tho l"Jllg1as of bella. the
the t1re o~. an4 nearl)" all the 01'1••118 •• 'eneel
'0 'he •••••• lOTerllGrPl ..... ' ...... oa \bere alT-
las ol'ller.. th.re "1'. 244 00D1.'. 1a ihe i_ttlll-
UOD, ihe JIIO.' ot the... ~., tranUo wi 'b t.v•
.. re r.le .. ." a_ 8I'OIlpe4 'opuaN' ia h.., of \be
butU1 .. , 8\1&1'4_ '7 th. pubU. glol.U'll .
oUt..... ther ... ,roa, .XOU"D' U beo...
b •• ,bat ... ot the PieODUlf .. r. U111 l.olceel 1.
ua.b ..U.. &ail -..... ot 'u 1.'.... ua' ,u ..o ...
•• "",. 110\ to \b-.'l'a. ft...... aDll •• ot a•• e.
'bepa ihe ... & of OIl "lag u.ro"P t.lle wa1~ , •. "1 ....
Ul_. -.tar117 I., oxPtUe4 , .. , 'he7 -uU
at. a -oalr: f ...111tv'7 &ha, the... -lIlA be •
4•• ,..., .... ~...,. ft"," • '"Ule "ev""
lao"...... UII .. Pia to tile perUoo
.t the GapUe1, where the)" U ..
t.1UI4 ... , aU PN".,_ !Iae7 lUI4.r





~""",,"-----.,.,........._~ - ~- - - -=---=-=- ~ - <=~ - -
aad. the womea '0, &b. bvJ:laoka to., .at •.. aping. A.
-"01&1 gu.a.r4 .... uaplo7ed. t.o watch 'thea un'11 the
llld1d.1ag eO\lldli. "8 1'8-7tor 'heir l'etlll'D. "early
all the 0"114111&•• exoe», .o. ot ~ ... n., the eUDing1'.... aa4 k1 -.aaa WI" lIureecl. I'..... ibough' &hat
.,. .t \be ..VWI'i.... wAG .... DO' 1... 4 1n hi. .811
'b.a' Ilip" ••, tlr. '0 'he aboe GOp, bu' l' oould.
••• 1MI ~OT"'. 1.
17 .GTaber,18l4, •• ""17 all Ul. repair • .11&4 •
•• o••• ary -7 ~. tue "1'. 0 1.'.4. Z. ftpair1ag
'he p.el'.a'tU7. 'be .....1117 prOY1.1 ... to~
.... ral ~ ,.. the lIP:PV ••• 17 of 'be ... t.
Wia.s .... M4e 18' UJ7. -_0410", OOIlTeIl1.D'
ho.~ '.1, ... tl~." tl0.1' Ia... UD1q r....
hft1.i ••tl1 1_1'.' ,...... eela'. all $be _1. OOQ-
Tio'. ,., "1'••• , 1••• 11...,. o,uattae 1. ,be
n...... or .. ,tt1.v. .. ,It•.•• 11 nil't.. culinary pup..... !be ... AnUl ' .....
t. tlle "ott.. ,.,....-..., .'-'al11 4iaelllehecl ..
..,. ...• t f".i.... l......cl ,_ J.a'wn"i ••• t \he
"11.. of 'be prl.... %a .-Jel.. __ "'Pl'."'•• _" ,_
.~ to .be i_ttl .,... all 'he .






b.tweeftthe floor., .xo.p~ from 'h. O~t.ld.. !he
..... n·. apartment 1f&8 d1T14484 &DCl OODT.:r'e4 10'0
.011 'U7 oel1. wb10b eaabl4t4 'he lib1,. &.ad. -laok
... eu - -. •• para'e4.
All .t 'he ro.. 1a ,he old "u114181 _••
411'14_ t.~ al••PillS pl .... am .. 11\..,. •• 1111, _.ep'
t.. ••~ ••0084 aleJ7, two ., \be. tor ~he oUiova,
aDd ,- tv 'lM ._01'. ~•. _. '0 48poe1' .UOh raw
-"~1a1."prl ..ne~.' o1.th1.. u ...."OIlU.iI'ltCl ,.
Ite :I.e*" UPI &a4 two 0.11 *U t1l'." .~ S~0ua4 tb_,
... • pU., .bop, ancl tb.•• "hel' ter .....18. 1r.n•• '0.
• ~- ot 1"0- IR abop1.. a. .ou Mz7 00.11 ..
t1...... '. 1UlllCl!. \be .14 •• ll .. , .... 1)1, ot
Wh10ll --, 39 ..... ta ..an.e.ate fIl..... 11.
... •• ,- 1.,.. tl.o~t am M4 hl?u .. ,..••lac
....u ,- '0 'ake ott ,- tUUl. .At,.~,lie .xPI~l-
..... t ..... '·til'. ,..are .'h ..1"...,..OIIt1 ..... '
1. ' k •• 1la 411'.".", ._ '0 *b 1.. 10•
.,., U"•• ot , .t , to u..
".'.nap'" &III liU'k •• 11'A17 • ..,_._, ~. la
baia1aen' danger. ftaa lI"UIa fit uae ~"




-",. _-_ -- _ .... -,_,~~ = ~ :: '--'" L = -=-.:___._._:. _
92.
III ole.mllS 0\1' .he rub'b1.h, a.nc:laak1aa 'be
al'ez-a'1on. 1a th•• 1ro\llar "1,,1141_at' ... t_ tire,
·tl.,•••U.R.... a -par.q,. (whiob wU'. a••• ~1t'
ia"nIl"- tv ..1111 01' 4 ........ ) wore 41eooyoI'04 n'A-
.u, ,.,.ra, •.- 0)Nta1••• &a4 of •• alaaer of 1.la.... 1.
:rIl•• ""l'l.to_.at •.N... 4 'hat "001'. b. put 'a 'A.
_in _11, ,ft., a pa.. .,. b. e,,' "' •••n '" &Del __
aallel7 wall, 'hat 'he ,....... be paTed. aa4 *be nOll.
clbt1404. ~h.te tapn"'_a, 114d•• to•• 'lI'oq &rill •• our.
4.......1'.... wh10b "1'. .uoh ..0404 tor .. 'a\a1atag
•• oelOl'•• ~. fhe7 •• r. 8.' tlt t.. &a7 O'h.~ pupo ••
tluut tor eh... .oatt_m •• ,.
UteI' 1'*1111,_ 014 ltu.1141q 1.-. • }lI-l.oll
•• ta. .. t, pe •• , ble, til..... a. ..... .. 1M8•
... 11'.f1Tt., •• p&1-a'.17. !hi. WU ,he -1D at. :La ,he
P.att""&r7 .7" ,hat ooaJ,4 " t.U,
."as" " ""'ac ., tho 1 11.1_ ... la.. y.17
tor .l••pt... ...... I, nul4 an 1I1Or.... i.
'he a__e. 0' ottlo... ... l' .ould. __ •••••• &17 , •• .,. _1'• .ttlo _,_ 'b. PI'l .... I'., tQ,b.elp .... b
til. 1-Wl'ft•• , t.,. 011., &1>"01 •• , ,in -al..
•" ... t. Tl.1\or. &a4 ., _ ,...,_..,..
1> "-
It _ .t 1n til••• pa, ., J.8a4.ua,
,-, ,- »tN 1•• 1' .u. ltll1JAUc '* ..
tbe·»J'oot. '!'be tloor. ~ sal.,••"1'. b;r1ck. ancl
\be oe111QgoYer tbe uPPer i*1ler.J _oho4 aa4 plaatere4.
the J'otd ... Suarcift tna .. PD-al ooatl.....U.. lIT
pvapet walla "' •• 1_ t:u.U&b it 1."'7 par,., wa10h
woulcl...... '17 ".'&rcl 'Be preP ••• ot fire.
!b.2I" ... 1ft.., toJ' '" hull .." _1'. aput-
-at. toJ' •• ,... •••• at1o , 4Vi... tho oJ,gb,.. J.II
\b. o.a'ral lIu.t.14iq .,1.$017 4•• '21'07'"1t7 111'.
aacl oo\ll4 ao, b. ".'or. 1• ...,. to•• , it __
S"'e4 ,bat .. 11001&.1b...... ,... ... til t1tUl
U.. to ,- ~, ••• Uh eo.hat_. 41....... .Aaoua...
pl- .b!oh ... I&Q•• '" .... '0 ox,''' ,be .. val
.Vuotvo 1. tnD' ))7 aao",1' 'e.!-oh>nlu -Uti ••,
&U••• "1'1.' .tatab, .... 01 U&t .... tUft ... .u.....1cIaa. $he .1•••••
fte ,..1'''U&l'7 at_. '" ti... aad .. \be oDd.ot
&h. tin' "'1l17-tlft 7.... Iaa4 tat toUe.,,. "0_
aDd apvu...,.,
.,.,~ ..-
4 ..... .u..... , ,••••,
be•• t.z- .~. -_ 1••w..
',\ ,
• -. larp, tMal.
~ ,. ,
11"111 .»"- ":k •.,.,....,.ou. t. Mle s. .
6 "lc ••1",..., ••118t. 1--.1, ' ft .














2 roo.. tor ua.. otttoer.
1 1'00. tor ,he pain' .hop
4 rOQ" to~ ibe ",er1&1a, .'0.
J .0", .""!:led .. h••»iCal.
1kiM".
~ "- ... .b.l..1 ,.....l.'b••
1 ~ "0.1.1 ...
1 I'o ~ ~6p
1 :r Plok1ac"Pl_1 .. wool
1 ro. bemp aad , ••
a roOM ""las
aaJc1ac 182 "..... of eYer,. "••• ripi10.... 1.
ftae ••• , .t Ua••• 1'.,.",. .. _ftY"D'. v.
11.,.... t.l1....
_10k WNk tu n,'" 111& -u.. ..• 4'U~i:1SOal.u .. h•........... ""1'7 • • • • • • 16 .49
a.l•• _ tr. lb , •• ,.11'7 • • • • • • 10 .00
........ 11: t•.... ' " ... ., tM ... 1••1_..u..... 4.23S.45.i.* 'IIUJI ,- , .. , .... " ••• f ... "'1..1111
Rl.u•••11&,,_ ._.,. ........ ""Mill •••••••••
OYen, a""1,. lab", ,. • • • • • • • • • •-' ·hIv. &III __ ...... ~ t••.,.". ...... '0.•• 'Ib, ...., ,..k. • •• •• • • • •• •
LillI t.~ ,lU'-t Mel .... t. eU
...... , ... • • • • 11,.&1lieU to" ..,.1a • • • • • • • • • • • • •••• a49.00
.......... --. -- •• --. PIdUe. ...... "W.aonalle.. tor Oft .. oW ......... • • •• •••• &••• 4,
.. "aU_i. of the .1b;pe .... 0'."&17 to Compl.t.
----"_'--- ~ltt l!!Rr0ll!en •• ! ~!.~.__ ,__
!he atd.clle bu11410g oo_plAt t.. • • • • • • • • •
A4cl1., 011&1 .he,. • • • • • • • • • • • • • • •
1'0 lial. lb.. ...»&tr. 0" ,..... . . . . . . .
~ ae1•• , .. wall wi th ..... • • • • •Pi,.. ,-*lOft .mo..". 'he IndU1ag. • •
.\ fu*lle» ••PPl,.,......., . . if •• • • • •
Pu.JNt &Ji1Cl t1%ilU,.. •• • • • • • • • • • • • •
Repair. M t14 •• 11.',·aac1 olb•• par,. ot Ule






,. tal. • • tl0. 329. 'l2
0.. \1aa".1 •• J Pft' ••A' • • · • ~ · • . • . . 116.4,
1'0,&1. " t1O,846.17
a.MZ-' ,·t Jea1"."al7G_ 'h ••
BeJIIUr.... OH.nel _. 'lA. ~4 • ,.UiIts alMs Dio.ly.
III... ~ ., t:l1a, ., N ...... ,.. lAo
,... J.8a.).18.M ..... ". _» ...,..."',u.·.r1t11.. .... fit ,.,.,,,, ••• , ...
- .... ,. ..... _4....
aI.... be tin.......... al ........ ,_ Plate ,. 'Ile
p."'U.,. _ .. "aU 'iYU'_ ., .
...... •••• XlH_ ., 'I' '.1.,
.. U__ t., , '
.1__ 11; 'lie U ",
haDdl.u.,. •• P" "••






•• a'"-Pi. reo.t17 ... til \b. Leg1.1a'lU"e,
'0 Put.. oapita117, ...... a1 ott.a... pt,lDi.habl •
•Uh Per&1'-UU7 Coatta"'I1't •• lrut 1nS IU".U8-
1'ao"OIl -S the S-O)t1e .Uh ._ a,..,_. a•• aoh
t.. a... '7. I'.M&'.. aDllbe..". ... ,al.. U.... i. lh
l'iDaDolal. 4.pg_ ••• , 1IDIl,oapeo1a117 ..,. 'h. 1.,.
cU."b ... uan..c.nUOA, "'OIltah t ,. 1'i'1.114.01' tho
Ilaas.... tiIa' 'br•••• a U. n 1. h......... hopeI. .,..
"U.,...,. that the.. 4anp... ...ta. ".'MJ' tr.. 'empOJ'U'y
.... 1 '-1, ...... , than fha UlU .... ,. &lilt ""led.
opt....... , $11. t. the "' .... 1»1.. ot ~. 1I1aU'u\1.
"'••It.
-- hat ,.. '1....,. ....... , .. a a""eU ''''a t•... , w.....,. ..,....,.,_ 0". wtd ........... it,
",",t_.. ta '.eli..• t _11_fihIoo»
...... al", 1IIIda .. _b ••••~ u........... ,
&all ."'U.'. •• ., .1•• , 11...• t .o"",U.Q,
........ - _ ... l4b U. 10ft
.t U-'7. \b t..1Up Jaa ' Uh..
tit_"a .t ..t u. \b ..
, ,oa of .. MIl pa"l1•







nluo1ple. of al..me., ."'1"7 people. &aa. read in 'heir
",b11. 1awe, -4. e.peo1a117 1ft tbe1r ,.D&l .'.",u'••.
'h. lt1,0047la.. of tbe .. e' 4•• ..,.'10 80TerueDt .• _ the
u. of ~h·.... 11,. laClU• .1"e •• the ",pl1oatloD ot
.. ,..u. &a4 of $he Jr., -ft beeA a'baa400e4 •
an.....". p;ri 11l .".it... ~o .. J... aa4 hWlADe,
'bu, tatl.dbl. 4' otaa •• lip'.a_ pullli.
opta" ••
•a, .. Me... ,,_ 1',.. wi 'h vu'h ~.,.b.• al, eIaJe., ." )'MId , '.,1',0 pe ...e., 'he
ler.i••t ••• t .tt.,..•••' _,.'he , .. te14 .,era'iOll
ett -»»111118 'iM 4el!a,ue.' 01 Uae ...,. lnel1Da-
UtA, &lid of '.""'as ....... ot $h 1\7 fro.
r.""lraa ibe ott..... GaplM1 put , , .
'atJa17.ft••,ual --USb t. ,_ "118,,*,, JUa-
.elf. "". woUW ••• a ' ,. lUI .. ,M1"'a '•.
JWU., ... 17 ~Atll.''',prOT••• ,1'''' •• '17 ettl ... 1....
ft •••• ',patin .. tIM ... ,., nl_, .t hI. lit ••
... •f .....JW•• ,.., .t n'",,,,, ... h'v•..,~ ..,
'7....... ,.... ". Aft M'S.""" t.... ,_·.""'.U••, ••MY... ., .s..... ,.. u. eft •• ,.
_,~J'__'''''''''' ......_A. _NO 1* Yl'ual. .t
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-- •• 4t'f'U,. .h&4e ot ohAJ'aotlu, Ud. Cl"U. ot .tn'el-
leo" '!sa,.u 1a -. 0Al.1 fib••• , ~, lnli iha
wbe•• aDd. •• t: .tto.'t.I&l .,. .... , eYer,.e' -.lop.ed
tn U7 GOlla.,..,.. U U bu -.'.1'.,e fajl., e1~er
'0 rofol"lll 'he OOJayiot, or $0 b'v oflbtl'll tro. tat
01llll1 •• 101l ot O1'1IIe. fib. 4et •• , WiU .. toW14 in
lb. ~per ooUV1&oUOD ot flbe l'enU.nUal7
·.,,&1I.U........ 1a a ,.t••" "'ln1.'ra", ••
ot theJ.r .t."'Uu.l. pOUo., , 10 iha Pinelpl ..
"POn .ahb ,he)" v. t........ !he nl'&.t.a&..1-_-
'••t1ar.r, Itt. tbo •• ot , ot .... ~ S,-,•••
.. llRtOa't ...... '.17 .0 eo uhd. .. h , ot _
............. I.a.ve - _bo boflb
..,. ... at.,_ n '1Il a PI'.t. WOrk"'."
10_1_ 'he 00...... ' _ , , alep, 1.
olll8len. ••u t ~ftD
.. 1.,... -- 11' ..,.W ...,.,_
.........• t 10M .. lIrpv, tQ
--",. d a Mol"._,. 111"". ta ,u... ...
beU..U , , tau. ..
ta... ,.~ •.. ..,. "'JIII fit ..,... d.,•..... ·...,__U.. _1" •• ,........ .
.......,. lfIII.. ....... of --71"" .......
y.-.. ..... wl... •.. op1..... ot 'ftl'ataa. \bat ••• '&1
1ntuoour.o "oag the oolll'1ob t. o"",oro1...e of the
...·1'7 o'bJeG'. ot the ey.,.. - OOQY1noe4 ot 'ill. tao,
'he,- (the •• fa ... 'at •• ) ha'nl wl.e17. U4 1111'era1l7
proY14e4 tor the .reo'ioll ot ••• 1u'1 t"'1OG. Oil a
Plan whlob In-.r41o'o 'he plio.n.r. tro. all hu.aa
.001.,,., clurilll the periM of•• 1lt1,.. •• '. 1'he
lub ba. b.. n preterred. '0 ooattn.... ,. t'he lr.eeper.
han to\1D4 \hat wheo ."'017 other -el•• f 41aolplill.
hae p,ro...e4 lullttloton' ,. ot.IW........ v.l fI.be
•• ,, s.o.rrll1'le, a .... rfl to •• 11~ eoat1ae.oat,
.. 1.. ell., hae UTV talloel to PI'Cld.iO::l!' b-111.
... o1NNl1.ISQ ••
·"1141_ •• ouflruofleel wUk a "'1ew fl••• lII1ae-
•• , &1... , 11111 11. 1 •••• XPO.. 1..... &all \he .... 1'
.t k........ auan... • ... , ........ '1Yell' tft.. 1.•
(4 Oea.uu.aU •• h.. \he a.a•• '7 \b.oU
Olerk. Ia 8... ,. D..... b... 5. l823 to ])&7 ....
D••• 6, *3)
I' .
1) • 1T04 "fI ,he ....... nil.cll ••• t
U&o ... 1' ••UU7 au.u It. 1'•• ,.... fl. • •• 0.....U••






2) .... aUvaU •• , w.f.th .. ~eJllazo~"
.Ull14 b. M4e in tho 1."r1or of the Mid. lR.l1141~.,
........ ••• ... 7h proTide a .B'PU'a'. al •• P1ag p1.....
wiUl "10k wallao-r llnGk, aa4 • -iole 40ft, tor
8"'·1'7 ale ••tn1o,., pr.'.D' .oat1 ... 'b•• ta, &114
• .ut1'iol .. , Md1 UOeal a__ ... 01 .1aOh alee;p1q pia ... ,
.. .u 1. hUolllU.l7 ."Ppo••• IIq " prObaltl.l ""eel,
tv is. .... Plll"PN. 01' ••• 1I&a1. ai lidSb' .. 0_
......~. ot .qh .th... o.an ..... -7 .,..O• .bi.
1) -"'i a ,...,_ apao__ , In a •• »',&1
abou14 .,. lWepUed. .VA 8004 ... ,bat; u_,-.41'7•
... ... 117 -pi .... of a hip pHo.b, no, 1... ~
li' te.'. ..11 ."U1&'_. ia ......,..111&7 0_*••
.. 'Yltiote"'ll ."".118 tN tba' ,..." .
4) ... , tAo ... t:r.:t "'1141... • ng
...... 'h, ""., .hou14 '- .... y". it l' ,. t...
,,"Uoule .1'ho,'" U, h ba.o ... atO a.t4 .l .. p-
'- pI..... .. b.. p,W .....• i ~.bo 'iM,· ••
• n a ."'tlt1o., _.11... ot 00118tor "U'_" ....t1...... wi Ut '.0 .. ,.k • .bo,.. ~1 .. 0'.,
......... " ...... .a.·,Uc, 1K1 '1••
f) ·tbai all Ut 1111 tv "lit.., .-n ,
tJa..u , ... tA. app., 11 '''''t101 .. ",, -011i' ..
Up,. \0 ¥IIi' ot I'M4J.Jas ... 4.'_ lid.....
u....•• , ••
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6) -!ba, a ~lok wall .houl4 be buil'. laYel
fa 'he top. "YU'••n t••, hip.. tilaD \be selleral
1.Tel of the pr ••en' area. upoa a w14. aa4 "••p .110..
f.UJIIlaU 0I1t alloT. POWlCl. a. w.ll a. WIIlN", whN".
the d.lfterenoe of leYel ~ reqUire it t Z'WPUng '''iI
fift,. f.e, .&OIl wrq fro. .Ub tuller &ql.. of the
th.t of 'he 11111.:141. ooaUrnaJ..as .. -10 :1.1..• t
til. holl' tu,,. t••, turtll... ..oh wa;r. &ad. •• e.Uoa
t. ,- l1'&I'&11e111..... at r1gb, -Sl••, h til... 14
-la troll' line, '''ari8 the I'MI' ot Uae Irea' •• _
olroulu ""1:14111g, ~ •• lnaracb'e4 ... "'.011 ... t••,
10 l._til, &lo..... dlSe ot ,_ Pl'''.a' .',,",,0',,".
') '·aa, a "w h1141,., ... taWoa , .. c._-
lih. 1rU'k-Iho". U4eX' •• .... r .. t. 4tyld.e4 'It,. a
Ibi. I&rUUoa wall wUh.", &Il7 oPGa1q ill U, 1lhou.l4
lie v..W 1a 'he 1114cU•• t 11_ ... J'UI ... uUJ.... ,
1'1'_ ..... IU. walla u.net alae t.. \bt ...
wall .. \b. -.ta ....,.".1.... ".w lie DO
_v '-,. the eau ,. __
.14 11141.' ' t ......
nUd.t •• ·._ " a• ...a t .. h..' .....
.. .... •Uu:. MIl , .. elM ".1' .~.
_taU -. ,__ .la , •• .,. JU' of
tile ·walle ot --. .aU ,.....
- -
102.,
8) atbat a .-'17 'ox ehould. lie plaou .., ODe
hoa' araal. of th4t 8O!U"o., aQ4 aaOUler a~ b 41agoQff,J.l,.
OPPOII'. rear angle, 'the tor .. r '0 GO.-ad. the tZ-oat
aael oae tlao.k and. 'the oUler the 1'• .,. aDd. the other
tlaak.
9) ·Iba, 'he froat, naraka, aoc1I'MZ' of b .qu.are
eho1.llc1 'b. 11ahh4 liP, Oil 'h. oU'.U" 111 lupe .utf1-
ohoU,. "'ar, aacI t1xe4 UPOIl P.. tie fit proper he1gb,. 110
.... kept 'bu.nUag, 'lu'olols!lcua' n..,. rd.ght of th4t ,..ar,
w1'h 011.
10) a!ba, .lat. IbOUl4 11. uae4 for OOY"1D& ot
all of 'h. 1'.01', $D4 ..... ;r'7 Jar' of \he bu1l41a,;.
11) .-.~ .... ,lA.alc tl.oz-. ah.,,14 b. 11l'.rla.t4
.1'h ••• , 1J'OIl, \&pell tho ".,., or .l •• pera, to .'op
'he 0•• ".1...$1.0 ot t1re.
12) .!ba, a t1ro '_1..• t CI'Ml,... .ho.u btl
" •• RtMl, &ad. t.p, -.1• .,. 1. peel .~", 1••••• _Teal... pla.. 1t o_ U. ."'01' alii 1.. 1' .
11) ·Iba, OI'al ........ 1."l'Il', ,..
.. oap •• • 'a ""01' tor .. rld.~'ho.IIC1... tu.0 10,.. ,,- .. ~ .... pnlNt.)aJ,r .... 111.1$0, ..... ou.u
.................... aU •• --_. fUlal.h ... 111••




14) "!bat a .'.p wh.el, or 80. beaV7 .Il&Ch!Aery,
$0 r&1••• a'er 1n'o 'he 01. 'eme, .houlcl be proT1ded.,
..& tl. punlahmea', '7 'he •••er1i7 ot .he labor,
tor the .mall ott.no •• which-7 b. OOilDU "eel 'b7the
oOlITic' •• '0 l ••• en 'he 0.0 ••• 1'7 ot ue.ing the whip_
15) -ftaa* 'he .alar! •• ot 'he lup.Z'1n'.Gd.en\,
an4 .'her ottl0.ra, .... ,. a4a1 t of eo.. r.4"o'1on.
• • • •
1,) -fha' eYer)' 11&1. 008T10' .hou14 H i1lYU1-
&'11,1.oke4 up 1A a ••pa... , •• 1..pl_ oel1. 'bI'oup.ou'
.Yer,. aSeb' ot til. ,..•• when De' 1. 'be 1\0.P1'&1,
b7 .. latle.x1'bl. rule of 'he JXrl••••
20) .!ba' all .p.. iDS ,be .al. OOIlTio'.,
•• , a'l.01"'.17 ne•• 'ta17 '0 .UT1 rk, .bo1ll4 b.
JUeQ''''17 t.,._14.... .. .. , .YU7 .....• t "'1.
nlA .hou.l4 'be 1at1esi1l17 JUi.1le4 w1U& ..
'be .... to. ,he .tt.a••......... , \AI ia.W.
ea.,. *'1. "'Sac t &17 uta.
21) ·aa, a ••• t tst'" '.Uar •• with
..... na. ,•••11a1e 'ttl' •• J1o,._ an.,. a,,_
, .. " Je. _" be .",ti01 ••, to,J! __ • ..,1." •• ot wha'
1 at... • 1.
, !be t.u...... _M.. "ft i.U•• t....
JUl .. ot ,- tin' '''0'7-'1". ~ et .. !'eat-
'.UU7. I' 18.1 __ ., .. ..,it '.N
Meh ,...., ... 1. ..:L.... " •• plae.. .. .
Io. or cony!c't. reo.1yeQ.
1n the .i?,u11 tou t1ifUfy .ao,b






















, by tne 8.1:'----='-a-nd Docunients of the hw_ ..
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Shorias the DUdlb.r of OOIlTicta In 'he V1rf:i,1aia PenJ.'ont'tiiU"y nOlUl.
troa it. C--BCemont up t-o \he 30th oZ sop,.laer 1&2,. like.i •• ,
the nlll:lbel' }lIU'4oned. cl1ao~~1IId. anG 4..... 'lat1ag the pr .. ent 78V.
"'10 at;.. ot tr.e oonvic'. When reoe1Yecl, '.be l ... tn or &1&Mt .. a1ielloflCl
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1 .l1oatt. breaking
~, 1 .s.aa. la\ArftiJl6
1! 1 l\VIllag bartl
...... '," .... '~--
The legislature tor many years had. been ooncerned
a.boll t the orowd.ed oonditi on of the oonYicta oontined in
the 8eparate oella. rhe JOint committee app11nted
annually to examine into the state of the Penitentiary,
recommended a plan on Deoember 12. 1826, "to erect a new
building four stories high, the two upper stories to 'be
arranged into .eparate apartment •• 80 a8 to allow to each
oonvict, who does not reqUire nurSing, a separate cell,
one halt of the eoconcl story to be U8ed as a large room
tor all those who require the aid. of ..nurse. the re-
ma1nder of ~h18 bu11dins_ together .1 th that par~ ot the
old one now u8ed as a ho.p1tal, to be CODTerted into
separate .leaping oells. With th!. add 1t1 on, the h08-
p1tal department will be placed on a moat favorable
tooting, and the ayatem of solitude on day. ot reat,
~ at night. 80 long contemplate4 by the leg1.1ature,
will b. perfeot.4."
The new bu1141ag tor work-.hope ... oompl.'ect aIlQ
the .hops organ1 ••4 in 1826. !he rOQ88 'ba$ wv. u.ecl
by the epiMere atlQ carding maohine •• ere 41Tid.ed., \b.ua
Y;--io"iirn&land Doowiie-.irt.--C)-:.fthe-lfou""otDer.ia.' •• -~---1826-1827.
at sevon thousand, on the hilla ourrounciirlb the g~~lloVis.
dhen they reaohed the place and. the prisoners had.
ascended the platform, a Oatholic priest ministered to
them; than a Protestant minister, through an interpreter,
for none of thew could. apeak English. They asked the
people to pray for their Boula ana requested that their
bodies be burned and not taken up. Atter the ropes
arounQ their necks were last.ned to the crOBB beam ot
the gallow., the offioer pulled the oord which dropped
the platform. Helix w&e left hanging in the air, but
the rope. holding Papa &0<1 Oouro broke and they tell
stranglIng and struggling to the ground. A chill of
horror went throUgh the great multitude. there .ere
loud ecr.ams and many ran home in great dis_y_ The
officer. took Pep. and Oouro up, and again coDducte4
them to the platform by the 814. of their dead oomrade.
They then a4J usted. 'the rope a.nd. &ga1n dropped th e pla t-
torm. !heir bod!es ahot ciOWD, but the rope. bela and
they ... re a'rangled to d..a~. 1'h.1r bodies were allowed.
io hand there in tull gaze ot 'he morbid lDultitud.e tor
one hour. they "ere thon ~ak.1l clown ancl bu.r1e4 in one
grave on the hill near the Pfua1'.n'1ary. J\tter 80m.
hour. 'hey were 41.1nterre4 ADd '&ken '0 'he araor71
where 'hey were .xper1melltecl upon .1 \h a.l.Y&o1 .. , ..
the eleotric ourren' wae then oall.d. They ••re DO'
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brought back to life. as some thoUf;ht the wonderful
power would. do, so they were reinterred and remain even
to this day in the one grave. probably ~er the house
of aome citizen who lives on the hill. Such were the
1.public executions ot that time.
The great numbers ot people, who, out of wanton
our1as1ty, vis1ted the interior of the prison, made it
appear more a8 a place ot public amusement, than as a
receptacle to confine and reform the offenders against
the la.... There was no difference between plaoing them
on the highway in view of a multitude. and. cootSa.tllg
them within the walla to be Y1 •• ed ._, the same multi-
tude. ,••~ill the mi.ad revol ta a. t the ~clea of the
former, while 1t aoquiesces in the latter with pertect
oomposure. The number ot viaitors of thie 01as8, from
the twentieth of Kay to the thirtieth ot September, 1B27 ,
was upward, ot 306." 2. It was reoommended that there
be a tee, and that Tisiting be done only at certain hours.
It will be r8lllembered that ill the aa$ ot 1796.
the leg1.1ature proT1de4 that a boar4 ot inepectora be
appointed by the court ot the ol'y ot Riohmond, to oon-
ei., of ,...11'. persona to hold. their ottic •• with
1.--·chiritfiin.--·-Rf~J1iUoJif.···B.i-·~~,aiit·pr-e.-.iit·.~-~pp-~Io9-110
2. .AAnual aeport ot the Board of :D1reo'hr. 01 ,he
Pen1tentlar7' 1827.
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varied power and authority for a period ot one year.
It was made their duty to inspeot the Penitentiary
four times in every year. and to appoint two of their
own body to be acting inspectors, whose duty it was to
visit and inspect the prison, conviots and manufacturin.;
operations once in every week or oftener.
When the act ooncerning the Board was brought up
in 1807 before the legislature many of the members
wishea to abolish the Bo~rd of Inspectors. this was
accomplished. A Board of Visitors composed of twelve
persona who organ1Z8Q to visit the Penitentiary regu-
larly and to report thereon *0 the Executive, and to
perform many other duties ot the old Board ot Inspectors.
this Board was subject to even more obJeotions than was
the Board of Inspectors. the legislature in lB17
passed an aot cau.thori.zine;the .Kxecutive to apPoint
annually a Board ot Direotors Oomposed of riTe perSODU.
This .Board~ hacl oertain l1aJ. •• d powere and pre8o:r1bed.
d.ut1••• whioh were more coneie'ent with the interest
and pro.perity of the institution. In 1819 nearly all
the power. war.oonterred. on the Direotor., whioh had.
formerly b.en giT8n by law to the In.peator.. The
Direotors then stood be'ween the .up.rint.aGent and
tho GOTeroo!'. wi th c0lUJ1del'able POftl'll. oo?ri~ .mainly
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the supervision of both. and without any direct re-
sponsibility. The Joint Committee be11eTed the
responsibility would be where it ehould; and the
Governor would. more certainly and directly become
acquainted with the eondition of the convicts, the
Bituation of the prison, the manu:ractur1n~ therein
and tho aocounts of the otflcers. 'l'he Governor would.
then be partly reepons1ble for the rUles ot gOTernment
and the conditione in the institution. The 30int
COmmittee belieVed al80, that the swn of $2,0 per
annum ought to be appropriated. to compensate the
members ot the Board. ot Directors tor their additional
4ut1... to be paid aooording to the services actually
rendered by each person. The full compensation ot the
Board of Direotor. being a 8um to eaoh person not
exoeeding $1,0 per ann .. _
",he lo1nt "omm1t'e. took into consideration
tho oompeuaat1on ot the General As.at, or a~or.-x.eper
ot the Peu1tent1ar7. and hi. olerk., and they were of
opinion that 'he .alar1 •• ot the Agent and olerk.
o~ht to b. made permaoen' 'by law at $1.)00 tor the
Agent, tboo tor the 'iret Olerk an4 $400 tor the
S.coDc1 Olerk, per &Anum. 117 ,be 40' of 1821. the
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General .<\gent was made purchasins and selling agent,
and was allowed for h10aelf a salary ot $2,000, and
for one clerk, a salary ot $600 per annum, but this
ae t was repealed, and by the aot of 1822, tbe .i~ent
was allowed a. comm.1ea1 on of' aeven and one half pel"
oen'um ot all goode 801d at the store, and. on all
Job-work done, and artioles 801d at the Pen1tentiary-
nouae , and. fiTe per centum on all goods actually sold.
by selling a.gents at other pla.ces than the o1tyot
Richmond, in lieu oth1. former COmpell8a.t1on, whioh
cOmmissions were decla.red to b. a full compensation
tor all servioos ot the agent., expenses of the store,
store-keeper' 8 wages, an4 all oontingent expenses
exoept house-rent, a t,.l.t1onery, a.nd transportation ot
the goode. By the act of 1824, after the burning ot
the Penitentiary, a.nd the consequent interruption of
sales by stopping the manufactur1n~ and rebuilding the
edifice. the agent wae allO ....d tor the oalendar year,
the aum of $2,000 as a full oompensation. except for
the oontingent expenses of the .tore. in lieu ot
commi8e1oDa, and 1t "u made hi. duty. the same act,
to receive into hi. pOD.e ••1on all book. aDd accounts
kept at the Penltent1ary-hou •• prior to April 1821, and
to C&ua. thaw to be •• ttled and colleoted. '0 eaabl.
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him to aooomplish these obJects, he \~{asauthorized to
employ two olerks, both of whose salaries were not to
exceed the Bum ot $900. By the aot of lSi" the agent
was allowed tor tlmt calendar year, the sum ot $2,000,
and his two clerks, $1200; the former $800 and the
latter $400. This aot was re-enacted tor the years
1826.. ~27. The oomm1 ttee could. not percei ve the policy
of the legislature in giving 80 great a oompensation __
the Oommittee believed that a salary ot $2,000 to the
agent 18 more than a Just compensation tor his labor and
responsibility and more than the Commonwealth ought to pay
tor the benefit she received. They therefore reoo~nd.
that his salary be reduced to t1,,00." 1.
The follow1ng reoommendat1ons were made to the
leg1elature 1n 1827:
"Praotioable to e.tab11.h a woolen manutaoture and
that they introduoe 8uoh an 8atabli.hment as soon &8
the buildings have been oompleted. It will require an
appropriation ot about $3,000 to purcba •• a ateam engine
and 80me other maohinery. It tifty cents per d~ only
oould b. realized tor the labor alone, .ay even tor 100
per.ona, it would materially 1mproTe the p.oun1ary
a.ffa.irs ot the 1neti tut1on.'. 2.
1._ lournal of Dooument. ot the HOUB. ot Delegates,1827-1828.
Ibid., 1827-l828.2.
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The tailoring business was disastrous. A study
was made ot the deaths in this depa.rtment, and it was
discovered tbat one f"oUl"th of the men employed there died
annually as a result of the bent posture that they had to
maintain, and the necessary preclusion trom takillg any
kind ot exerc1ao.
~~ter this study and the discovery of the grave
results, 1nl828, we find in the report of 1831, a study
about the advantages ot confinement in 8011tude. It
was oonsidered a moet etfectual method of reclaiming
convicts. and of impressing them with a salutary awe •
.Aman soon beoame aocustomed to the priTat10n of liberty,
and it he found CO.Dlp&Qiona in his misery he became satis-
fied atter a time. :But when he wae lett to a "retro ...
epoot of an ill-spent lite, in the silent gloom ot hie
prison, no heart to sympathize wiih him, and no eye to
shed a. tear oyer his merited sorrows, then, if' eYer,
will he rea.p the be(let1 t of 'cOmpunct10U8 Tiel t1nga of
con.ciano.'. Then will be reaolTe it the principles
of reformat1on are not entirely extinct, to aToid
thereafter a oourse of lite whioh may again il1lltlN
1.him 10 a loa.thsome dW1geon.1t
fhe oommitte. in 1832, ha4 com. to the opinion
that oapital puni8hment .hould be greatly le.a.ned, it
not entirely dispen.ed. with. Tbe publio ex.Ol.l'1oa.
·r~--7ournaTojDoouiD.ntii of'lfoliil.·-ot Deliigat·eu,- --l:S'ji-l())a
of criminals were 1nJvioue to the mora.ls ot the
community.
A. front view ot the Virginia Penitentiary i8
given here (page 115) to ahow the institution a.s it
a.ppeared in 1830. Notice that ~he location or the
Pen1tent1~y was in the couniry at that time. Thie
picture was furnished by Doctor Bibb. of the R1cbmona
D1vie ion ot the OCillet;;e of William and. lIary, out ot a
collection of old Pictures that he baa gathered tor
hie own interest.
The Penitentiary was situated on an eminence
between two ravines tlmt oame together and emptIed into
the canal on the margin ot the lames River, where Q
poDd W&8 form.a, into M110h all the tilth of the prison
and weltern part ot the oity was oarried and aepoeited.
rh1a deposit increaaocl annu.a117, and. was les8 than two
hUnc1red yarde from the bu1ld.1ng. I the riTer waa le8.
thaa tour hun4reci. During th. .Wlmer ot 1832. the
lrdter remained at&rinant and 1111.4 .1 \h pu,'ricl mat.ter.
Ocoasionally the wate!'1'""84 trOll part ot the d..po.it.
and the whole mae .... oon8'&Q~17""lDa .~t.otte.aiYe
-' ..... n which waa -.,'.4 ~7 ,be S.ft~l. br••ae trom
the river through 'he froD' wall 1.\0 all \be •• 11.,
.....
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dungeons and workshops where the :pure a.tmosphere wa.s
displa.ced by the weibht of' the foul. The viall enclosing
the institution included a spa.ce of nearly one hundred
yards aquar e, and. wu.s twenty feet high without ventila-
tion, except in fron t, which was towards the pond and
exposed constantly to the breeze Just alluded to. The
apaoe between it and. the inter! or buildings wa.s from
twenty to forty feet wide &nd formed. the only timber
yard, and a very unsafe one in case of tire. Diseases
and mortal! ty increased Curing 1832-1833, while the
nUntber ot oonVicts sent ,,1 thin the lut eight yea.r;a
(1825-1833) had. be~n diminished. There waa no inorease,
however, of d1 ••a.e or mortality in the city or adjacent
country. This proved that the existence ot "local
deleteriOus causes in or about the 1na.t1tut10n were
responsible tor the inoreased death ra.te." The lames
RiTer OOtla'truct1on Oompany removed tbe water from the
pond adjacent to ihe Pen1tent1ar1 in lS3tl whioh lett
exposed a large surtace of putr •• C.ftt Teg.table matter.
The orowded oondi tion of the inst! tut10n waa a
great problem which needed attention tor 80me yeare
betore anything was clone about 1"- OQ·.JanWU7 1st 1834,
o. S. Morgan, .uperinten4ent ot \hefen1t.ni1ar7, hande4
in to hi. Exoellency, Governor ~l074, 80" plana ot
improvement which were author1ze4 b7 law 08 the niath
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of Uarch, 1833. They appropriated $9,500 out of the
public treauury for the improve.tHen ts , They ran aa
follows :
1st. "The erection of a hospital 20 feet
wide and 60 feet long, with a gallery on
each aide and end five fe.et wlde, to be in
the yard parallel with the tront building,
and nigh the present inner gate. The first
story to be brick piers of sufficient strength
to sustain the build.ing; the second and third
stories to be arranged in convenient rooms for
hospital purposes, and cOTered with slate."
Connected with this was to be ere.ted. tlawall
.ixteen teet trom the inner wall of the tront
building, and parallel to 1t, to place ~he
inner ga.te in this wall; the wall to be two
storie. high, and to form a.n addition to the
front building, so as to make an office for the
d.elivery clerk, and a delivery room on the
first story; and on the second, bed rooms
tor the officers (who remain in the prison
during the night). rhe brick wa.lle on the
ea.t and west of the present yard between
the ouier and. inner gate8 to be taken down,
• • ." etc.
2nd. "1'0 remOTe the wall enclo8lug the north
81d.e of the bu1lcling8 ooe hundred. teet, out
tro. ita pre.ent foundation, 80 a8 to admIt &
gr.eater .pace tor the circulation of pure air,
and gi?e 8ufficient room tor ahed. easy ot
ace.a. trom the shopa, and. secure 8.gain.t
68capea ....
)rd. Mfo Tent11at. the outer walla in tront
by t.o large ••11 grated .indo.. in each wall,
nigh the ea.' ancl weat gates, wlth wooclenb11.Dd8, 80 oOruJtructed aa to prey.at persolla
from ••• ins through, and al8G, 'by two .1ml1ar
w1ndo.. on each 81de ot the tront bullet ing,
in the wal18 connecting with the wiags to be
blinded as atoreBaid."
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4th. "To erect a shed between the work
shops and the two proposed new wall, twenty-
two teet wide and. one hundred feet long or
one hundred and fifty, to be built on brick
piers and covered w1th sla.te ••$
5th. ttThat ground proposed to be enclosed
by the new wall to be cut down to a level
with that already enclosed..n 1.
The work was started, but in august of the same
year the plans of the hosp! tal were changed and were
approved by the acting governor at tlmt time. They
run as follows:
"It 18 attached to the semi-circular building
over the gang-way - which extends 35 ft. in
the yard - and i8 about 2, ft. wide, wi th
galleries to protect it from the heat of the
aun. The first story consists or piers only.
The second and third are made to correspond
with the aecond and third stories of the semi-
circular buiLding; and the floors beIng placed
on ordinary Joists, make the rooms sufficient
heigh t for the purpose. intended.. The ten
cells in the main building oppeai te to the
hospital, will be u.ed tor the aonTalescent,
and. their places w111 be supplied by the eleven
cells now used for h08pi~1 purposes •
..Six. large window. opened. in the front wa.ll -
Eight were directed in the plan, but it
waa found more 8ubatant1al, an4 lee8 expensive,
to increase the size of the window. aomewhat,
and d.iminish the number.
"On the last clay of Aug- the wall north o~ the
work .hop was taken down &ad 1n Sept. the
toUDd.at10D8 were excavated. foz- those porpoaeci
to be erected. The bricks were cleaned and
as many as were necessary used in building
the hospital. The stone work for the new
walls was oommenced and finished in due time,
but the demand tor bricklayers was so great
tha.t hand s could. not be procured to put up
the walls. they were not commenced.
tI I am preparing to cut down the ground enclosed
by the new stone wall.
tlKoved north wall 100 feet." 1.
Charles S. Morgan, Superintendent ot the Insti-
tut1on, was much concerned about the solitary confine-
ment of the convicts in 1833- It had beenprov1ded
by law when the Penitentia.ry was first opened tha.t
the solitary confinement should be fixed by court,
at not more than one halt, nor less than one twelfth,
part of the whole term of imprisonment, as decided
upon by the Jury- This remained. until 1824, when it
was declared that the solitary confinement should not
be more than one halt, nor les8 than ooe eighth part
of the time of aentence; but by the a.ct ot )[arch 9,
1833, it was declared that solitary continoment of
convicts in the Penltent1ar,y, con.tltuting a part ot
the sentence ot the court, should not exceed one fourth
ot the whole term ot imprIsonment, and it should be
inflIcted. a" 1nterTala, not exceec1Ing one .oath ot
eolitud. at a t1me. Charlee S. Kargan a~ thia t1a••
---.~..-....--~-' ..-.-,-------
1. Op. cIt., 1~33-1834.
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(November, 1833) adopted the plan of placing each
convict in solitude one week in every tr~ee months,
except the last year ot hie term, and reserved the
richt to inflict in that year one month of solitud.e
immediately preceding his disoha.rge. 1.
il In 1822, there were 80 convicts put ill
solitude at Auburn, there to remain without
labor; but the experiment terminated in
the death of five. insanity of one, the
pardon ot twenty-six to save life and the
putting of the balance out to work." 2.






To avoid (what are properly called
barbaro~8 punishment.) the inflictionof death, or the laceration .t the
limbs ana members ot the culprit,
~nd yet to <leter persons from crime.
'1'. aubet! tute (what 80me call mental
punishment) .he restraint of liberty
tor a fixed time, with ab80lute con-trol over the person.
In this situation, '0 improve the con-
ditione aod mGral., and tis the oul-
prit better tor 800iety in future lite.
To \.lee his serv10e while in pr1son~ so
tar ae .may b. aonal.'en' with propriety,
in procuring the mean. of 1ndemn1ty to
the oOWltry for the expell.e. ot hi.
punishment. 3•
........................... .~~ -...,' ,._,.,.,...,. -., •.- , " _..,.-- ,~ ,,~ ---,"-""'11\; -, -.~ __ .....__........._._ ~_ ................
1. Journal and Documents of House of Delegates,1833-1834.
2. Ibid, 1833-1834,3· Ibid, 1833-1834, p. 129
•
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In ord..er to accomplish these obJeots there were
three d.ifferent and. distinct plans of economy &rld
discipline, as follows:
2.
1. That our own, being ~ong the most
ancient, is based. upon the plan of
isola.tion or solitude during nights
and Sunday; labour in shops where the
convict. are brought togetber; social
intercourse prohibited, solitary con ....
tinelnent at interva.le, amounting to
one-twelfth part ot the time; a Bible,
ala.te and pencil tor each room and. cell,
and 1~el1giol1a instract10Da permitted on
Sunday but not provided t"or.
The Auburn plan, which 1. isolating or
801!tu4e of nights and Sundays, exoept
hour. of inetruct1on, labour in Ghopa, or
where the convicts are brought together;
sooial intercourse, .B1blos and other
proper books allowed, and. re11S1ol1s
instruotion provided.
The Philadelphia (Cherry Bill) plan, which
18 i801at1on or eo11tuQe during the whole
term, eaoh convict allowed to la'bour in
his room by h1m••lt, &Ad re11g1oas in8tr~c-
tion provided, wi th books, etc.
Sup.rintel~ent Korgan desired the 'erma of 1m-
H. cona1dered the best
hope ot moral reformation wal centered. in a long
.nou.gh term to learn the habits ot temperance and
1nauatry and a u8eful trade. In the law of 1819 the
1. Op. cit. 1833-1834, p. 129-130.
•
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shortest term of imprisonment was increased from six
montha to 'two years. Mr. Morgan though-, it better
to increase it to four or five years time because in
a shorter tiine the convicts could not learn a trade.
lie fel t that the Fen1 tentlary would be success-
ful when it accomplished the following four thIngs:
1. A puniah.rnent cheap to the community.
2. As 8ure apun1shment a.s any other.
3· .(UJ humane and heal thy as personal
restraint can be made.
4. When it 1s admini8tered with such moral
instruction as will aid and not control
the freedom of thought and action oa the
subject of religion. 1.
A small guard house was erected in front ot
the .main building at the coat ot $349.11 during 1838.
The tront building was put in condItion tor residence.
Repairs were done during the year, the cost ot which
amounted to $1,43,.23.
An interesting comparison of the net earnings
of the prisoner. with those ot Kt. Pleasant in •••
York and ot those at AUburnwall included in the
report of 1838.




For Year Ending Nu.mber E;U-*1ngsSeptelnber 30. in of eachPrison Prisoner
Vil·g1n1a
Penitentiary $18,068·12 179 $100.94-
l4t. Pleasant
New York 82,260.98 t)42 97.69
Auburn 29t1.26.~ 636 77·24
It appoa.rs that the interest of the authorities
of the Virginia Penitentiary was directed to the earn-
incs of the institution more tha.n to the retorlllatiollof
the prisoners.
The physician at the PenItentiary believed that
the uniform and unchangeable diet on whioh the prisoners
were ted was very inJurious to their health and produced
a great deal of sOurT,y. He recommended that the
superintendent purchase tile ratione and that they be
regulated by the phya1c1an and auper1nteaaent under the
supervision of the board ot directors. The system or
furnishing rations by contract was abolished in 1634.
The contraci system of turn18h1nt; the COAYict8 with
ration. was .ery inexpensive. The oontract .&8 giTen
to the lowell t bidder and the contraotor 1IOu14not charltse
the d.iet because of the expeuse.
-
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An act wa.s passed }larch 1, 1839, which authorized
tha.t the board cha1\;e and regula.te the diet, and that
the rations be purchased by the General. .Agent or Super-
intendent. ThIs method began April 1, 1839. It
produced a happy and pleasing effect on the convicts
and their health improved.
1\. garden was esta.blished during this period for
the production of ve~etables for the use of the prisoo,
to be cultivated by those unable to perform other
duties. By lts4C!the grounds had been grateci, lUWlu'red,
and made tit for cultivation. there were about four
and three-quarter acres, which were not enough to
supply every coat1ct wi th 'Vegetables, but the account
o~ prOVisions payable out o:t'"the pablic trea.sary was
greatly diminished.
In the report of the Prison Discipline Society
ot Bc s t on , 1t was 8 t.:.i.ted that "The reoomm1·tala in
Philadelphia, compared with the whole number of dis-
charged, have been ODe to twelve." the recomm1tala
at Auburn. of those \Thohad been discharged since t.he
systea .&8 introduoed 1D 1834, were only one to reur-
teen. The Society therefore thOUgbt the Ph11ad.elph1a
system ot exc1u81Ta .o11tary confinement with labour
in the oel18, was -lea8 retormatory than the AuburD
1'')''''....,..
•ystenl. U The V1.rginia Penitentiary added to the
report that the recomrnit tala for the second, thir4
1linc.ifourth offenses in the Pen! ten tii:l.ry daring the
thirty-seven years from 1to co!umenC81.uent wer e one to
sixteen.
There was a m;:l.rked improvement at the Peniten-
tiary durlnc::: the first forty years. A deorease i.n
the number of convicts reoeived and the number who
died beoause of the orowded oonditione a.t the Pen1-
tent1:.il.ry wne most enoouraging. .From the OOLillIJence-
mont in. 1600, to 1d24, inolusive, and before tbe
erection of the high wa.lls around the prison, "1,366
conviots \'1ere reoeived, and 130 died; or one Ln ten."
"From the lot of January, 1826, to the th1rt:{-firet of
December, 1833. including the long terms of solitary
confinement, a.nd before the enlargement and ventl1tltion
of the out walle and the ereotion of a. hospital, there
\~re 423 reoeived, to whioh add 192 in prioon at
January let. 182" making in all 615, ot whom200 died
(29 of cholera); or one in three. ,A.nd. from tile 13t
of January, 18)4 to 1839 (being since the ereotion of'
the boep1talJ ventilation of the walle, and the ~hangeB
in relation to long terms of 80litary confinement) 252
had been received, to whioh add 117 In prison on the
,...
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1st of Ja.nuary, 1834, making an aggregate of 367, ot
whom twenty-nine have died, or one in twelve. Of the
29 who died since the 1st of January, 1(;;34, fifteen
wel'O l"ecei vee previoucto th~t date, when the prison
was in a lees heal thy cond i ti on, so that of the 252
race! ved dur1nt{ the period fro.!.') 1835 to 1830 only
fourteen have died, or one in e1ghteen.u 1.
~rh1a period marked a lone; atep forward, especially
in the considera.tion of the phY81oaJ. well-being of the
conv·icts • lb.". Morian seemed to be a very progressi ve
.man, with much co.a.r.monsenne a.bout .ma~ing an inat1tu-
tion ot this kind. Weshall see tIle fux'ther develop-
mente at the :Pen1tentiary unden his leadership.
1. Journal an4 DocWlenis of the House of ..Delegaiea,Deoember 1st. 1839. p. 31.
...
Colonel Clui.rlas s. Morg,l.n, SU::?erin tenden't, had a
keen interest in the Peni tenti.:l.ry, as \ve shall see from
a continued study of his term ot office. One of the
thin/.;a he did during this pori od, wa.s to build. a walk
olose uround the eemi-01roular building, for the guard.s
to walk on. The oric;J.nal one was a ome distance from
the buildinC~ and the guaru s could be seen and they oould
not near the smallest sound of a chisel or saw. It
was aleo Suggested to and approved by the General
ASsembly that they construct a "strong shed on brackets,
Covered wi th alate projeot1~~ some distanoe from the
eaveu, on the Qutside of the semi-oircular bu.ilding and
the walk to be 1.w.rned1ately unde r the windows of the oells
and th~t they also oauae the low parte of the \rlall enclos-
ing the said bu11l.iingto be raised to a level with the
h1ghes t or balance thereof." 1.
Colonel Morgan began a correapondenoe with the
managers of house. of correction in other .t~te8. and
1. JO ..1l'lF.(.]_ L.t.l1d .DocLUuC!ntL 01.' ~'::o~;Je ui' lJc1c,;d.tes, 103~-lL4j.
cd
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.tT.Iadeno t e of the 1'440 te and. info.rma. ti on th~t ne th.ou,;ht
would 'be ,Jf valtle and that mic;ht cast lit,ht upon tx:;.is
interesting subJeot, th.e ieni tential'Y •
.l·~t the commencement of each ae ae I on of tue General
.I~aeu.l·ul~ oOl~ui t ·te8:J ~~0.C'e I..l.p,poinc;eo. by the apeakar , Ii.
cormm ttoe 011 the .i)eni tent iar~r conai a tf!d of not lese than
1;'1Vf3 Ule!llbers formed
the quorufn th~..l.t could proceed wi th the b ua Lne aa ,
The wut ex" a upply a.t the l)eni ten t iary hadb een a
problem to 1'" ao.ne t;L~je, d.nd in 1842 plo.na were dra.wn up
by Colonel Mor~sa.n, the Superintendent, to car-r...y wa.ter
throu{:;:;h the pipes from a apr in~:t;. The pipcf:J were
insta.lled duril1i.~ the Sq,,!:116 ye~n' and some add.i.tional
arrangeruentsll·ere IUd_de to use the wa.ter moa-e efficiently
a~i:a.1nst fire.
Tho sewer from the prison, whioh h.J.dbeeu a nuisanoe
and a dU1'lt~er to the oonviots, was 1lJ.lprOVed durin;:!, the
same ye;J.r. 'the va,lue of 'the imnrova!uent could hard.ly
be est11nated.
A 8 tea.rn an,zine was installed to grind corn for
meal. It saved the CO.l!UllOllwea.lth a great deal ot .money
and trouble.
The manu.factu.ring department at the I)enitent1ary







li.JoiloI'o dOl)';;4,l" t.me n t
Veaving department
',Jh.eel\Vl"'j.i._;hts dep4.l-tmen t
Ca.rpen tor s depC.~r·tl.J(;n t
Caspers dep~rtment$ 1.
reflect :._:rcat credi t upon tl'Jose under 1;those ccntz-ae t
Colonel 1110rgan gaTe his entire time and thoug;ht
to the inut1tutione ~rhe COIn.mi tt ee C01~ll!.Iented upln the
well kept books and a.ccounts. They also recommended
that the \'Jalls ehould be raised to at least thirty feet,
that addi tional shop room wao neceaeary, dJld that ad~i ...
t1on~l gaarc:lswere breu.tly needed.
The tree Negroet; by 1844 had beoome a grea.t problem
and one that received muoh consideration. The large
1nCl"ea.ao of '-ree Negroes at the ina ti tut10n 1s shown by
tLo f'ollowint::ficures:
Oct. 1, 1835oct. 1, 1844 114 '~nl1tea and. 4~ tree .Ne~roes-. 119 Whites aDd 11 tree Negro.e.
1. Journal and Doouments of House ot Delego.te ••1832-1843, In Superintendents Report.2. Ibid.,p. 154.
d
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These figures show an increase in the number of
tree Negroes and. Colonel Morgan was in need of sugges-
tions as to how to handle the probleln. In 1845 a "tree
Begro or mulatto" who committed a simple laroeny was
tried. by a Justice of the peaoe of the oounty or corpora-
tion in which the orime was comadtted and was punished by
stripes,not exoeeding thirty-nine. If he, or she, was
aoquitted, the acqu.1ttal was to be final. !hie year
was marked by more crimea than usual, particularly
among the Negroes, and. against per.on., habitation.,
and property. This year the Penitentiary had. tor the
tirst time in the h1stor,y ot the institution, ae many
:Negroes &8 whitee,
the year'. lime.
Oolonel Morgan in hieel.eire to retoft) the OOOTiot.
IUgges ted in 1846 that one of the baa t ways would be to
They rece1yed. twenty of each, tor
remove the ••sro oODvio'. He &110 believed that the
Penitentiary was no punishment to th••• degraded peraon ••
Th. whit. a.n, tr••4 from hie •• gro ... oo1ai ••, would
no, t••l 'he moral degradation of euoh companion.hip.
In GoTeraor William 8m! til.. aanUAl .... ag. .0 'he
BoWl' of »el.ga'.. tft 1848, we tind. the preble. of 'h.
t....••gx-o .'111 wwettled.. Be .'a.ed I "fhe tree
'.p. perpetra' ••• , 1... , .. u ,,... all ."Gh .~Sae 1a
f
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proportion to the number ot white men. I ask, tHow
le it Possible that he can be other than he is, UDder
the law8 to whioh we subject him. I Born in a hOT01.
companions ot the alaTe, and the iool of the vioious
whi te Inan, he na.turally absorbs the d.egradation around
him. :By law he is forbidden to inter-marry with
whites, to bear testimony against him. to learp '0
read or write, to ~reach the Word ot GOd to his
fellows, to bear arms, and to re8el'lt ineul ts from a
white man. He is never allowed to torget that he is
or an interior race. By all the arts ot Legislature
we toroe him below that position in the Bcale or
humanity to whioh he is naturally entitled (which 1.
law enough).
"1'here is a way in which I would. hope the condi-
tions ot the tree Negro might be alleviated. It 18 to
deport him where the disabilities that oppress him here
do not ex1.t. In my former mesaagee, I presented th1.
8ubJeot and was denounoed trom dltterent quarier. tor
the inhumanity of my proposition. Who 1. Jwatly 11&01.
to this charge, he who wish.. '0 r.mo"f'ethe tre. "gro
to other plaoes where he will b. tr •• 01 our Soul-
degrad.11'lSLes18laiure aDd where h. will !la:F. a r1gh'
'0 l.vn to 8'-4 up ar.t4 reel and. • .,.. 'I ....... '
or, who persists in reta.ining him 1n our midst
subjeot to the inexorable legislation to which I
have adver ted. tf
The h-ee l'egro seriously affected the al~veo.
There were fifty thou.a4nd liegroes in tL.e state u.t
th~t time.
Colonel .organ, Superintendent of the .Peni-
tentiary, in 185'3, wanted to le' a "tree slave"
leave the Penitentiary as he bad aadnta1ned good
conduct. Oolonel )(orga.n reoeiYed a great deal ot
oriticism tor his letter to the Governor in reference
to this. But when the eleotion ot the o·fficers oame
around Oolonel !forgan was re-elected as 8uperintendent
for a period o~ two more year., at least. An act ot
the leg101ature in 18,3 ord.ered. t.he remoyal. of tbe
tree .egroes and mulattoes trom the Oommonwealth.
The annual reports of the superintendent of
the Penitentiary are mi.Bing between 1850 an4 1870,
except tor one or t...o. In the Daily Dispatch for
Zanuary 20. 1852, an 1nterea'1ag note 18 f'oUDda
"'thomas HIll, a white man, obta1neci leave 00 saturday
to go trom the Poorhoue8 ~o the country but owing to
~ ~A
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some peculiar obliquity of vision, went to a ru.m-
mill instead and got drunk. He wa.s found lying
tortoise fashion on his 8tomach in the street and
taken to the cage. The ~or ordered him to return
immediately to the Poorhouse. ft
Several othar articles in trot newspaper show
the k ind of puni chment meted out in the fifties.
"stea.lin; a. shawl yesterda.y, Richard Jones, a Negro,
for atealint...;a shawl trow Louisa ::.curner,slave to
Mrs ..Hollene, and a.ttempting to cut her son Preston,
with a knife, received thirty-nine lashes.1I 2.
"Daniel Ilit_;g1n'botha.m, oonvicted in Lynohburg
of unlawfu.lly wounding otoway Morgan, has been
sentenoed to the Penitentiary for two years." 3.
"stealing wood, 10e Christian, alaTe to
Hoxall and Brothers, on Saturday wa.. ordered ten
laahea tor stealing wood."
"Whipped - a tree Wegro, named John Dabney,
on Saturda.y was ordered 'en lashes tor rolling a
wheelbarrow on the side walk contrary to la•• " 4 •
.....---.._._ ...,_,"__'_._,_.0&_"'_""'_"_' .._'_"...._._ ..,~......~~ ._......... ---......_._~...." .....,.._,.,.._........_
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On J'uly 1st. 1861 at aix P.Jl. the Pen! ten t1ary
caught fire tor the second time. The officers were
in the midst of the preparations tor war. The car-
pentershop and the spinning and weaving factory were
burned. It would ha.Te been .more serious, but a
Violent ra.in came up and. helped extinguish the flames.
The 1088 was about t5,000 but a moreaer10U8 1088 wa.a
to the troops in not being able to get the cloth which
the convlcts had been .making. 1.
The main aim ot the Buperintendent was still io
make the Penitontiary self-sustaining_ Colin Bass,
Super1ntendent in 1862, felt thut the institution
WOuld have been 8elt-.uppol~ting it there had been a
tull supply ot materials. A large number ot men were
idle on aocount of this 1ft8ut~101.nc.1t aDd all shop.
were closed at intervals. )laDY' other problems 8ur-
round.ed theBe unsuccessful operation. or the shops:
1) "COllYiots conais t of worthless, 418e&8ed.. 4epraTed.,
and lazy characters, tished up a8 it were trom ille
worst form ot society, without trades, unwilling to
learn, akulk froID d.uty a.nd at eTery po1n' possible
destroyed. .llLt.rial.. JI&Dy 014 and. decr.pit, aear17
'hlrty women 80me old and Int1r.m. coaf1ned in small
....".._ .._-- ........... _-_.,---_ ... '~ ..-,-- ...-,.,~.-...~.-~-
Chri8tian,
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and oramped apartments, where they oannot be worked
to any profit. 2) SendIng prisoners fo:r:ahort
terms hampers industry. ~ee years should be
shortest term - could then learn a trade. Before
a man can learn a trade he 1s turned out upon the
oommunity a wor8e man and as incapable ot making a
living by trade as he was betore ... 1.
There rae a small-pox epidemic during 1863 and
the surgeon made preparations tor rapid separa.tion ot
the inteoted &ad 'be rapid and continuous vacoina-
tion and. re-T&ocina.t1on ot all the prisoners at
nUDleroWl t11D.8a. these preventive measures speedily
CheCl(ed. the spread. ot the disease.
Oneresult trom the hard ti.mes of the war was
the ~ft8, robberies. burglaries ancl eYeD murders
t.hat happened. daily. !hi. increase in crime alarmed
the offioers and. oau.aed. 8I1cb oonoern everywhere.
0118 ot tbe oftioer. at 'he Penitentiary in
1934 olaime that the UDion .old.ier. opened. th. door.
ot the Penitentiary in 1865 &Dd. releaaed. all of t.he
pr18oner •• The annual report. an4 reoords were &11




In Harpers weekly for Novamber 18. 1865. there
was a pioture of ~he Penitentiary printed to illustrate
the escape of the prisoners. It stated that two
hundred eighty-seven prisoners were turned out at the
evacuation ot Richmond. The artiole accompanying the
picture t. &8 tollows:
·0. aunda.y whioh eaw 'he p.eral break up ofContederat. authoriiY' in Riohmond., 'he••
pr1.onera were under the oar. of GOTe:rnor
8a1th and the public guard, but 'he latter
beins oo.mrelled to withdraw on the approaQh
ot the Yed.ral iroope, 'he pr180nera took the
law in to their own hands. 'broke up and. made
in.tlruments ot escape ou~ ot "heir iroD 'bed-.'.&48, eet tire to the bui14ing - a portion
of whioh 1. yet in ruin. - raa.ack.4 the
place. '&tins every thing Talua~l. they could
tlnd, i1'1Clu.d.1ng ao.m.1tOOO pairs ot aho•• ,
and 1.' them.elves 1008e upon the oommuni'y.
Out of the 281 who •• capea only 81 haVt
h1'herio b... reoaught. and. all of these bave,
after ~1na'1oD D.1 • military oommis.ion,
been remanded baok '0 their old pri8on-bouse'0 fulfill ,he ~ema1Dder of 'heir ••n'eno••!he otfioer. ot the law are 7.' cOAeian.ly upaa"he t:raok of the o'hera. There are at pre.ent.oAl1' 160 prt.onere confiDed. in 'hi. _1I11410g,
a.acl on the &.,erag. of •• 0 whit •• '0 01'18blaok.
!biB building baa hi.'orl. In'er••' bo'b pea'aDd pre.eDt. In i' haTe b.eD oontloaQ n.ar17e.er7 oriminal ot &D7 oon.14.rabl. no'. in 'be
S'a'.. It receive. no pr180nere tor ""7ott.n •••• or tor a 'erm of oonfinement l.e.,haD one year. Tho••• ent here ~ tor rape,
aurder an4 all 'be sreat .001&1 oa-1ae. orpo11'10&1 ottender. of .xiraord.1a&ry int..rea'.Aaron Burr .... h.re oontinecl c1uri., hi. 'rial.
Diet !Vner, who •• 0&»84fro. CU'l. ftUuld.8r
anet... r.oa.' abou' 'he m1441.or SlUM. 1.
aowhere tor .xtra •••urit.1. &II .. 11 ..
••"...&1.'hel' no,able prl.oner.. I' 1. ala.
~------------------------~-
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here that. in Oont.derate times. )(&Jor Gr'_e,
of ~h.Seventh welt Virginia CaTalry, .&8
i_urad. tor eight months in oompany w1.11 eightother Federal Otticera.
t'Oaptia1n 1. )[. Sohoonmak:er 1. the commadant of
.his aDd all tn. other pri80ners of Richmond.
Lieutenant Lynn K07cral' was in oharge ot 'his
pr1.ol1 from Kay " to lilly 12. when i~wae
turne' OYer to the OiT!l authorities, bu' he
1. atill retained there in oommand on aooount
ot the GOTernment prisoner., and the guard
WUlerhi. Qon'raci '8 & military one fro. theTw.D'1.'h .e. York "&'••111.1&. Mr. A. B.
aa1raea i. 'he General Super1nt.end.eot. It 1.
Another vi •• ot the Virginia Pen1'.n'1ar,r 4at1ng
trom 18;S •• I86J ,. ,1"811 (PAS. 139) abo ...1.. _he
oount17 and. _1118 .ho .. how ... »1.'.11 1n \h. oou.ntry
1'.•a. in ~ho•• 4.,..
I.... .,.P.a41.\on ... .mad. •• up.r1ni.Dd..D' on
JI.bruar,. 2, 1866. !he &yeras. DWDb,r ot pr1•• ne:r8
clur1ng thai year ••• '.0 ha.n4r.4 aacl 'he 00.' ot r.ed-
iDS wa. '••lve oent. per oapita, p.~ 41... the Aumber
ot pr1looer. on Ootober 30..... 299. .t th•••• '••lye
.ere t.....l•••
!he 1DC1u..'r1•• at tha~ '1... ere •• toUo.. ,
.... 1. Iboe aD4 boo' •• par'-8' • Ita..... 'a
tayor .t ... uta.tulla,- t3.843-9)-
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ward 2. Blacksmith ana axe making department
prot1t tor labor was $2,401.28.
Ward 3. weaving and. broom m.aking department
prot!t tor labor t423.43. Operating
only a few week. working 20 hands.
ward. 4. Wh•• lb.arrow1ng and carpenters department
balance 1n favor of labor was 14.318.61,
or about t130 per band tor eight moatb ••
Labor Oil road. - 82,167.31, had. been realized. 1.
There waa much ooncern at that time about the diet.
of the prisonere. JIr. Pen.dleton, no" 8uper1nien4en\, (1866)
believed that the heal'h ot 'be aORTic'. wou14 be improved
'b1 adapting the d1e' to the part1cu.lar mode of life of
the individual. He .uggesttd. that the d.iet of those
engaged in pae81.,. labor. &8 'a11or8. ahoemakera, and
weavere, .hould. be d.ifferent from that of t,hoe. engaged
in aotive labor, ae blaoksmiths. wheelwrigh'., and.
oarpent.:.ra.
Tbe m111iary pr1soaera 4uring 'he war period .ere
oonf1ne4 in ,he Penitentiary. During 'be year 1866,
there were 2S0 convict. at the Penl'.ntiar7. !he United
a'at •• patel tor their board to the etat.. the Peel'.n ..
'1&1'1 .... ,,.ough' 1n 41b' lIt7 ~he ex\r& prlaoaere. a.
,heir board .aa no' the .0.' oo.tlr 1t...
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During 1868, .1x hundred prisoners were kept and
a large amount were hired Oil public works proJect ••
The Penitentiary cost the .tate $30,000 tor that year.
The expiration of Mr. Pen41.ton's term ot ottioe
brought. this period. to a 0108e. I' was a trying t1nle,
aa 'he Penitentiary ... 10 1I1vo1"eclla the Q1T.11 war.
Th. Penitentiary, as we shall ••• later w.ader our
.t.ad7 ot 8~rother'8 a4m1n1"l'ation, .OOG overoame
~he ettecta of .hi. di8astrQUS period ot the war.
At the beginning of the year 1870 we rind a new
8uperintendent, George 'I. Strother, taking offioe.
'ttl.Jr. were au hWldred pr1aoner. confined. 1n the Pen1-
'.nt1ary on \hi. date, .h1rt••n employe4 on publio works
and abou' '.Y.a'y-t1.e Dot e.ploye4 a_ all. !hey
lO1ll1flecl around the )"aN and. apent all their t1m. in
141.n •••• B7 September 30th of the .&.me year, the ne.
8uper1ntend8nt had tilled. all the workshope and. had.
,320 at work tor a. R.... eon ancl Oompany on th. Che.apealce
and. Ohio Railroad. 1'h•• tat1.i1c8 ran &II tollou:
00 )t.b~uaZ7 24, 1870 \here were ill prl.on,
Whit_ •• n ••• • • • • • • U9
'lb.!t. women • • • • • • •• 0--
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Oolored aen • • • • • • • • 4)4
Color.4 .. n •• aha.apeak.
&DCl 0h1 0 .Ra11a-o'" • •• 11
Oolo:red. .0.. .0 ill pr'.OIl •• 31
Co~ore4....n OD Obel.peak.
aDd 01110 Ra11roacl • •• a
.---- PI. ..
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Reoeived trom ~ebruary 24 to September 30, 1870:
\Vb! te men • • • • • • • .32
Wh1 ie women • • • • • •_ _Q
Oolored. mell • • • • • .1.86






W1\h Ule add! tlonal employment ot menin the shope
there \faa nee<1 of enlarging the .hope ancl ext.nd1~ the
manutac'ur1ag tac111t1 •• of tbe id8i1tu'1on. Superin-
tenden' strother teltTer7 "pba'1cal~ tba, every
pr180a., .hould b. .ploy.el, and. r.oommencled. that the ••
1mprOTam8n'. ,ake plaoe at 0»0••
!he bo11erl ot the 1A.t1tu.1on .ere examine' by
.xpert. aacl cOAclUIDed. Kr. S*roiher thoUgh' tha' it
lb. boilers w.~.1D good 00041'100 'he bu1141ns. ooula
b. h..,., '7 .'eam pip•• trom .he..
S..... raJ. 1nclue'ri •• were adcled.· to tho•• alreacly ill












Laborer. on the new building _
OooJaJ, _'er oarr1er •• eto. 1.
1-ftaty women .ere employed in the weaving shop,
tw.1Ye 1n wa.shinS olothe •• aDd. thirty-one in making
clothing tor the prisoners. Up io this time the women
were Dot employed as a rule. X.n did the work that
wed au1 table tor women to do. ~ women oould. have
clone the oooking 1:( the prison had. been properly arranged;
but it waa Dot pO•• ible c1ur1Dgthe war period.
8u.perintend.ellt Strother was 4eterm1n.4 to have
eDough variety 1n the 1Dd.uat.l ••• 0 .. to 1nolud.e eTery
prisoner.
!he Sus-on, lI. M.Walker, "a.,.e .'riot attention
to the .&D1'ary ooD4it1on ot the 1n.tiiutton. W1*h the
Penitentiary or01ldecl at all t1m•• there ... Dec•• Barily
a lack of .anita'IOD. theze were tour birth. at th.
1. ADaual. aeport, 1810.
•
and one ohild died a tew days a.fter birth. The other
two lived and were in good health.
The General Agent, Joseph M. Stevenl,reported
enoouraging De.. ot the financial .tanding ot the
institution at the o10.e of 1870. 1'he Penitent1ary,
ae baa b.en noted, was in deb' at the opening ot 1870,
but Kr. S'ITeae reported at the end. ot a year tba.t all
the 1n4.b'.dnea8, including the C08 t ot po·rmanent 1m-
prOTements and aaoh1ner.y, ,15,241.15) .as pa1dup to
<late and ~ha.t he waa at tha* t1me making all purchase.
tor oaeh.
!'here .ere 1IJ&a;r ad41*1ons to the ':'ea1tellt1ary
eqUipment during the early lJeyent1ee. The firat. and.
the one ot ir •• te8' importanceh. the ne. _rk .hop.
It waa con.truoted. on. a plan d.Jtawrl"7 General. w. o•
... wb.r17, luper1nteD4en' othbllc Bu1141ng•• &ad.
approTe4 br the Governor. w1'h trifling mo41tloatlon ••
It .... abou' 236 teet loftS. 40 t••, wi4., aM thr ••
• tor1e. blah. with a w1n.s for the :r•• ep\1on of the
.Daine, 1Ih1oh had. b•• n 'ho~\'lgh17 ov.l-haul.... aDd.
."pp11.4 with \"0 \h1r'1-hoJ' •• PO"" '.1rnllu 'boiler••
The ••• 'ern wall ot thi. abop waa the It&ok .noloaun
wall. eo l' waa .e ••• earl" '0 b1l114 • An wall a'bou'
~-------------------*
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titty feet behind the old one. The atone trom the
old a'at. Oourt House was U8Qd tor the foundation of
the new wall.
Another 1JaportaDt 1m:proYament ot ihie period was
the creation ot a women's department. The women bad
been orowded be7oad. words, 80 in the spring ot 1671, a
new two .tory building was constructed. Ii conta.ined.
e1gh. large roOJU whioh enabled. tbe women prisoner. to
live in a more aan1tary and 'eoent "..,._ the bu11d1Jlg
co.\, exoluaive of the conric' labo:).", about $1.300,
and. the raewwork shop 008t ... lu81.8 o;t OOllVie' labor.
and. tbe briok haul.' from 'he armor", t8.402.;o.
Superintenden' Strotherr.oo~n4.d at th18 t1m.
that another system of oella 'be ere.tecl bet •• en the
pr.8ent. en•• and. the Dewwork .hope, GOy.ring aboll'
'he same grouD4 DOW oooup1e4 by 'he old ahope. 1'0 lIr.
8~J'oth.r 1$ ... ot UbaO'.' 1aportaao.f and. he .. keel th,
1rDmecl1a'. at'eat1on of the General AI... b17.
An a4ftntag. '0 b. ".r1 yet trom ~. :1noreaa. in
'he Dumber ot ••11. waa tbal the women GoulA b. remoTed
tr_ 'b. trame bu141na ,hat \4-7 Houp1_ ou'.14. .~•
•~l ,. ,1'1",.'_ 0.118 1,.1ete 'he _1. enol .. v.. 'hey
.ould .tl11 1te llep' •• parat. tro. tbe MIl M4 ,.., b.




prisoners could be assigned. apartments separate trom
old. and. harelened criminals, and by pla.cing ihem under
proper intlu.ences th'lY oould. be reformed a8 well as
pua1shed. The new oel18 were added. and the prison
wae greatly improved 01' baying more.pace.
By 1814, the upper .tory of 'he 014 work shop
building wu oonverted into a dining ~ll. The prisoners
were allowed to ea' trom table. instead of oarr.ying their
tood to the celle. A large ..oun_ otproY1s1on. waa
lIaTed.by this new me'hod, aa the prisoner. tormerly had.
de.tz-oyecl food .in the oel1a. The first floor of the
eam. bu11d.1ng wae OOftTer1ted into a kitchen wl'h new an.d.
approved. aP,pUanc •• tor the pr.parattoft ot fo04.
There ... an 1acr ... e ot prisoner. nearly eyer,.
year of 'hie per104. fbe tire' tiT. year., trGm
1810 to 181', N u follow,
I.pt. .... ,., 1870 • • • • • • m OoaTio'.Sep'ember 1811 • • • • • • 0011y10'_8tpiemlMl' 1812 • • • • • • m 008.10'.•• ptembeza la7l • • • • • • conTicialep,.. b.r 187 • • • • • • ••"y1.'.Sept.mier 1815 • • • • • • 942 .aoT10'••
Du:r1ag the ,. •• 1815.... l'uuId.recl ... 1gb'7-.1z
oonv1ct. were 1'.'uJleci 'b7beon, Gooch aDcl a.se, 008-
~-.......-------------------- ..
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pro'bl .. whioh the au~or1 ties Gould hardly meet. The
Pen! tc:ult1ary was ove:rorowc1ed ,,1 th the UlJual llumber. The
Surgeon reported that there were 271 cella and 494 pri-
SOfters oonfined ira them. !hi•• 1tuat1on created. a
'e:rr1bl,8 oond1t1011 and. the aurgeon tel t that the pr1soners
Butfer.' phy'8ically. One of the boa_~ .ember8 examined
'he bu11<11og during this same year, and. reported ~hat be
tou.a:a4tour or t1Te GonTicte contine' in a .mall room,
'ba411' "'11atecl and. 1mperteo.ly warJHd.. fh1. crowded.
COD41t1oD luied. tl'oa 1870 '0 1895. In 1891 •• learn
'ha't t,b. Cb.apelwu WI.a tor aooomod.at1ona sinoe the
.. 0 .ere returll" trOll work 18 .h. ra11roacla trom ~1me'0 tl•••
I" 1816, \here .er. 1,099 ooav:lot.. fhi •• &8 a
a.ut4erable lno~ea •• OYer 'he pI'eY10WI yeu. !he total
00.' tor opera.i1Gi &Del _111'.18111& the conviot. tor the
,.ear _. 126.263_44. !IM oonnot_ were aor. w14.1)"
41.t~1bu'e4 \hrougbou; the .$a'. 0& ~o.. work \ban ,a
t•• year. prey1oua. fh. 014 l)oa1nioft (iraqi'. Oompany
-,10784 202 an4 'be Ra1lroa4 .. plo,.- ')1- there .ere
'I2? 1a 'he -.1. 'apartment of Ule »1'1.011 &Del 111 in 'he
te&Dal. ,. PAl' .eo".
••11.10Wl work ba4 b••••• a4ucie4 .uoo ••• t",l.ly e.,.er7
SlID4&7. !he .ery1•••• ere ooad\&O'''' lfJ wo.. o .ad. •• D of
th. 01'7. who helcl preaching anel IUBday aohool .T.~7
It was .uggested in 1876 by the Board ot
Directors that a Chaplain be employed and. h1a 8&lary
b. paid tro. the money taken up &8 ad.m1as1QD t e.s of
Ti81tor8 to the 1n.t1t~t1on.
?!he people of R1ohmond. contr1bu.ted one thouaaB4
dollar. tor a ohapel to be buil_ at the P.nitenti~y.
1'he 'bu1ld..1ng Wall begun in 1879. 0040081 Willi .. P.
lluntord wu & • tl"OAjit iDtluenoe ill ,e ttillG thie accomplished.
It "a. ot "rea. benet! t to the PeAi teni1ary aDd. to ihe
conv1o'••
Th. reoe1pt. and. exP.1ld.1iure. ot 'be Pen1 tent1ary
paaeed through aaay bands &D4 m&D741tt.rent ohannels.
Some of the fund. were r.e.1"'8<1 by tbe IJup..1nten4ent.
and. .0_ '07 the General Asent. &ad. 'he a'ate 1':rea.ury
had. ohvp of tihert. SlI.p'l'lnieAC1.nl a'roth.r be11."'.4
that; 1t all reoeipt" and. all cli811ur •••• n'. "1'. mad.. to
p&.8a 'nroUih oneohaaa.l. 'he ooDtu.a10D .0u14 i. ramo.,.ed.
auld the ex&o' •• 1Id1'10. ot the in. '1 ,,,'104. t1a&Q01al1.7
Gould be learned. Aoou:&-a'. 1ntpraat1on ... po•• ibl.
GAll' by 10_ &114 .. 4101.18 rl••arch. 1Ibe attain ot the
P.G1'.r:at1lU7 were ooacluo'.c118 "t,•• cl1a•• g&¥'Cl ot eyery
lWlao1pl. ot Quain •••• 0080117aacl .u....... !be .'h04 •
•• r. 80'1re17 o.b&nge4 ill leal wad.e.r 'hi .uper1n'.Dd.enoy
ot "'uel Willi.... .. ... 00.,.11e4 '0 ~A1.'.r
.0JQ8 bard blow.. but ha'Y1aa Itno friends to take C&.1'. ot
at the expense ot the st.te, r. pursued the path which
duty to the S'ate had. clearly detined..t• 1. u.
looked .xclue1Y.ly to the 1ntere.t of tile state.
The first mention that was found of a b~1ng
ground tor the OOQv1ci8 was 101877. The superintendent
had been inatruoted. by the legislat.ure what to P<lYfor
the grouncl but b. waa unable to tino. a piece tor the
price. H. asked ,hat 'be restriotion b. ramoTec1 and the
Board. be lett t,..e '0 purohas. &8 the in'.reste ot the
institution and the neoess1ty of the case 4e.ma.nd.ed..
!h. fUchaond and. Olifton :rors. RallroaQ Compaay
proT14ecl tor the tranaportat1on ot all *be oonTict. to
and. from Riohmond.. Dl1rlnt£ the year ot 1817, .hi.
0014PAG7 built, .., sr••• e.xpena., eate 844 oOlltor'-ble
prison., ho.p1'al •• ~·houa ••, oook-houa••• and o'her
Q,ta.ar' ••• aDd. aoOommod.ailoQ8 ., • .lib' 41tt.rent Ik':l.on.
aloae 1t. line. !he RlfJ.l:roa4 au·.hort \1 •• pa14all the
.ape ••• ot guU-d1ai aDd _1."aJ.n1r&i an4 ot _d.ical
attention tor ~. eofty1.' ••
The P••l'••'lar7 ba4 aDO'h•• t1~.00 .Oy.._.~ 1,.
1876. It ' •• 'royed. the abop. and. all the MOh1ael')",
iooll •• ~.. The 00.' of thte 41... ,,.,,. tire ....
$33,600.0" whioh WaJJ a beavy lose. The repairs were
mad. from the ordinary re80urc"s of the 1netitut10Dt not
only without ad.dItional, but with Ii. d1mini.shed,appropr1a_
t10n trom the S~at•• Temporary building. ot wood were
put up and used. until per.mar.tent ones were oompleted in
the tall ot~ 1819- The MW perma.nen t bu11d.1 ng was
forty by two hu.nd.red and. ",wenty""orJ.eteet, and. wae three
ator1ea high. the actUAl o\l.'lay .in .mon,y tor the
building wa.e ~bou.t$8,000. the Penitentiary 'began the
new year wi th improved. maOh1aery and wi 'h inoreasec1
tao:l.11t1e ••
1'he industr'ies at the P.a1ten~lary were iner •• e-
1ugrap1d.ly. A oontrao~ ..WI entered into wi t.h Larue and
Brother. <luring June, 1879, tor the .manufacture ot tobacco.
!he Larue :Brother. operation. "ere locate. in ihe new
DI11141ns an4 000u.,1.4 one ...halt ot 1t • Ibelr toro. ..
inor.a.ed '0 OYer one hUD4re4 han4. aDd 'he Larue Oompany
P&1d.aaauallytor the .,.act. oooup1od, and. torty oent. per
clay :per 0.»1t& tor the labor.
there ....... e'Ye.ral 41ft.ret prt.on a78t ... in us••
d.uring the 01gb'1es. in the 80utbem 8'.'.,8. the •• were
aG tollOWtl~
·tba 1.... 111'--, ua4er Wb10b 'he 1•••••
baa more or 1... 000'1'.1 ot ... 00AT10 ,.,
pa7tng a pri.. '0 ~ ".'e t.~\be ue. ot




2. "The oontraot 8yatem, under which only the
labor 01' the oonvict. i8 let to the oon-
traotor •• generally within the prison walla,
'he State retaining the entire oontrol otthe discipline.
tiThepiece-prioe Bystom, unc1er which the
direotion of the labor ot the conY!ot. 1.
also retained by the state, the contraotors
paying a fixed prioe per piece tor labor.
"The public acoount .y.tam, under whioh the
whole employment ot the 00..,.10'. 1. direot.ed
b7 the State, and the produots or their labor.01d tor the benefit of the State.
"The stat. U8e .yatem, UDder which the arti-
01•• produoed by oonviot labor are uaeQ only
10 8upply1ng and maintaIning the institutionsor the S'at ••
4.
Mrh. publio work .y.tem, UDder whioh con-
v1ot. are ••ployed. in the oon.'ruotion and
repair ot publio worke, .'reet. and publio
road.•• M 1.
Oounty oonTlot. in V1rg1D1a •• re controlled by
'he Oounty au'hor1t1e. unl ••• requisition waa mad. tor
them by the stat. H1ghw~ Oommi ••ion •
....r. under the 1 , Gon_rae'. publ10 acoounta, &rlcl
pub110 work •• 1'., .
~ 1881 'he Superintendent '.014.4 tbat the lea.e
818'" in use a' the Penitentiary had prOTeG tutile ..
tar aa reformation waa Gono.roe4.
&lid hardened the oriminalu aDd.•• 11' iab 'he •• r14 the
T.:ry wont .1 ... nt which ooulcl po•• ibJ.7 !nt •• , 80cleiy.
1.
-~,,...,.,,,.......~-,,,, ,- ..- - , ,~•.~,- ' ··'_~·._.H __ _ _ , ,~ ,_._., ,",,_,,"_, ...,..~ ..,_ '_._. __ -.. __ _ _" _~_'_ _. ____
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!be 818tem waa ohanged in 1881 to one whioh had
.tood. the teat 1D the whole oountry and. .&8 generally
aooepted a8 beet. fhe oonviot. were kept at work
8u.ttable to tbeir condition. their ta.ks were regu.lated
by the offioers of the i1l8t1tution and the d.1ec1p11ne
..as wholly WIder 'he oontrol of ihe st."••
The oon~l'ao'. in toroe 4ur1ng t.he year .ere more
nus.roue than ever and ihe d1fterent ODe8 ~an ..
follow ••
lo •• ph Davia. Qompany,Shoe Kanutaoturer,7 years trom ~ 1, 1880
8. (I. Jla1rbanlal .. Oooper&fie Jlanutao tu.rer I
3 y.ars fro. &ep\ .. ber 1,1880
Larue and. Bro'ur, lobaooo Jl&a.utao'urer,J 7ear. tr.. Ootober 20, 1880
ft•••llfeld I; OOllpany. Clo\hiD8 llaAutaC\\lrer,
S 78&1" trom D.o .. b.r 1;, 1860
... oa. S~ ~ Bese, .Q1o.bmQDCl• .ad.
All-shan,. Ra11ro&4. 3 ,..ar. t);OIl Karoh 1880
Irl.'ol Coal aDd Iron, September 30, 1880 ba4.0 OODT1.'••
Daanll. au4 ..... BiTer • 38 00Ilv10'., .... 4.'•. 1.
.... r •• Wi••• Dr.ld aDel OOllp&IV .ere the cOD'raettora
!bel mad.. app11oa'10D tor
----_._----------
1. .......1 .Ipo:r' , 18til.
1.----------------------------.....
additional apaoe in whioh to conduct 'heir business,
.e ihel' wanted. to eaplo,. a larger number of temale
000",10'.. Super1ntencl.Dt Willi&IU waa anx.10U8 t.o
find. .paoe tor them., as the remal. oonViota had. been
.main.',alned in the put year. at a heavy expena. to
the a'at••
The "Ooll'raot 8711 ... •• .. "eel 'l18 stat. oyer
,,0.000 per year t.~1882 aa4 188)-
fb.e .,au! 'ar;y oon41 t10Q ot the Pe.o1tent1ary .a8
greatly improved.4uz1~ lB8a. thoroup .,..n'11 ... 1on
of ~. ho.pital. remoyal of the 014 •• "rage pip•• ,
.hioh wer8 4.t••'1.8 and w1'hou, ~r&p8. and the aub.
8tt'1.l'1oa of buck.'_ .... 1a.~1 \uted.. J)aproyemen1; of
the 4rl.akin.g _i8r .&8 etrecte4 'by .inking a larger
000181' in 'he ••11 ot the pr180n, *~.h at .applied
by 01',. _"1'. the 1.. '1tu.tloA at .hie ,1m. 'besu '0
aaaut",'vi 1,•• _ iU toz-11gh\1Qi.he .n'1~. prison,
at a G•• ' oOIl.14.rab17 1••• ,han 'ba' 8uppl1.' by 'h.
oi,,.- I.1&h.1D1 the Pealten'l&1'1' 111 1880 00.' tl.760
ot .hlob OYer t1.600 .... apea4M t. ..... A.' 'ba'
'1•• " w.. zt ..... ad.ecl tba' ., IU aaohlne tor the
1.. '1,,,.10. lHt ina'alle4. O~I" tap:toy '. ill 1882
..... a 41tt ••• , aD4_r ••••• ollloal 87 ot be."DS
&D4 .oele1al' aa4 a441'100al tire :plUS- 1••• .,.~al ."PIt,
,.1.. t1 •• aUD4re4 t••, .t ho•• tor turb,.r PJto' •• 'ioa
.. al".' tir••
~------------------------~.,
The Board and the assistant superintendent
lnspecte4 the Penitentiary on ~UA. 24, 1882. They
oonsidered that there were '00 many guards and ordered
t.he 8uperintendent to discharge tour ot them. The
paNe were on duty only 81z hou.rs out .f twenty-tour,
and the Boar~ thought the guards should be required to
pertorm Dine hour. in twenty-tour. ~he superintendent
eli.ohar_ tour of the guard.a 'but refused to inorease
'he du\1 •• ot the other guard ••
:8•• 14•• 40ins away nth tour gr..srd.8 another
.'ap wae .ake". 'The guards were required to ••v
unitorms. fhe State proY14ed 'them w1 th t"o au! t8 a
year. Superintendent \f1111&811thou.ght a180 that the
.&lar!.. ot the guard. .hould b. 1ncrea•• d.. The
gu.a.nt. were Oil , .. lTe hou.ra duty and. he r.co ... nd.ed.
\hat 'b.1 b. IlOt allo••4 '0 lea...8 the pr1.oll w1U1ou"
a p8r.1'. HI SUSi••ta' ill N141t1orl that 'here b•
•reo'e4 t.n...nt houe •• on the sround. tor 'he guard8
aDd they cou14 b. 0&11,4 at 'he .:lgoal ot a bell.
A ••• female pr180Q .aa .,...4 during \be tir.'
pari ot 'be year 1884. !be S'a'• .11&4. an appropr1a-
'1oll ot t20.000 to build the prisoo. J'oJ'Q' tboue&r14
... &ppr""".'ecl tor lnl1ld.lq aDd. t",.1ah1nS \h.
ottio.. ot 'be new pr1.on. It ••• OQft8truc'" a".r
the • ,,.1. of the E1as'. COD',. Prl10D 1n ••• "'.k.
Superintendent Williams expressed himself etrongly
on the subject of •• tab118h1ng a reformatory, or inter-
mediate pr1.on, tor the you.ng men and. boye .ent to the
pr18on. On the thirtieth of S.piember. 1883. there
were 140 70UDg b018 oonfined. in the Peoitent1a.ry between
the aiee of eleven and. ' .. II'Y-'O... fil.1r •• nt.ncea "ere
fixed. at one year &Dd. u];)warcl••
!he•.• 70'WIg cr1.111D&1a .. ere a.oAt1ned 1ft 'he oell.
a•• 1gb" OIl SWId...,.•• and. 1I.114aye, w1'h harelened. aacl
bab.1'ual or1mtJlal. ot the •••.• clfADCel'oWlclaa.. !bere
.&8 DO •• para'lon b...... pa'1.oner8 OODl'io'e4 ot 4it ..
teren' &red •• of or1rae. the "87 fro. , .. lTe to
' .. D_"-t1",e year. of age who entered. \he p:r180J1 tor Ute
t1r.~ t1me, Do.iDg 11"1. ot '.~1.. and. !laTins 110
"quain'anoe wi ,b. cr1m1D&la, to\lDd. .b.lUelt in ,be company
of a .11M, p•• e1bly in a .811 wi 'h .aft. 01' touz au.oh,
wbo bad .,.Dt hi. l1t. 1ftort.., an4 ba4 8. 4 ••1r. '0
ohana-.
!he OAly reaecl7, ... Su.pU1n.emt.8u' Willi .. aa.
1', .. '" tor the AII ... 'b17 te pa.. an ... " •• 'tab11ah1.na
a '.par__••' ••pu-a,. tro. 'he o~,. pri80au., ..:1 'h
•• ~lc: • .bopa. tor ,he ua. of 'h.yotUtg eOllTio'•• wq troa
. the ootha,. ahopa. the 70\&111ooovio' •• hMll4 "a ....lop
8kil1 aloac l1nea .. , lA-'r•• '.' 'hea aad, pr.pue *h•• -
••1".. ,. .acas. ill a \1'._.
15".
Superinten4eni Williams telt that their .incl8 and
hand. could be worked to 'the beet aQvW'liage J there
oou14 be seoured. eleTat10n of chs-racier, arousal ot
ambition, and de.ire of beiter purpo ••• , i.ogether with
moral eduoat1on aDd :re11g1ou.a 'raining.
Ar:lother 8t.ep waa 'ak~ by Williams during thla
per10Cl. H. 'epn -pl071ag 80m. of the pr11lSonera as
dome.t10 •• "ante in hi. own f_ily am houaehe14.
~UpeI'1Dt.ndeJl'K08e. kOlt ottice during tbe year
ot 1886. Bomerepor\. are a1•• 1ng during illi. period
but \hi ...... '0 be 'he 4ale. Ue reooamen4e4 tha'
'he 8al.a:ty ot the tin' ... 18t.., .u.per1nten4.nt, con-
81cler1r;sahi. r.apoU1b111\y, b. 1noreaaeci from t7;O.oo
,. t1.200 :pel'MdUl.. fb1. 1no....... u gran'.' by 'he
Dlre.tora aa4 went lato ette.' in 1881-
!be PeD1t.t1ttuy had. been T1.1'.4 87 aaay tir••
and. •• lev. ot anolhe,. 1n :Nauarl' ot 1S8a. !be aboe
.hop '''.704. bu' ~ J'U.l7 of li88 another D\l.114-
lag Marll' c_pl •• e4. The De_ bu.1141ag ... auch
b.".~ aQCl larpr, baying eH a.,. •• '017- The00.,
at lm1141as tell aDele.. lhe .. out appa-opr1a.'ecl tor l''"....ttt,... hundred 4011....
ftle ... ,.:r' of 1890 Monel ,.be .. 'tUfll ot oonYlo'.
irs 'he :'•• 1,.,,'1&17 ADdea hbl1 .... a .A ,Act fir.,
158.
September 30. 1890.
llI°ta lmums OJ' PRlSODfut, QQTQ.llER1, 1~.2
In P••1•••'1ary Pri.oD.
Wb1t ... 11
.01'1'.4 menWhit. -.enColored. .... n
On Pub110 ...:rb.
1'1'h .A'b1qd.oD. Ooal arul
Iron .Railroad.
Whit ••• n 9
Oolored ••n 23
W1'h ~aT111. &Ad Powhatan Railroad
1h1'••• a §i 89
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II.cape". re..oaptured. and returned 7
"
D1.oharg.d. 'arm .xp1~ed., parcloned. aentenc.
GOlDlNtad. 41e4. ..oapecl. • '0 •
..Uu !DiE.Q
Wh1'. ..IS 34-Oolore" JHA 201'lh1'• •oun 1Col.reG WOllflD 22-
1'0tal 2;8
luellAIA
Wht'. me. 13I,loreel .u 27Oolorecl ..... n ___l
7.'0"&1 41
Q-""t4 .. D1'~lecl












To~al • • • • •• 3S4
fotal • • • • • • • • • • 1,192












.1 th Ora1g 00. Rallr 0&4
Wh1'. menCol.reel ... .._i§
1'0,&1
11th "aao,k ... SOUiharDRailroad,






'fbi'. aon SOolored. .en 88
:0'&1 96
_ .._-iii.._
Total • • • 41 • 1,192
!\t_l!R..i:.,ul.~t.109
'lb.!'. men 211
Whit ..... a -~
'0'11.1 21S
'olor.el •• n 881Qolored. women . iQ
rotal 977
fo'&1 ••• • •
!oial in pr1.oD - white and oolored
Total on public work. - white anci
colored.
to\&l Oo'ob.r 1, 1890 • • • • • • • • •• l,ltQ
11DA1\.ial B.plrS
:r.e41"" elotJ11ng, au suan.1a, 90; nt ••oere (,bat
'.lag 'he 4a117 .,...r .... wi 'b11'1tile walle ot the
Pen1'.n\la:ry) tor 12 mon'he (1890) • • • • • •• t47.017.14
. 1.4,871.a~
Gro•• a•• , t 61,888.40
Pel' .api .. per 'lear •••••••• f68.lB
Pez- •• ,,1tal pel' .&7 • • • • • • •• el1873
162.
During the year 1891 '.0 4w.111ng Aouae.
tron~1ng on BelT1dere street were Gompleted. !be••
Beat, oomfortable house. were Wled by the SUperin-
t.n4ent ancl the Assistant SUperintendeni. tthey were
built within the iroD tenee .noloau.re that ran
around the entire Penitentiary property.
!he year 1891 brought 8U.lHWintend.ent. .0.",
term ot ottice to a 0108. aDd.ua.. the our'-1J1 0"
,he Ter7 proaperoua twenty-flY. ~ar period ~ollo.-
tag \he Oinl Wu.
c~ VIII
the tire' ment10a of a state hrJa tor Virginia
waa apparently in the report of the auper1ntend.ent, B.
w. lt7Dn. on Ooto"r 2, 189d. B. r.OG.III.D4ec1 to the
Dlreo~or8 aDd. ,he :Director. to t.he leg1.1atur. M1'hat
there b. & remoyal ot the .uper-....rary OOIlT1ot. '0 &
tara '0 'be leased. or puroh&ee4 tor the purpoae •• 1.
I'h. (Jell••• l .... embly approyed. an act .JaQuary 22. 1894,
author1a1ns the .u.periat.D4.a' ... pvohaae or leu. a
tara a.G4 '0 v.ol aa1tabl. bu1141US8 &Del .'ookacl.. tor
the 0&J"e aDd -plo7Mnt ot OODY1.t. Wltl t tor .arTie. in
lb. peait.o\1ary, or who tor aaa1\ar.J or other r... on8
.hould '- r-.oYe4 'her.to.- 2. ~.~ ~ough' the
prope.rtl' ot General. Zo•• ph a• .AR4er.oa, ill Goochlaa4
COUAQ-, In 1894., ... t,....1x .11 ..... , bto. R1abaoDCl
w1'h the al8baoDd and All."aDY ~a11roa4 pea.lag Shzough
1', ....... \&'1,1on on the plao.. !he t.rao' of iliad.
164.
ooD'alne4 986 &or•• , tour hundred ot which .ere valuable
10... groUDd... lIr. Lynn paid. $16,000 cash tor it, ou.t ot
the De' earning. of the pel'll~.nt1arytor tbe preTlou.a
year. 1. two hundred. conTic'. were k be holl8ed. .,
the tarm anel &a the bu11d.1ns .&8 con.tru.cted, curing
189,. ,he oonTlot ••• re aGTecl thare in lB96.
-- .be .Del of 189;, ,he .1.40. of the legislature
1A .. tAor.1a1ag the pur.baa. of the CooTiet tam had. been
tu1lyclUlD,.Ua'e4. the reliet '0 ~.pr18on 1.
proYld1ng room tor .UGh ..0 &D4 bo~. as oou14 Doi be
lI'111.e4 at *be pr1.oa, &8 .. 11&8 80_ ot the alek and.
"4ea4h.ad.., II .ba4 b•• n pere.p'lbly teli, &D4 1t &lao,
proT1dea a place .bare, 1n cas. of 8erlOQ•• pi4emi08,
'he prteoner. Gould b. cl1Tlclecl up.
8uper1a'.DC1en' l'.t7An •• cured. pO ••••• ion ot 'he farm
at "he ).).g1nnJ.ng o~ the year 1895 aDd. b.S&Il 1mmecilat.ly
'0 ereot .u1tabl. bu1lcl1aga. the plan. were kken
.0.'11' tro. the :.orUl Oaro11_ ,8'.". }larlU. the bu1ld.-
111&8 .. re of noel, b,,' oeaaod.1eua and. cOJlfor'-b1.t aDd.
y.ry loupe_lYe. !hey GOD.1a\e4 o~ .. 11 'bu1141"" BO.
1•• hioh ... "100 :t•• , '-7 JO ~•• " arM. 12 ,... , *0 a
.quare,- tdlh a hoap1k1 aclJola1as. 40 te.' 10" 2, teet.
0.11 ".114111£ B"o. II ... "100 t.. , _.30 t••t. wi \11 14
t••t '0 ,he .qtal'... Bu1141aah. III ... 18 te.' b7
---------- ----'--------------
30 t.e' and 41v14ed into a dining room. kitchen an4
.tor.room. There wa.. a guard room ~ feet by 14 teet
&Del 012. &ll<l one halt .torie. high, and. a guard. hOWIe,
36 teat by 17 f••i, with two .tori... All 'he bui14-
1ap exoepi; the iUar4 b.oWle .ere .nolo•• d. w1\h • Dub.d.
wlr. feno. .1gb' te.' hip.
Th..ell lnl1141ng. ..re oapab18 of aoeoJIDJOd.at1ag
tour Aunue' pr1.oa.l'l. _. BaD.,•• 11.UU'4., \he
PeI11'.lll1&rJ' •• "perln'."." 'he eOA.'ruotion ot 'h.
bUl1.41IlS., ..., 'he 41reot101l 01 Mr. %.7Dn.
-.,- Oo'o'b.1' 1, 1196 '11.". v•• OTU Uu- •• hUDdred
ia1Ia'•• a. 'he t&Z'JI. Aa 11441.1012&1 p.r1.o.Q wa. oen-
"~\lO'".
'hi taN .... -, • '.\aoe ot 11... 01&1 Pz-ot1' '0
.. 'he Pea1i •• 'iary .,..... file .0011.,. "1".. 4 on the
tara 1ft lb~ .1&1'1""'104 It 0I'Cl.1M17 .".1M .ben Chef .ere
-. 10al 17 able. lna' .. , Who 0' ,b. r.
' ..... 1l1•••• att1t."ecl ..1.. 1011'&&1.". 41....... the
...... 1.i •• 1••ke4 "»08 tae tua •• a ..... '0,.1 .. &.ad. 'h •
•• .." ••••• D' , wez-. 'he Ii_ aacl 41.ab14l4. Ie 1897•
.. t... tail If' t4.4SOt4l. , ..... i' •• &»e •• I. 1.
hi ••an... pr.t ...... ,000-'11..' ....., .32
pouad. •• t ,.-. ••, 1,161 hlbe1• ., .... 1,&24 ""-bel.
l66.
of pe.. and large quant1 ties ot oabbage, potato •••
t~n1p •• tomato.e, eto. The authorities regarded tbe
exper1m.nt all auco••atul and as Bolving the question ot
what to 40 with a oertain olaas of prisoner •• Ten though
the tarm did not pay tor 1'selt. The Penitentiary in
R1ohmond wa. raIl.Ted of congeation and the tarm tur-
nished. employment tor thoee who could not be used upon
oontraot work within the prison wall.. A new barn
was butlt at the tarm <luring the year 1897 at a total
00.' of abou' $),500.
137 1901 the tarm had. be.om. &11108' .elt .uppor.1ng.
The .uper1ntend.ent laoked OAll" tl00. ot paying tor all
expense.. The tar.m waa limited in land and the men in
.barge Bugge.ted adding to the property. the state waa
ren'1ns more than one 'houaa.nctacre. at the t1m., b••ides
.. , l' ownecl. filer .... DO timber on the original
proper_y. not eyen enough tor tire wo04. 'od~t in 19)4,
the tarm 1no1w1•• 2,.000 aoree, all owned by 'he 8t&' ••
Th... 'er 8upply was a •• rioue problem and. had.
b••n 80 .ince the opening ot the tarm. A .*e .. pump.
ing outfit, ,ant, 'ower. and all neo •••ary p1p1D1,
1aolucl1q 00.I1.c'1011 1f1th the ba*h house, .ba4 b•• n
108,..11.4 at a oo.t of t1,043. All~ ••• 118 had.
ta11e4 In 4ry ....on. and .he pu.;a had, b.en an ea41 •••
.lOur.. ot '1'0111)1. 8ACl upeae ••
1. AaDual aeport ot 1901.
1'he oonai1tut1on an4 law8 of the S'ate required
'he 8~te ~arm to b. operated by the director. Beparately
trom the Penitentiary_
During ~h. year 1902 'here waa c0Q8ultat1on abou'
changing the penaJ. laws. The c11reotors recommend.ed.
""hat the Barm be oharged with the prisoners furnished it
who are u.8etul laborers, and. that the J'arm "be ored.1ted.
,,1 th the maintenanoe of the bedr1clc1.n, cr1pp18d., &ged. and
other intirm prisonera. Ii 18 b_yoDel reasoQ to exp.o'
the l'arm to bear that burden Wti pay expens•• year in
aDd year out. It 1. eat. to .ay iha' 01 the oonv1ot. no.
at the F~m 100 out ot .h~293 haTe no earAing oapacity_
MD.t ot the.e, indeed, muat hay. the daily attention ot
the 400 tor and. aWl' be teel on hoapi ial eli.• t ••
The type of oonnct. thai were .ent to the state
.rarm oame under tour cla8s •••
1. "!hoa. pr1eonerl who came '0 WI trom tbe
oounty Jail. latter1Qg trom tub.roulo.ia, lyph1l1.
an4 other loath8ome die.a. •••
a. -!ho •• lIa1ae4 •• rippled. an4 woWl4ec1 10 a. '0
-•• Dtlrely uat!, tor wo~k at the P.A1'.ni1ary_
3- "1410'., 1mb.oil •• , aDd J"ye.n1l•• raotbaTins
"'8' reaohe4 their '.r.ma tor whoa PftI,4.ni 18S1.1&-
t10D Ihoul4 proTide a ha.. el••• here.
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4. "Thoae who have broken clown or ooniraoted.
eli8au 88 in the Pen! ten t1a.ry ...
Und.er 'the reoommendation. that the :Board of
Direotor. adoptedln 1904, the 8up.r1ntendent of the
Pen! ient1ary Gould DO' a180 b. 8uperJ.nt.nf1eni ot the
Stat. ~arm. (rhe sam. aaa had tormerlyheld both
8uper1n'.ndent of the S'at. 'arm. After ihe appointment
of the ne•• uper1nien4en', a •• parat. &r1.Dual report was
given tor the ~arm.
"Con.umpt1"•• • &,,,.,.4 '0 .-at. u.p the largu a-ber
on the .1ok 11•• ot tbe a'ate )tara. .A. 00D8wapt1"'e ward.
".. •• tabliehed 'hie 8.. year, (190,) 1I&k1ng 1t nea.s8a.ry
'0 employ '.0 ax'ra suard••
The a'at. J'a:rm ... a crowing plao •• !her. 1.
reterenoe eaoh year to 8441'100&1 bu1141ag8 or other
improvement.. The year 1906 .howed a large a441t1oD
to the oow barn, the .inking ot .... 11 and th. Du1ld.lng
ot on. of the tineat Goner.' •• 11•• in 'he .,••••
th. tUI'beroul...0.... 1881'."" -&Oil yeu and •
D•• TuberouloQ8 HOap1tal was build and 0..,1_'84 la 1908.
It .&8 butl' acoord1ag ~ ,he mo.' 1apr•.,._ »lau. ob-
'.ine4 from the ... York .r IA_i. 81'8'''' in uae .,Iar_.. £alee.
1. Aaaual Report ot 1903-
The original wOodenshacks ror oe11s began to rot
and. the directors oonsidered it poor eoon~ to bUild
frame buildings again. They felt that the bUildings
should be heated with steam and that an electric plant
should. be 1natalled. The... uggestiona lIaCle1D1908
.ere oarried out in 1912.
The report tor 1912 ehowed. many
cbanges at the rarm. two tuberoulos1s hospitals were
oompleted and there was a lar~e two-story brick oell
built. with office. and general hQapital aboYe. A
concrete oowb-.rn wu added to the farm at this time.
The newbrick building was furnished. with steam beat
and. all neoe'.ary sani tarv arrang .. nta. The bu1l4illg
wa.e olle ot the most \lp-to-d.at.PS'180ft building. tor 1'8
e1z8 in the United 8t~t •••
The new haap1tal ....a4 io Drins resUlts, Cor the
report ot 1914, state. that s.Tenteen .. 0 were OUJ'.dof
tuberou10.1a that year, and. that there were oraly ,6
paUents lett. Th. De.. hO,pUala. oel1bll1l41ng, kitohen
and dining roo. adde4 to 1Ihesanitary oond1'1on. ot the
farm Ute, and. 1.proTed. \he health ot the prisoners. fhe
dining 1'00lIl ... 1IDproTec1in 1914 lay ....1~ .8Uecl and. pla8ter-
.ed. and. floor tUed.. The kUtb8ll r ••• lYe4 entir.17
ne •• quip.men,. aa4 .~t1oDar1 ~b. and O.D~.'.tloo,
••re 10.t&111' and plaoed 1a tb. laUDd~.
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The Income frOID crops a.nd industries inoreased. as
the land was added to ana more crops planted.
191, • • • • • • • • • • $19,928.,.
1916 • • • • • • • • • •
1917 • • • • • • • • . •
1918 • • • . • • • • • •





lfum'b.rot Prisoners in 1919:
Able-bod.1.d • • • • • • • 63
Other than ho.p1tal • • • 98
General hoap1tal. • • • • 43
'1. B. ho.p1tal. • • • • • 26
Total • • 260
In 19"1 there .u a obaDg. ill the prison .yatem 1n
Virginia, &Dd • 'bo~4 with lAroy Hoels•• u chairman wu
appointed to • 'ud.y tae Plnitentiary ar.u1other penal 1nst1 ...
i\le1ona. A. ,reat Dwn'beJ- 01 ohaua.' were b.rought abou.t
by th! •• tud.y but the ODe. that atteo'" the .tate
tar.. were the following:
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2. "Bo.p1tal patient. ehoul4 be furnished with
& clean aleeping garment_ different trom clay
oloth ••, good tor all the pri8onere, but
neo.ssary for the sick o~e8.
3- "Tuberoulous hospital .hould be looated at a
more remote place trom tbe yaru.
4. ":Ie." expert acr10ultural and. d.airy .arvioee.
;. ··Place IDOTing picture .maeh1ne in the new ohapel
JWJ t oo.mple ie4 •
6. JfBnt1re equipment tor the new ohapel will cost.
'laOO.OO.
7· ft •• eel tour opera'1ns 4.partment ••
a. pr1aon «epartment, '0 include administration,
t••41ng, olothing, guarding, .tc.
lJ_ ho.pi tal clepa.rtment in charge ot a eurgeon,
k 1nolucl. all. ptqa1cal examinationa.
med10al oar., 41reo'1on of general and
'ub.rou.loua h08p1 tal, .'0.
•• farm department. to inolude all seneralfarming operation., 'he c&1Ul1ng, etc.
d. 'airy department with a.eie'auoe of the
... ,- aCOOWlN.nt &DCi Duc1s., _'aft ot theaeneral ottic., r.oa.te4 aDd aoooUD'an'.'0 oonform wi tb 'he .u,. owls.'".qu.1re"mell' ••
8. "a.er •• t1on during th•• WllDer aonUl. cone1., of
1.".ball, merrlns ploture. an4 :reo1'ale. •
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!he.e changes were carried oui as fast as the
organization Gould do them.
A Ih1rt tactory was begun at the .tate farm in
September, 1922, wi th fifty machines. .ell who were
taoapao! tatGd tor farm work were plaoed. in the shirt
factory. Other 1mproTementa du.ring this yea.r consisted
ot a re:trlg.Z'aUng maohift. tor cooling a..ndatorlng milk
un.11 shipped, eliDing r·oom.tqu1pnen' wi th new tables
a.a4 cbaire, made a~ the lnd.uetr1al department ot the
Peni tentiary, a black.m1 th .hop and. ne. tence.. The
tube:roulo1ll b08'J)1tal wae .. re.ned. and. nlwed turther
h-om 'he kitchen. 1M Z'ec",-..ndec1. 'fbie"WI done b;y 'he
oeDvio' .• at tbe !farm.
Ora_he Powba'.. Barlh ae it WQa called, there were
••"eral Old ala.,.e hou•••• u.b.,ant1ally bull' of 'br1ok.
til., ••re turned into l:1.Y1Ai,uar'.ra by PQtt1ns 10
Goner.i. floor.. ne. 40 •• , windon and. ••• t., the
wall. were p1&etere4 1n.lel •• pain," aa4 at.nolle"
."'.14., and •• eptl0 tank and. ........ 871'..... n
1.. 'al1.... A peraanen' work1nstorce ot thlr',. men,
wi 'h a tor..... and. a gUaN in ohU's.. ..re _in 'a11184
in eoator\abl •• ~rouadlQg ••
.4 .78'" 0&11... ".... ' •• a- ... lna'.11.4 a.
*hi. " .......... "'7 •••• t the priloa.ra. n. tUA1.had
--. .apl.&1 &ACt ""elyed. 10 per 0•• ' of the a•• prot! , ••
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Binet)' per cent was divided among the prisoner., exoep'
where there was an escape; ~en the farm ottered $100.00
reward and took it out of the "cant.enN profits. When
there was an aeoape, 1t thus macl. some one else trouble
b•• ide. the officers, and. caused the inmate. to teel
Tery differently about escape••
Regular Sunday aery10ea were and. are he ld at the
Stat. FQrm every Sund~. Kember. ot the Brotherhood
ot Saint Andre. a14e4 the chaplain in doing thie
valuable r.l1g1oua work.
A building was .r.o~ed on 'he Powhatan Oounty aide
of the State ~arm in 19~7,tor the '.teo'iv. m1B4emean-
ante, w1~h ..0&pa01t7 of hO"81ng 250 ••n. It waa .mod.ern
1n con.t:ruci1on, equipped. with heat. light an4 a aoocl
water IY.'em. TheSiate paid. tor 1iou' of the earn-
1ngB of the aia'. ~arm. 'he ooat beina ,12,297.22. fhi.
1'.118"84 the J,a118 in Virgini .. ot ,.teo'I.,.. Jl1.cl... anaat.
and. cared tor them in a m04erll 'bulld.!",. bull' •• P.o1al.17
tor thi. purpo... Inat.ad. of the DUe "S,ate Peal'''''&J7
J'arm" or "S.a~. )'a~m"ibi. 18 Don ... ,be ·S-.t. Iv.
fo~ Deteotive K18d..eaQ&D'••"
The •• ttonal 8001.'1 tor Peaal IDtormail.a report.
on .11 ."a'_ 111.'1'\1'lou ,bat •• al with ooonc\. &all
prisoner., 'he report. _.ina JU'11.be4 in ~e .....-.ok
.t "'.1'1... Prl.oa. aDd. B.tora....'•••• ID 'he lara....
b
'book tor the year 1929 there 1& a report on the stat.
Peniteniiary ~ar. ot Virginia, whioh 10 ooncise, and





'181\414 D.camber 14. 1928.
!he Stat. Pr1.0D ~a~m 'I ~ tor ooovict. of the
stat. wbo•• health. MDtal or :ph7111cal. sake. tarm lit.
preferable '0 lna\1tut1onal lite. A ••parat ••• oi1oD
1. provid.ed. tor ,,,b.roulo.i. patten_. and UJ. intirmary
tor the ••rlou.ly orippled aDd aiaabled. the tar.m
a180 '&k•• 4.teotiT. and 41....e4 ~.d.m.an&Dt. uaabl.
to woztk OD \he roa4.. .Bo'b d.par .... n'. OOJI. UDC1erthe
.ame anag ... llt. although the plan' tor the .111d... anan'.
18 •• put.'., fro. that tor ih. o'hel' pr110QU8 I 1'8101111
011 one bazak of 'he James B1YeZ' aDd allNl" •• ant. on "he
oPPO.·1t. ltaak.
1 tm!4_~
III '-be .eo'1on tor .,.,. prl.o.... 'he 'bu1141.as.
are of br10k and r.·.Dto~o" eoa.r.... ..04 •• dor.a1-
'ori.. and. Ooa188ar7 '.parbJen'. IU'. pro1'14e4 tor 'h.
.lDlademeananta. The building. are not 8urrOund.ed by
walla, but by a wire tenoe.
1. Control - the 1n8t1t~t1on 1. under the
direction ot the a"at. Primon .Bo-.:rd whioh appoint •
•up.riot.Adent. (s•• eeotlon on Oont.l'ol 1a I'.po;r'011
Pen1 'en '1ary )•
a. Super1n'en4ent - Ht R. Penn W&I &nP01nted
tor another tour year term 1n l&AWU7. 1928. u. baa
ha4 33 year8' expert.Qce in the etai. pr1.oD 878'em.
J. Guud.."!he .u.pe1"int.l1cient apPo1At. 30
pards whowork •• 12 hour -lUi,., wi 'h a halt 4&7 ott
... h w.ek and. 1, d~.t Yaoai1on a ,..a;r.








• t4.S00 &114 qu.ar' •••
.. 1,fOO ~'er. aDd IDA1Dteaanoe• 1.100 ,.ar'.r. an4 ..l.'e.an••
• 840 q..,.'er8 ancl aa1nt..nano.• ,.aoo , i... ... ..1n'eDanoe
- 3.000 q~tar.
(pu' '1 •• ) JOO:f.. 'but.1,080 ,. 1.200 q~'er. and
-.J.a'.A&no.
!here 1•• 0 pena10D proY1atGll.
l
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1. Population" At the time the priBon was visited
there were 610 inmates in tho instItution. The data on
population tor all the prisoners ot the stat. are given
in the report on the Stat_ Penitentiary •
.2. Cla.8s1t1cat1on - The ina ti tut10n provides tor
the .esregat1on ot a number of grou.pe rat.her than tor
any 8c1en'&1t1c olassifioa.tion.
1. Rule. and a.gulat1GnI ..In general the rule.
are the same aa at the Penl'.n'1ary. !he luperlnteD4ent
holds a "eakly "kick me.ting· at whiGh time disoontented.
inmate. may ai.cuse their p~obl.m8. !here 1. l1ttl.
r.pr.ee1o,ft in the ."etem and. only hough :r.sulatton. to
keep tbe OOmmtUl1ty orderly.
2. Pun1.bID.at .. JuA.t.hmen' oOIl.1a•• ot outt1og
'he au to a kit about the heigh' of the 011•••• the u••
ot lea .haokl •• aGel ,he .'rap 1ft -u... ...... I' ...
•&14 tbal tbe .'rAp hacl b•• D Ule4 oa17 '.0. 1n the 1.. ,
.1% 78•••
1. aolpt'al.. 08 'he appu tlooJ' of tlbetl.m1'Ol'7
b~ild.1Di' "ear ~. guari quar'.rl a ua11 "ap1 ,&1 OJ'
1nt1rtuar), i. proYi4e4.
i2. Kedical statt.. In adliion to the regular doctor
there 1& a guard aur•••
3· .. 410&1Examination and Oare - Ph7a1ca.l examina-
tion 1. given &11 inooming prisoner.. '1'u.bercular
inmatee are treated separately from the others_ In8ane
inmates are transferred. to the etat. hospital.
4. P87cholog1oal. 'Iol'k .. The .iate p.,oh1atr1.t on
'he .tatt of the stat. Peniteniiary giTe. 80me t1m. to
~. inat1tut1on.
S. Oomaa1•• ary - !he .... hall. kitchell, &A4 Dak.r7
are in one group. Th. bu.l141D1..... 11 11gh'" and
y.n_l1ated aftCl no' unaitrao'1v.. Ah1sh .~aad.a.:r4 ot
.anltatlon 1. aa1n'alne4 'hroughou' the 'apartment.
6. .BaUl... Abou. 20 ehower. and. 8.".1'.1 iub. are
100a'.4 in 'he W&lh roo_ in ooaneot1on with th. clorm1-
'or1e.. lI.o.aaay bath•• a frequently ...they wiah.
'I. Reoreation - Ad.quate apace 1. aTailabl. tor
baa.ball. Ken are I1T.a '1JI. 1n 'he Jar' .Yar;y 4&1
1nclu.c11aa 1&*\&I'dQ. SUd&7 and 110114.,.. lIquipaea' 1a
&Ta11abl.to~ baa.ball, h••••• ho... ..,oll.7ba11 aQ4 other
.por'_. Period. tor ... iJaa&1ag are arJ'~"ed. from Ume to
tim.. When 'he weather do••• 0' per~' 7~4 reoreation,
\able same. are qui'. ex'.aa1 ••1, ua.4. .po~,.are
tlDanoe4 with 'he 1n'.I' •• ' oa 'he pl'1.01l tt&1I4aa4 with
otn'r1butlon ••
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8. lInt.erta1mrD.nt - ]loTi •• are g1ven monthly and
inmate•• tage ocoas10nal .hon. fhere 18 a radio 8et
with laud Speakers tor the stat. prisoner. and one tor
'he misdemeanant ••
.II 1~'r1 ••
1. ".rbhop8. fhere '8 but one workahoPJ it has
• lar •• awabar ot w1nd.o.. and. 1. well lighted. ancl Tenii-
la'eel.
2. Oharao'.r - 'he tam 1. run on the .'ate-acoount
baa1., though moet ot the produce 1•••• , '0 .'a,. 1naii-
'u*1on.. fhe 8h11't 1nclw..'ry 1s on ,he .OU'I'&O\ baai.
with 'he Jte.gan Grace CJompalQ"ot Balt.1moZ'8.
3· lIIIIplo1Jlea~ - A' 'he t1me \he ine \1 tu \1011 .as
T1.1'ed. the 1nd.uatrial 41.tr1bu'lon of the 610 iama' ••
.... a. tollo.. :
4. Yooa"OAal ',.a1A1Ai - ftut,.. i. ftO .7-'" ot
Tooa_1onal tra1DiAg.
;. OOllpea••t1on" fhe conT1ot. reo.ive 10 cent.
halt ot their earning • .raay b. spellt and. the other
halt 1. held tor ihe1r disoharge. Ko p~ 1. giTen to the
.1.c1.... anan'. exo.pt a tobacoo 8upply.
m- Beluoa\.!!!
1'0 Mue. \1 onal 110rk 1. Coacluo'ecl.
nu ·J,t.11I1oq
1. Ohapel - Alar,. -u.1141nsou'.1d.. ot the t.nce4
arl. 1. \188' a. a ohapel aDd. tor eati.,.ia1 ... nt tor .tat.
pr1.oll.ra. I' ••• ,. abo,,' JOO. fhe .iIler Wl1t ot the
lnat1 tu'1oll 1. DO' 7" luPpl1ecl wi"h a .h&pel, but th.
•••• hall 1. \III eel to~ U11. pup••••
a. Oha,la18" fbe Oha:pl&ia ........ 1.' .. '. of the
s,,,,_ Pen1t.n'1al7' ar8 r••pOD.1ltl. tor ••:.,.10•• here.
3- ieryl0 •• " .... , ••• aft oo84u.,,,, eyer)" 8llD4ay
at .aoh 'Iotion ot the tana.
4. O'hv ..... , •• • Yarlou.a J-el11ioWi orgaa.1•• '1oal
00"'.0' ,uTl0" try '111. .. UM.
IX JaM" O_ua1$7_ OleB1M"".
!her. 11 .0 87"" ot o.JDaWll'7 .raaalae'loll ,_
'raia the •• a 1ra *he 4ut1•• or .1ii .... b.1p.
1s•••• otion on Parol. under S'ate Penitentiary •
•• t opera'1ng 00.' tor 7ear ending 6130/28 fl;O.9S4.16
••0.1,.. troll pr1.on tar.. clair)'.
1le.p1tal &ad. GUt ot Ililci ... auu,. • •
•• , o'p.rat1ni lG.. .• • • • • • • • • •
The ... ,. Prt.oD )tara til Vtrlinta 18 & mo., 10'.:r-
•••ins URI' in the ••• ,. pri80n .,.'ea. I' 1. no' 0017
•• It·.upPOr'1Ai' _u, -uttle1•• , .urplu.a hu 'D•• a •• ,
&l14e eaoh yeu to orla'. a ~'Il* hl1411.11 t\lDfl.
!b•••• 11"1141",,. to"l .1.4 ....... '., haYe b••• lual1'
•• t1r.17 1»7.1.... la_or tn. 'he )Wott" ot 'he tar••
!he), are .. U ureas.' ~ mo4 ... n 1a all r ••p.oU
uo.p,' 'ha$ \be,. .r. ot t.... oonatruo'1oD' ~ •• le.p-
1Jas ,"".1'1 &D4 c1ora1\or1... ...b 1 IIAJ .0"'1'01
111. 8'" ".0'11&'1on. the 'utUl UJtaas_ 1a
.u.h a .....r .1 ,. tao111'." lbe ..1.'eaaao. ot
8.'1Itao'0r.1 .&ai'.'lIDe
rthe ,.nenJ. morale of the 11l8t1tu'1oQ 18 .xoep'1on-
&117gOM, til. plaa of ".ekl.7 -kiok" .... tins_ IIDQU•• -
'10..\17 so••• lODg •., towa.d "1aI1.. about • hare
.onloua f ••ling b.'weea 'he o~t101al. and inmat•••
Pun1.haent. are te. anQ 'he whole .p1r1' of the 1n.t1-
tut10n i•• O,.h7 ot .P801.1 -at.toll.
the reoreational taoilitie. are a4.quat. in all
r •• peo'. and. -he progr .. Pf'OYU •• tor a larg. UlOua' ot
,.- play ou.Woor.. fhi. i. benericial to Ule lien,
bo*h Pb1810ally aa4 ... 'a11y aDd h81pa ..'er1a11J to
prepare 'h .. t_ tree lit. UpOA 1'.1..... While 'h ...
Y •• ""PII1 •• 17.'••• t OGIDIIUA1'7 oJ'Saa1•• '1on. '0
Wain ,he •• n in '11e 4u'1 •• of 01 '1 •• Gllh1» ,~ whole
...... 1'. of -he ina '1 ",,'lOA 11 a\lob •• '0 ak. ,he
••""11'''n' of' ltaGA aD 01-""""'8n ... ,. of tu.1t111-
MII'_ I. tl .. 'Dehop.' ~., AD oraaa1 .. 'l.n of 'h1.
t'*' ., " ett.a'" 1. ,be •• a:r ,., ....
-' Jftana Of ,,011&1 WI •• ab.ulc1 be .
.4 1 ,. .-lter ot ,he , , .. v. 1111'.ra'. 'At •
• , 1 , .bou14 b •• o~r.ote4. xa .pi .. ot 'h •• pl.A41ci
IOH1'1 •• a' ,be tar. t:r .... -' •• tal .''''''"1.' &Del 111
." ,. ala. ot .. )dIll.,.ale. ...~.l.. ••• t1al••
I." .. p, .., real YGo.',OAal ,,,aiBlas .,. .,par..... Deer.
t.~ ". !be ..,...t ..... .. " ........,_ it.. "a'
1 ~.
the .,-t. i. Ju.titiedJ little thought i. giveD '0 the
Talu. ot the work to the man or ii •• ttee' on hi. cond1-
tiOD ~ter r.1eaa.. ProViding better 1I'OrkiagaDd hou.ing
eoad1tiona tor 00I1Y1ot.<luring their incarceration 18 aot
.utticie.nt. .ore COulderatioD "'ul.d &rI4 .lI8t be giTe.n
to th. clay. tollo.iag 'bell' 1'81..... it prhoD lite i. to
the tara ooul.4 be Md. a Yalllable
aseflo,. 18 'he p:r.paraUo11 ~ aen tv a ua.tul. Yoea'ion,
... ell •• ~or training i8 ohar"'.r.
n.az.oughtill••• k'b11.n.Il' or & PS-.pe~ .... aat.iona!
·7·t.. aDd 'be t~'loa 01'a -...ua1t7 Ol'gaulaatioD at
til. tara a torwar4 .'-p 1. lW.pUlaa .. ~or &heir
I'el .... oould. b•• tt••hcI.. 1'be .. tablieJt.eot b7 the
otfioial. or the .,&&. ».par"'Dt of h'bll. welfare of
a 'bU.au to tet 4i8ohal-p4 prt.o,... i. obtalD1ag
uployaen$ at, nl .... , 1. lIra.aU,.. " •• 1zabl.. It
app.ar. llb17 thal ."011 n1c....pe.t.117 ta.
a1a4 ...... ,. wh. "ttl- 1 1/147.... DO 41.e.b&:rg.
-DQ", -isla' '.JIIl k .... t&O. U. ll1IIIb.ro~ prt.oner.
t.U 8'-'- .~ Y1rsiDla ..., "-t17 teel. pZlo. o~ &he
wo.rk 4c.&e a' \be .• 'al. Jant.
1. • .... 1Jo.k.t .. ,.1 .... PIi••u aarl a.t...... za1•• ,.
1929 - 7b.e "'lOaal ••cd.'7 ot PeDal Jatoaa' 1•• ,
... York 01'7, ... Tork, pas .. 9SO-9;S.
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B. w. ~ took the office ot Superintendent of the
PenitentIary in 1892. 'fhe Phy8ical development ot the
institution waa the out.~d1ng piece ot conatruct1Te work
during hi. otfice. other things .ere accamp11ehed, but
this was by tar the ma1n aohievement. DurIng his tirst
year the much needed additional cell room was built and
the old ottice and clo.et. 1n the tront building were con-
verted 1nto spaoious and convenient otfices for the euper-
intendent, the board ot directors, aocl also for the book-
keeper and clerk.
the industry department reoeived moa' ot the im-
provement. during Mr.LYnn'. early a4m1nlatration. The
aho. shop was enlarged by an ext.n.ive &Dnex, and equipped
with au~omatlc tire extinguish.ra. A water tank was
erected to turn1.h the neoessary pre.aure. Ale.trio
l1gh'1ng apparatu. wa. added to the .qu.1pment ot the
aho. .hop in 189; and. made the d.:pa.r\ment a04era and.
yaluabl. 1n .Ter7 r••peot. A De. tobacco factory ...
er.ote4, 80 that all priaoner. au! table tor that work
oould b. used • !he Larue Brother. and Company contract
... •till in operation.
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There were .many improvements about the yard and
lot. The eastern bOWlciary was extended to l'irat street.
fhi. greatly improved the appearance of the Penitentiary.
At this time it was suggested 'hat the northern wall be
exteoded 80 as to enlarge the enclo8ure on that side.
The rou t. to the Pen! tent1ary, from Second to
Hirat Street by By-rd street. had a raIlroad treetle.
There was a road. through the grOU.nd.8 ot the ins t1 tut10n
which had. a very hea..-y gra4e and .aa uaed a. a publio
highway_ It ..&8 .ugge.ted Ulat an agr.e.r.uent be made
with the CIty to extend Spr1ng street oU\.1de the
grounds to Aah street, wi th a eat-i.factory grad... It
was 'be11eved. that the St.at. WOu.14 give the 1&04 naMed
tor the aireat. Thi •• aa acoompll.hed, and. the road.
through the Peniientiary ground .... don. a~ with.
Used as a public highway, 1t 1f&8 not d•• 1rable ror the
lD8t1tut1on or tor the reformation o~ ~. OQDY!ct ••
At the same time tbat th1. road oon.tru.ct1o.Q .as being
carried. on, the yard .. p&Ted. JU'ld. the 10' Gear the
.table. was ~111ecl ill wIth earth ~urt.l1.n.d -rro.mthe
t0UD4at1on o~ the Bot.l ~.~ter8on.
8uper1Dtenaellt B. VI, lJDD-, 1a oooa1d..rat1on ot
the c.rocCMl GOAd! t1ol1ll that ha4 ~ Ul. -'her1 t1••
ot the Pea1tent1ary tor year., r.oo... Dded in 1895 tnat
~I
the old cell bUilding, hospital and administration
building be torn down. They were nearly a century
old at that time and in every way incapable ot hand-
ling the prisoners o~ 1895. The convicts were crowded
into small roome, the sanitary Conditions were very
poor and there was little chance ot reformation wuter
the oircum.tano.a. The old prison had been built
UPOD the oongregate plan, haTing trom three to thirty
prisoners contined in one roOllS 'hi. hacl pernicious
result.. 1'he oongregat. plan was oond.e.ranedby prison
authoritie. '7 1890 an4 .lagl. oel1a, or at 1... t Dot
more thaD two men in a oell, were con81c1ered.proper.
The .kItohen, laW1d.ry and. hoap1tal .ere all unfIt and
inadequate tor the 4emaDd.a ot tba t day. tthe k1 tchen
and. launclry were located in the cellar or clungeoD, w1th
DO tresh air or natural light. 'fbI. oODd.it10D had.
lasted tor year. aDd 8U.oh siolen ••• ha4 re.ulted. tro.
It. !he .kitchen ... 40 'by 10 by 10 teet aDd. about
ten teet und.ergrouD4. !he CooTiet. oooked tar tour-
t.en hunclred humanbeings 1n 'hi. room.
An •• tloor of oel1•• &8 a4dad to the 014 0811
bu1141na in 1896 wh1ch m.aaured 30 b7 60 b.J 16 teet
and. gaT. t.he PeIl1t..ot1&r7 .. pl. room tor pr1.oner ••
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Before the construction ot this building twelve hundred
male conviots were crowded 1nto ODe hundred and ninety
cells, twenty and thirty in the large ones and six ea.ch
in the smaller oells, which were not over &ix feet wide.
At the 8,iUtle time that the cell building was con-
8truc~.d, a 81x room cottage with a basement ot two
rOOBl8 was begun tor the steward..
It W&8 Dot until 1898 that an a4cl1tlon was made
to the ho.p1 tal, which wa.a a great 1111proYeJDent,d.oubling
the .ize ot the hospital. !bi. waa add.ed to the front
ot the hospital. bringing the h08p1tal nearly half w~
up til. micldle ot the .em1-o1ro1.1l.armain bullcling. Both
bath tub. aDd hot; water were put 1n the new part, a4d.1ng
greatly to the oonvenience and comtort ot the convicts.
the entire building and equipment OOBt $3,4,8.61. In
1902 an operat1ng room w.. turai.hed and equipped in
the hoepltal.
Jaoh year, from 1896. the 8uperintendent spoke ot
ih. ~owde4 oonditione at the Penitentiary, in hi. annual
report to the Board.. In 1902 'he legi.lature finally
ana••red hi. oall. aDd a contraot ... let tor the OOD-
.'ruction ot & ne. oel1 bu1141ng. the 1.glalature ill
appropriating .Otley tor the bu.11dlug did Dot appro'pr1ate
.Dough money tor the :toundat1on ot the east wing coat-
ing t3,1;8.28, the fOundation of the west wing wall
amounting to $230.16, ....r $9;2.20, and tor excavating
tor the foundation of the new building costing $2,076.59
aaking a total or $6,416.23. The new cells were
equipPed w1th !mproye4 11gh'1ng, heating, and all
8an1tary arrangements. 1lb. building was oompleted
and turneci over by the Building Committee in Jla.7, 1905.
!he ottioers at the penitentiary .0Yed. 612 pri8oner.
into the new bu11d1ag 1mmed1aie1y. !bie Du1141ng 1.
8i&ndins and. 18 in uae toc:la1'.
!he lighting plan' .h~ch turnished eleotriclty
tor the oell building lighted all the buildings and
the groWlda.
fhe expena88 ot the Pen1tentiar,. .ere 1DCr.aaecl
with the opening at the Dew build1ag. !he &aaini8tr&-
tiT•• tatt n.ecleel aD ellg1neer tor clay and. an "Biatant
engineer tor Dish'. !he pert.c\ed .yet .. ot 8an1ta-
'100 required water to ~. extent of *100.00 per aDAum.
!he 1noreaaecl area ot tbe pr1.oft enolo8ure requ.ired
torty~1a. guard.. W1\h all \be•• lDcr.aae4 expenae.,
'he 41r.c\or. :reoo.mm.Dde4\ba' the app:op.r1a'1oD ~or
.. in '-nano. &ad g.aeral repair. be ioor..... r,oa
t6o,ooo '0 t75,000 per &IllS ...
1'he guard.' a quarters were in the old. bu1ld.1ng
in.ide the wall., where the prison record.s were kept.
Three \1mea a. day, when the prisoner. were marohing to
a.r:ad from the mess table, it was necessary to cut otf
all communication with U!8 outs14e wor14, tor twenty
or thirty minute. each time, DO matter how urgent
'he call. .0 one ... allowed to pass into or out
rrom the office during those periods. Superintendent
BollIng urgently reque.ted. tba' a ne. building outside
the walla be oonstructed. t01: an oftice, auard..' quarters,
anc1 a place to keep the a:ra. and. ... un1t100, ae tho
existing arrangemen' .aa a very ••rioua oond1t10n for
any Pen1tentlary. ~he admini8tration building wbich
hOWle. *he o:tt10.. &D4 dora1 torie. tor the guarc1a was
butl" abo&lt 1906. It wae ooa.'JI'ucted. in tront of
the 0.11 building outaiG. of \be wall.
!here were 110 rUioal ohang•• in the year 1907
but •• .,.era.l external i.proye.raent. took place. A
graaollth1o walk ••• 1&1418 ~rODt of the· ada1.o.18t.ration
bu1ldlag .'ralght o~, to &prins Street. AD iron tence
waeereotecl, enclo81ng the grou.a4. 'bet n the Du1141ng
&Del Iprlq 8treet_ ADirOD •• a1~ay ph.eel at
.acb .l'lCl of the ou.'.ralla tor the colly.aieno.or the
gu.a;r4.. ate.. h... , ... l .. .tall •• ira the .... n'a
department tor their comfort. The following year the
laundry in this department was equipped wi th U.p-to-date
machinery a.nd appliances by which aeven women t.hen did.
the work, whIch. up to that time, had required the
labor of aeven men.
As the Peal tentiary was orow4ed. • ..,en atter the
oonstruction or the new cell building, it became n.oes8~
to repair the old building. It waeOTer a oentury old in
1907· !be walle ao4 c.111aga need_ plu'er1ng a.ad.
the entire bu1lc11ng _8 1n bad. repair. 1'h1a old build-
ing .aa wired and lighted at this time aDd the floors
were conere ted. • The olc1 wooclen buale. were replaced by
.IIIOderniron becla 81m1lar to iho.. uaed. in the !lew build-
ing. the bu.ok.t -yet_ uaed in the old. prison was
b84, antiquated, filthy and awful. The 8urgeon, Dootor
Oarr1ne;ton. urged that the -yet .. b•• toPped, aa with
a amall ... , up-to-elate '011.t 01... &. oou14 b. inatalled.
!hIe wae clon••
The OODyict. were &ad .t111 are required to at~.n4
re11g1ou8 ••rTio.. aa u.ual. 'hare waa preachlDg in
~b. aorll1ag and Sabbath Sohool 1n lh. afternoon in both
male ao4 temal. 4epar1men'.. TOURS". aa4 sirl. from
RiohlloD4 Oolleg. helped ill th •••• erTio •• , &II d.ld. the
m11l1.'er. ot 'he 41ft.rent ohvah .. in Ul. City.
1 ..........., -.-...... =
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In 1892 there were torty-six boys fifteen years
old and under, and 137 between the ages of fitteen and.
twenty 1n the Penitentiary. Superintendent Lynn urged
that there be another method to deal. w1th theae youth-
ful offenders besides Placing tbem in direct contact
with the T1cioU8 and bard.ened prisoners. In 1895, the
&Terage age of the prisoners reoeived was twenty-tive
years, 81ght months, anel ten clays. 'there •• re three of
t.elve years of age, and. one ot .eventy-three years ot
&get oonf1ned dl.1r1ng that year.
Mr. I.yan bali.Ted. that the po11cy ot the institution
should have been to employ the conY1cte w1thin the ...dolls
and not Bend them out to work in campa. The employment
of the pr180D population "&a, and. atill 18 toda.y, one ot
the hardest problems to 801'1'8. the pri80ner should be
employed tor hi. own goGel, hi. labor should b. prOQ1.lct1t'e,
and it .hou.ld. be d.one with aa little expell.e to the Stat.
u PO•• lble. He should. be :properly ted. and. olothed. &ad.
no' worked be70n4h1. 8tr.ugib.. Kr.]J1lIl<l1d.not renew
the con trae" w1 th the tobaooo OOJlp&ll7in. 1891 .. 1t .as
aot pro:!!table, but did nnew the oontract with lh.
Davia Boot and. Shoe Company, tor '-D ,..are. !be other
1D4u.lri •• baTe ooatiaue4. &ad the Ita'_ CODTiot Road
:roree whioh was begun during tb1. per1ocl, U -D't1011ef1
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before, relieved the pressure of 80 many industries
at the institution.
The legisl:J.ture in 1918 appropriated $40,000 to
puroha8e machinery to employ the prisoners inside the
prison walla on Ule manufacture of clothing. sboes.
atc., to be 80ld outside the state. The pri son rece! Ted
the C08 t of the clothing plus terl per cent"
The me'hods ot punishment ot the convict. con-
tinued with little change. 4 lower and ooarser diet,
the Iron maek OJ'gag, .o11tary cODtinement in a cell,
or the dungeon aDd stripe. were the main torm. of punish-
ment used. during this par1od._ the pu.n1shmell'. d.ur1ng the
7ear 1907, according to 8upe:rintend..nt 11• ., •• organ, were
administered with equ.ity, tll:'lD1!le8a and Justioe. He telt
\hat. the convict de.erTed. a tair deal and. ea. tha.t h.
got it. ar. )(orgaD 'bell.Ted that pun18hment .&8 ...... ary
and 414 gOod, bu\ wanted it to b. fa1r to ~h. CODv1ct ••
The u.ual tom ot whipping a oon.,.10t ... inter •• ting. He
.as 1&14OYer & barrel, au .a •• ".wlaat held. h1. hea4
and. ahoulclera. while &Detbel' held hi. t.. ,. file whipping
.rae given with a br0a4 leather .'rap t1xecl 0. a ba.od.le•
.. tther JIr. Korg&Q ear the .1U'I~ Doe'or oaz.rlagton.
approye4 ot \be bread and •• '.r .011'04. puai.baeat •
•1... *hey ".gaNecl 1t .. 1aj.. lou to the p:r1.onerat
heal'h.
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When _hera was an outrageous breach of discipline
~'h. orosI" waa used, but th1. waa Tery rare. The person
was laid on hi. back on a mai'reas. with hi. arma extended
11ke & orOBS. Hie wr1.ts were then handouffed to the
floor and one or both ankle •• ere 11kewi.e ha.n4cutted to
the floor. I' was a Tery .u'bcluing form of punishment.
but no' ~8ed exoept 1n very outrageous C&8e8. Bo person
Wa.8 lett downat night.
In 1907 80 pun18bmen\ could be administered unle88
ordered by an oft10.:r atter full and. tair 'rial. An
offlcer had. to be pr •• ent du.ring the '1_ of a4min1a'ter-
1ng the PW1iahment. Reoorda ot the pu.n.isiunent ot the
oonYicts ..ere kept in a book and could. b. referred to at
&117,1m.. A' th1e ,1m. 8uper1nten4ent .organ eu.gg88ted.
ua1ng a 41.tlnctive ua1torm tor tire' ott.ndera and
the adoption ot honor 'bar. tor good. eo.duo'_
I. 1908 'be ,••th obaa_.r (ele.'rio ohair) &ad
'.'.nt10a ••lla oame in.to 8x1.'.n... fh•• le.'rio ehalr
1. a .,,It,, p&101... ~ iAlP1r1D8 .oel. of punish-
•• nt. .. .'lMh b.".r .. 4 hWI&Qe "'hod. ,baa hanging.
18 1893, prl.oaer. were &110-.4 a 11"1. oaah trom
':1.. to '111.. I' .nableel 'h_ ,. puolia.. 11'.1.
luxuri•• 80' ~D1.he4 b7 tbe 8'.".
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the aeo1d.1T18't Aot was passed in 1893- It imposed
a five year additional 1mpriaonment upon a oonvict tor
the seoond. conviction and a lite sent.no.upon a third.
conviction.
There was mention of the "Beriillon System" during
this yea.r a1.0. It was in use in 80me of the 8tates ana
VIaS the only one known by which oriminal. and. •• cap.a
conTicte ooul.clb. 14en'1£184 beyoDC1 doub'. fh. Ward.en'.
AS8ooiation ot the tJA1 ted. 8'a' •• bad. adopt" t t, and
tram • oet1tral o.tt10. 0'1 the A118ooiat10D Gould b. obtained.
the cartminal h1.'Gry of eTery t.loQ who•• 4•• o.·ipt1on had
b•• n taken by thi ... tbocl. fbie .,.•• em " ... 1n8'allecl in
the year 1906 ., 'be Virginia S~'e Penitentiary.
Superintendent B. W. lJrm .u.gge.tec1 in 1894 that
'he ••nt.noe of oofty1o'. .houl4 be 1nde'er.m1nat. and the
prisoner rel.aae4 upon parol •• ~ '1o~.t-ot-l.aT.. the
oonvict. would -. r.qu1re4 to giY. monthly repor'.. Mr.
L1Dn agaiD 111 1895 reterred to \he .,.., ••• 'a'1Dg tba\
l' would. si"e hope to the pr1aoDU' aa4 _00..,....... 0' to
eOJDllleao.a new lit.. \he pr1.oraer would. .am 'he right.
'0 go ou\ "g&in 1n\0 'be ..orl4, t.be ~.wan\ he .0\114
pr1•• above all o'be~••• ul4 -. •••• tora'10D \. 11b.~tYJM
an4 it .....A at ... we"8 •• Ted. bJ 'hie .,., .. , \he 878''''
would be wor,awhile.
Super1ntendent Kel.ma 1n hi. report of 1898 418-
au •• ed. OoOd1tiona! pard.Oll8_ the law read. a' thi8 tim.
that any oonviot, &tIer .erving balt hi. "arm and. ke.ping
the prisQn ru.les in every respect., coul.d apply tor a
oond.itional. pardon. Mr. Xelma 8ug~e8ted two amendments
io 'his:
1. aelief ot long ter.m pri8oner •• All prisoners
are barr_ from &D1' reliet by 'his ooDd.1tional
pardon it they hay. T101.'.4 the pr1eon rules
in any reap.at_
2. Tha~ the la" not apply '0 prisoners wi th ..
••ntenoe UOder '.0 years.
!he ooDd.:1'10D&1 PaNCNl By.tea Wu ooat1nue4. One
ot 1,. exoel1 •• t etta.'. wae .... 1. 190.2 when 'bere .&8
a marked 'eorea •• .til ,he AWlb •.r 01 pua1.baen'. neo••eary.
!he aci ... , 18'0 .rt.c' JlarOA 3. 189S aDCl ot 'he 46,
oorav1ot. PaNODe40A17 •• T" had. r.'u.J'llecl to ~. prison
u.p '0 1902. fbi..... 0' •••qh, A••• yer, and. 'he
pr110nera n•• «led 8uPt"'9".loa .act belp 1. re"JWI~1.S '0
aD aoi1y. 11t. as.ta. V84 .. ~. 0GD41\1oD&1 pardoe
·Y.'''' tbe,. were iturae4 0'" in 'he world.tr•• ot all
restriotion ••
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!he obJeot of parole 1a reformation. to be etfected
without restraining influenoe. Ii amount. to little more
than a 8hortenlDcl of the prison term. Any violation or
the proTiaioQ8 of 'heir parole would result in the pri-
soners' return to the prison. The work1ne; of the .Parol.
Ia.. thioh wa. put into ettect luly 1. 1904, was generally
.at1.tae'ory.
ot 1t 'od.ay.
fh1. was Dot a parole Byei_ &s we th1r.Jc
UDd.er the parole Byet.. ot today prisoners
upen rele... are pu.' UDder a parOle offioer who will
8uperY1.e 'ham untIl aclJuat.d 1n eoo1.ty. suoh a parole
·Y"" ~ DO' 7.' bees pu' 10'0 .trao' 1n Virginia but
l' 18 hoped. that a parole la. will be paaaeo. Boon.
!he Lime Grinding Pla.nt a' S'au.n'oDY&8 .'arted.
1.01914, during (JOverDOS- st••ar' '. ada1a1.\ra\1on. l'h.
purpo •• wa. to g!.,. lime.loRe •• , a low 00.'. \0 ,be
faJt.llere 11'1tha' eli.'rio'. I' 1. ada.1n1.'.recl uncleI'
'he ».par'men •• t Agr.1eul ..un, au' tit'" P,..t.80QU. are
u•• 4 '0 40 the troJlk. the pl'l,.oo 'boa.r4 haa ... p1et.
ohtU' •• of 'h8 .. n, .... tn1.'.rlq ,. 'heil' ~.1o&l.
1101'&1&lid :1'.118'."" .. 84.. file· liae.'oDe 1•• 014 '0
tanaerl. aDd. , .. _De, .- 'b7 'he _r1ou.l'u:r • .D.p_t-
.. D_ to., aclJaJ.aJ..'~&'1T8 P\lI':PQ".
, ~.""""""""~"""" ••"'~'------.~"""""""''''''''''''''''1'-'1,,,,,,,.~.,,,,,,,,,,,,,,~ ...,,.,,,,.,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,__ _
g~m,.A
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During the year ot 1906 'he 1.g181ature enacted a
good. road.e law. which plaoed. the eon.t.ruction of the roa4a
under the oontrol of the SUperintendent of the Penitentiary.
There were 'brae oampa opened tb. tire' year, employing 197
oony1o'., of "hioh 112 were trom the J&11. ancl 8, from the
Penitentiary.
It wa.e regarded a. iaprao'ioal to 8Jl])loy .menon the
road.e who we"8 ••at.noM tor OYer tiye year., b.oause of
'he 'raT.liftg exp8u... The prisoners necessarily ha4
'0 ~. 'roUght baok '0 'he Pen1'.n'1ary tor 'rial.. SUper-
intendeDi .I• .,. Korpa 11l1907 ~.O".Dd..d ,hat oaly tiT.
year mea aDd un4e" b••• a' '0 work OD tbe ro.... It the
.. n wer. ..ai.a.eel tor 'bir',. 4&78aacl OTer th.y war. ..nt
41r.ot17 to the 1'0&4. At~ •• 1ad of the tir.' £oar ... o
.ont-het operat1oa. 'bere were .1x 0&IDP8 •• ..:b11.he4, working
in. .1gh, .oua_i •• , 844 )44 pr180a ... trOll the yu1ou. 01',.
anel OOUll'" Jail., ... 246 pri8on.l'. tro. \he Pea1tent1ary.
!he ro&48 ot 'flrg1aJ.a dr. &1mo1'lapaal."Dl.. 0..
00\114 at '_a .0' "11 where ,be road. b.l&D &Del where
the 41'oh lett ott. The authoritie8 decid.ed. to employ
the 1elle prisoner. on the bad. road. ot Virginia and. make
them into permanent highway ••
An outline of ~le ey.tam eetab11sbed 18 as tOllowa.
'l'h. law provid.ed. tor the oooperation ot the heads ot two
clifferent department.. One bead was the 8uper1ntend.ent
of the Penitentiary who .... placed. oyer the oanTiet road.
torce and. \f&8 Ch~ged. with all \he r••poIl81b111'y tor
that d..pax-tlDea t • The other d..pa~t.ment cODoerned. wae
the S1iat. Highway Oomml•• 1on, ooapoae4 ot one »&1d.
oomm18~lon8r and three ooa8ult1Qg engineer. who ••re
protessor. in Virginia S..,. Coll.~•• and who received
DO a4d1i1onal pay. lb. 0... 1•• 10081'. Jaad. "0 b. 011'11
engineer.. ..11 ...er.e4 1n :roacl bul141ng.
Tbe .ta••• ai4 to &n7 ooun'Y 'hat.i.hed to build
a permanent r0a4, ''It lOU will tura1.h the tool. and
1•.. i.rial., 'he .'-,. will fura1.h the brains and labor."
_a1ne were tw:-l1i8becl b7 ,be Slat. 11ghwa,. Oomm1•• 10n, and
!be ooua'yma4. applioation to
the Sk'. Jli6hwa,' 0..... 1 wbe .,.181,eel the location
ancl 1184. & oompl.' •• ""-7 tor a Jlai1.roa4. 4. 1»11.&.
print .&8 1184. and tbe 00"'7 ... turld.bed. w1'h a 4.ta11.4
hoo._inca ot th••• ual ooagr... ot the ... r:loaD
ttl•••AlMeia'ieDt PI'I. 6,.
••timate of the 008' ot the road, 80 that county officials
oould know beforehand the exa.ct expense. It they agreed.
on tbe k1n4 and. character of road. to be built, a requisi-
tion wae ma4. \aPta \he Sup.riot.nd.ent ot the Pen1ten'lary
tor 'me. (Itat1ng the Awaber) of the state Oonv1c' Road.
J'oro.. 'he SuperlblaDd.eot then cl:ratted the required.
nWtlbu or men &rld sent them to the Place of work. wi th-
1.
out co.t to the oounty. Tb.e county mUG' _ploy a
o1v11 engin.er " •• 1gaated. 'b,. 'b. aoaa1saion, &Del the
oomm1.e1on GOuld (and 414 1ft80m. 1nstances) requ1e1tlon
the Super1nt..D4ont ot the Pen! tent1ary tor tho required.
_.. ber of oOIl1'1ot.. .A. Yalu.abl. feature of the 1&. w...
that th •• 0JIPl1.81on had the power to requ18i tion the
OOUftty. 01' m1.'eme&rlor 000'1'10'., 80 ,hat the". ala,
2.00\1.14 b. worked. Wld.er sta' •• 1J.pe~Y1alOQ.
ODe t"J •• tt •• '0 'be pu'bl10 road. 8Y.'", in JI8lly
kJ1Dd..W.I that the .,.e_o1. ot .ony1ot. &1; work 011
'he road.. ... 4.gracl1ns to 'he 000.,1". &114to ape",.-
tors. aDd. wa. apt. to tard11v1 •• ,eople, ••peo1al.ly \he
young, w1.h 'he 14e. of .~1me an4 I'. punt.baeD'. Ia
84<11il.n l' .lsh' "'•• ai4 oon.o.:m1D& the •• sro pepUla.
'iOIl thai •• po eOAn., ••• re tr.,u.a'17 l'.ga.rd.e4 ..
1. Ope 01'.,. 10.
2. PeDal and B.to~\Qry Institutions, page 84:
hero •• and there ... l1til. 14•• ot .ham. oonneoted with
1.
The .onTio' road. toro •• &11 .111&4. up ot '.0 olasa ••
ot pr1.oner., t.lon. an4 3&11 conviots. UDcler the
law any pri.oner who ... CQDTioted ot felony an4 whoa.
~Dl.hm.n' ... tixed a' oont1uemea' in 'he Penitentiary
or Oft ~oa4. tor a p.r1o~ no' exOeeding tiye year., .1ght,
1n the 418or.t1on of the Ju4S. betore whom h. wa. 'ri.d,
be ••lltaJloe4 411''''17 '0 hard. labor on the roac18, an4
beoome a .ember ot the road tor••• a.
!he •• \abll.bmeD' of oampe 1.or.... c1 rap1cl17 t1D~11
1920, when the au'hor1t1 •• lbellb' l' b••, '0 baTe f ... r
oa.mpe aa4 pl&o•• or. au 1n each.
fhe tollowlng 'able aho.. the 4.'. of 'he ••~b.
li.bman' ancl 41.oont1auana. ot 'he ._p.,
1906 • • • • • , ."PI .... 'bl1.hecl
119001••••...· -.1 ... , ••'a)11.he4908 , OUpta •• ""ill,hed1909 • • • • • 2 ."P8 ••'&1I118beel
191& • ,. • • • 1 .up ••'.bll.heel
1912 • • • • • a o.. pt •• ta'b11.he4191) • • • • .10 ...pe ••••_11.h.4
1914 • • • • • 1 .amp. ..'abl1.h.41915 • • • • • 1...pe ••'a'b11.he4
fekl 33"'pa 18 op.ra'1.a.
1920 • • • • • 8 o.. p. 01....
192' • • • • • 1 ... ,. olo••
, ••al U.~ ol .. ecl.
I. hiiiI ..... 1•• '017 Iuil'u'loal, Pas. 84.a. ,. •••.&1I11 •• t Vl. &lUat&&1 .OQP ••• ot the .. 11.••
ht••a "'8001&'1011, ,... 11.3. __ 11&1 •• ,.sate.
-- ..--.----~-~-
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In 192; 'here .ere ' •• n'y-'wo oampaoperating.
The oampi were worked a' the •.ru.ll 00.' ot about
•• Ten',. .ent.' per clay to 'he Ita' •• whioh lnolud.ec1 all
.xpen ••• 00D,neot.4 with the '.partment.
mente 1. 192, amount., ,. t679.S42.80.
!he looation aDd 00" ot oooT1o' oampa tor 1933
.ere a. tollo .. ,
....1••n .. CUlpepper • • •• • • • •
Po.batao - Oumberland COUA'7 Line ••
Powhatan OOUA'7 11... ..OUIlberla_
Oour'houa. • • •
".'h of '1'111011 • !Toa". .. • • • •
..,.'heY111. - South • • • • • • • • • •





Woolw1n. - »-1.,. .
Jelt ••, .11~ ..~_.... •• . • • • •
OMU"Yl11. - ....., ••••••••••
.. 'filii. '08 .. • .. , •• • • • • • • • •
Oh••,•• Gap ..lou'b. • • • • • • • • •







x..:.." • 7"_' a~l • • . • • • • • •
y r~••l - •••,~• • • • • • • • • •
' las'o. Gap • W••' •••••• • •


















P.ar1.)uri - Bou'b • • • • • • • • • • t150,ooo
BawleY' Ipr1np ... wea' V1rs1n1a line • 8S.000
\finch •• teZ" ... Sout.b • • • • • • • • • •
Speer. ~.rry- Ga'_ 01'7 • ! • • • •• 100.000
.at~al Br14a. - Bo'.'ourt Qounty 11ne 100,000
'illb.r 114S;8 - Lexing'o. • • • • • •• 1S.000
hom BO\lt. 17 .....lins (Jr••a • • • •





A ... bel' of \h. "amp•• ere equ1ppe4 w1 'h a radio,
purohu'" wi 'h .".1 whioh t.b. _8 .arned. 'b7 wo:rlc1q oa
ho114ay,. ifb••• ,. •• , .qu1ppe4 wl'h a 1'8410 have
aod..rn T1o'... lU earn.. 1. in..... JI&DA.r. Bach cup
bu a ' ... ..,all ,.... ..act. tr .. '1ae '0 t1M baa oon' •• '.
'ha' are 11-.... 17 .".,e4. the,. are .,upped. w1\h bu.-
ball ou"1'.' laos1l1i '1......, &ad. baY' other tona of
.port. ,. 1...... ' Ul. _at &ad. '0 keep 1.1» .he .0.&1.
of 'he •..,.
lb. ...11110W1 .... • ..... &'1... 1 t.. ,.... bay. 40De
INOIl t.... " ... ,he 41H.'p1,1 .. 01 \h•• up.. fUoush 'he
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•ffort. of Tar1ou8 denomination. in 41tteren' parie of
the Stat., almo. t .TarT oamp 18 8upplied. ,,1 th go04
literature and.with r.11g10\18 Berne.a_ 1'h1. work wae
carried on under the .UP8rTi8ion ot the ReT. R. V.
x..oa.'er. r.llg1oU8 direotor at t.hePenitentiary,
a••i.'ad by the Rey. 0.01'88 \f. Orab'ree.
One o~ the .oat .t.por'an' ~h:1Qg. 10 "he Super-
1nt.DCl.D"'. repOri ot 1929 was the ettoz-t.hon to increase
the pa7 ot •• r •• an*. and. guaft. in til •• _pe. It waa almoa'
impos.ible with ihe ...11 'al~ 'he B'ai. paid. '0 employ
'he kin4 ot ott10.r. tba. ".1'. GeM_. The 8u.per1ni.nd.ent
SU.SS•• ted. 'hat 'h••• raeaat ' •• alar)" b. 11;0. &Del 'he
guard, t7S. per .oath.
!h.8uper1n'.n4 ••' 81.0 ~.oom..nd.4 thai there
.hou14 b. AD app~opr1&'10. of t20,000 .. oap1_al outlay
•• .,.. fhe,.. wve tlYe ...,. 1n *he t1e14 a' thai ,1m.
lba' 0..... 4 n.ew ..."1141,,,,8, ot a la'v QrP.. wh10ll •• 1'.
oheaper ,. .o ...e ara4 100.'. aa4 were tar ao:r. .ani \arJ
,han ~, •• 14 '7pe ot lN11cl1ap.
:DUI'ias19.32~. poli., of •• cz-.,.'lq 'he .b1'.
aad 8010,.", 1n ~. r o._. ..... 'atllt.h .... _4
prOyed a ,., »vobal. au 1M.allecl
La \be aJori'7 .t ,.. o.. pa, ,. "
2°3·
ilaproTemen" OTer the 014 'yp. ot bu.ak board. and. add.ed
to the comfort of ,be •• n.
,be OJ'gao1za'1on wa. ooapl.te4 tor 'he ea'ab118h-
•• Dt ot oamp. tor the •• oo.ad.ary 871t• .11 ot 1'084.. Th•••
... re to b. established. at ,he c11r.o"1on of the Department
otBlghwaYI at once. 'rhey were •• ~ab11.hecl to \18. the
·'Jail prisoners" on roa4 work and. the OIWpe oODtrl'bu.tecl
to 'he ir phy.1oal aa.cl•• A tal well being •• ".11 ...
..tins & t1aano1al r.'ura to the a,.,••
fhrough a.a asr.... nt with the Department ot Highwa.ye
all pr1.on.r. were &110-.4 aa_ur4&¥ atlernoona ott tor
reoreation. It wa. a\ \hi. \lme. in 1932, \hat the baa.-
ba.ll t.ua beo..... t••\ure ot 'be road oaapa.
!hi. aY8\em of work1n&" o.r\a1n claae of cr1m1D&l
labor baa pro'9'e4.a\l.tao\.ry aa4 b.n.t101al. 1'.1. taz
.01'. h.al'htul tor 'he 008T10'. Uuul ooDrl.ouer.a$, aad.
so04 1. aooOllJl1ahecl to%" tiut 8'.'. -7 'he oon.'r\lo.1oD
of pull11,h1shwqa. !he .,.., .. &l.o .,.bl •• 'he •• para-
iioll of 'he tir.' ottender, .r .hol" 'ena 80, t~OII ,he
b&l'4.ae4 and. pZ"ot ••• 10Dal Greek, &ad .... 0...... liSa fro.
,be ».nl'.nt11U7, of' ••••• nool ot orill.. .PJt1.0AV.
Who ... work1Df1 ill lb.e .pea at,., w.t 'h proper .1.'Ja1.ag.
b.al'h7 ..,l.,..D' ....proper 41.01p11 ... ot'eo p.o••
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• ore 8••11y retor.med tbaA when confined within the
pr1.oll .&11., and the ohane•• tor their .moral .t.billaa-
t10ll1. better. Opportun1t1 •• for the Dour1.hment o~
T1oiou.e hab! ,. &.ad. 'e.a4.no1 •• are 1... in the oampa
'han in the Ja118, wl1erethe pri.oner 11 kepi in
1ell.D•• , aa4 18 010•• cr.lla1aal cCUlPaA1on.h1p. I' 1.
take. tor sran'eel 'hat &07"u t••l. ',ttar when he 1.
1.
OIl April 10, 1920 'he aoYernor ot V1rg1a1a asked.
tor 'be re8igaat.loD ot a AWlbar ot the PeDitentiary
Board ".tUber.. Se...era1 other ... bera re81gne4. tthe
Board.wae reo:rSUiaed. 011 April 12, 1920 with :LeRoy
Beclg•• , Pres1elent, an4 oaoar ..ieiser, Y1ce-Pre.1d.ea.t.
-rh. Board and. JI:r. Boclg•• begaa at. onoe \0 JDake a oom-
plet •• urT8Y of the prlaon Byat_ in Y1rg1n1a aDd. to
aac.r~ain coD41t1oaa aDd metb04. In other .tat •••
0.. ot tbe tint ohaag •• W&8 .Md.. on Kay 24, 1920.
".0 'b.7 .)toll.hed. 'b•• Ulpect ua1to:r.u ot the prisoner.
tor ... oall.d. -pr1aoa ltro... • Y1rg1a1a w... 0" ot the
laet .'-te. '0 r_oft .':ripe. tro the COJ1Y1ol.. !he
Boar4 oona14.re4 tbai \bar.... little.haao. of r.toraa-
tl.. .. loq .. th... wait.llla were•• 4.
o. luae 23. 1920 'he "aM allowed. .... paper. at
,h.. PeD1'.a'l&17. !'h••• au DO' _e. allowed 1t7 ih.
014 rule. .. ....17"817 1_'1'aUoa 1n the •• -U7 at.
t.hat '1.. all..,_ 4&117 .... pa:per ..... puled.1oala.
205.
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At'e~ 'he .urvey at other .tat. 1n.titut1on. tbe
Board was conviooed ihai Doihing .hort ot a ••eeping
retorm polioy ot the Penitentiary wou14 be acoeptable.
'hey reoommen4ed the tollowing chang •• ,
1. AGe •• y.... ot in.'1'ut1onal .anagem.n\&Del 00.'••
2. All &OOOWl'1ng &114 boolck•• P1ng 81""_ in
k•• Pial w1'h \he Pl'oT1.1oQ. of 'he s,.,.bwlg•• '7."•••
3. 4 .at1ataotory ..410&1 aDd h••pital .Y8t ...
4. A '7' ••• .~ UA111a1q Met .. a .all,.
.1.... 1171ns 'he pr1.oaer ••
,. A .y.'.m ot .1".At~ eGuoation &D4
YOo.'1onal tra1a1AS tor .he prisonera.
6. 4D org.. 1ae4 .. _hod 01 00n4uo'1Qg r.lig1oU8
&114 rear.a'1oM! .. '1.,.1'1•••
1. 4 8'.,••u.. 1a4U8'~1al 878'.. to r.plaoe'h•• oa.l'&O'.....k .,.,•••
8. .A al0 •• J' relat1oalh1p ".' ••• 0 p.Dal 11l"1iu.-'1088 aDd otb.r .ta •• ageAo1... 1.
7o~ ••par\men" .er. 1aat1'u'.4 •• the Pea1'.a-
'tar,.. uncler the OOD'~ol&ad. 41r.,,"0n. ot *he .u.peria-
teDd.., at 'h. ebi.f ue."'ly ••
1. hi•••».»Ubleu' • ,. 18.1.... lie. bar.AIl
.~U••'ltloa'toa .hioh \0 •• ,be
tlacU priG. _thlCl. the P'Di aACl
... oua.las 41Y1.ioD, aa4 all _,'- ..... ~,_
ias ,. ,.a•.-l "'1.t.'~a'1oD•• uoh ..
• 1•• 1»11.. aDd. PUI'l1." .. ,. t•• iag, ol.'h1aa.
paN:lac. "1a'_&rao. ot ~u1141q. 8Atl pOUACl ••• ·$1111•• , ••
2. ..410a1 ».paz-tmen' - in oharge of the
.urgeoa. \0 1nolWle tbe ho.pital, physical
examination., •• <110&1 reoor<1a, dental work,.'0.
.3- Bd.uoatlonal Department • to 1tlClud. the
elementary .ohoo18, re11g1oue aotivities.
recreatiQnal aeti1"1'1••~ library, Yooa-
'10"1 reoora. ana mental '781.0. work
and reCorda.
4. 1Jt4u.'.-1&1 ».par1Ulta' - " 1ncl~cl. theS*a$. .....hop. and. the applied Yooa-
s10nal 'ra1n1na "'1Y1t1... 1.
the \••kke.p1as ao4 aoO'oua,1ns a~ the Pen1'ent1ary •
•• • , 'he a_at.. )lara.. wu broUgh' 1Ato aOcord wi th the
a'ate Dudg.' 178'".
The .8410&1 cl.parilaeD' taoed 8Any chaq~... the
Board learned, 'ha._ 'here bacl b•• D ftO proper I'.oo~d.. ot
PJ'iaon.ra k.p',&&14 1A ...,. 1....hooe.. ftO 1'.00'1'4 at; all.
fhe Board apPOinted 1'. n••1cl.nt, Mr. B04"•• , \0 4raw
up tor ad..p.ioaa .... 10&1 .... laa't.n fOb. '0 'be 1.1."
'7 -he IUp .... , 'he »"1' •• '1&1'7, ... ,. J'IUW, aa4
8'.'_ 0001'10' Ro... hJ' •••
!be '''a..... cliZ' •• '~ ,. Mk ... 'AU.USb
.... 1_'100of ey_, p,.1.oa.Z' ., 'be 1a•• l'II"" ••.
'"' '1u .114 ,. -.t••• 1a11u ..... 1aat,•• or ."'."7
.......... ,..,. ,,.1••a•• 1"••• 1ye .., .D7 .t ,be '!ute.
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P1&o... 'lb. .xu1naU OD 11\111; b. ade wi thiD 1'ort7"
eight hou.rl at'.r a4JI.18.1on to 'he inet1tutlol18.
Ano'her examination ..&8 required. when the pr1.oner .&8
1'.1•••• 4, and. the reault. "ere to b. reoord..d 1& d.etail
an4 1'l1ed. rhe ... oord. wne .ubJ.ot to {UP.OUOD by
the ".rct at any '1•••
1'118 ltoard.inYl'eel repr ••eata'lve. tro. 'he lla'_
Board ot Health, the Un1te4 8'-'•• Publio Xeal\h S.rY1oe,
the Jle410al Coll.g. 01' T1l'g1a1a and the Jle41oaJ. Sooiety
ot Virginia, '0 me., with 'hem and. ihe surg.on ot the
Pe,,1'_aa'1ary, Oft July la. 1920. to .'Wiy 'he ooad.1\1on •
• , the p.n.1'.nt1ary. %heyheld. ..... ond. "'-'1118 08
.l\Uaua' 12. 1920 •
... ~ 1mprov•••n,•• ere ma4. 10 ~. ~.al'.a'1ary
h••p1tal att.r the••••• t1Qg.. the walla ad4 ••111ag.
were r.tln18hecl and »&1.,.. _ ... tloore pu' 4ou.
'011., ta0111"8. laaprov.", .,. DeW ,,1040. lor •• oa
an4 .ha4•• were ,., u». A •••• ,.,'.m ot l1gl:t.'tAl
... 1•• 'alle4, wb.11.all 00'. a ,"il_us' .va ..._
Il....kcl &r&4 " •••• &1'7 -,Ilt,..", Jl'oYicllMl. fh•••
•",,, •• i1on•• ere JII4. lt7 'he bvi .t 'h. inu.p ..
baT1aa 'ire., 000••0.108 w1'h 'be .-,.10&1 ..11 -'1Di
ot 'h. o.aTS••••
Th•• ,. -;:y-t;em ot 1Uk1ag IIW1 ot reoording Ph;:ra1oal.
.xam1na~1oA., aad.e by ~h•• urs.on, upon entrance at.K\
rel.aae ot the cornie", ... 1A8tall.d. duriQg the late
.W8rQ.r ot1920. ftM •• "eJ'e kept with 'he h08P1 '.1
reoor4 ot the ooavt.,••
the ... 1oa1 Colllge of Virginia oooperated with
'be lIoarcl. _4 pat \heb "att at U. cU-po_al. the
Bo&.l'il -eel_ a .-d1ea1 "'18tant; who .01.114 bo OD clut;y
t;hrougbou' 'he .l"h'. U4 allo a .... _ ;paiel 401'1'al.
•• rv1oe at 'he ' ••1".',1&17_
- a.p,.. b.r 1921, 'he ... 10&1».""''-0' ot 'he
P.a1' •• '1ar7 1aOlu4ed •••• P1'al, aa 1ft'.... and a
claD".' from 'be JIe410al 0011.'8 ot 'Viz-g1ua.
!he B.&I'd r ...... lJde4 dur1ag tAi. 7.ar 'ha' •••put., •• 1•• ,lns sanae., 41tt.I' •• ' trea fl.. ole'he.,
b. t~ai.he4 ."-1'7 pa't •• ,_
1. 1921, Dr••• 1.. " I. ,....r' .. .,.••• ar, aGee
an4 $Aro.. -"01&).1"_ .,hU_ th. _1'.aUary ft8k1:r.
Th. JitIIorial aacl Ii. lbiU1Je "'Pl ~ ratr... t. Uk,
.AtwS. ot .V.loal ,_, 'b. 4•• ,01' ., 'h. :real-
' ••'1"'7 wi.1aM '0 Ul.. t... .t .na.s. '0 'Ia.a,...,o. Ibt. --* •.,...,4Ml ,. tb. ~'-Uaq
.. t.be.. a. '1M. ••••• ..,."'.11r .,.,.le'" 'la,
..,.td.I'. .h S••• r • 'JIN1~l.,. •..... ...., %.....&7
... 10... 1... 1IACl.., _. ho.pi 'ala •
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1.Xa aOOOr4anoe .ith an ao' approved March 16, 1918
'Ul. Board On lUly 6. 1920, acto,phd the orfer ot 'he
Inter-Denominational Bo&l'Cl for !le1iglou. and Ed.lIOaUonal
\fOrk ln 8tat. lnaU&uUoa., to prOTide, Without • .xpeue
t. tho 8\&t.. a Nl time "U.ohr 01 1".11810\18e4lloa.
U.uJ. aoth"iU •• at \he PeaUonUal'7. 8ta'. J'U'JIl an4
Stat. OonTi01;!load O-pe. An educational. 4.partm.n1;
was •• 'abl1.Aed. .1'-h a.,.. a. v. %Aaoaeiu .d.1r"'or ot
r·l1sleu .. -uoaUOGal "'i.1U •••" at all ib.r ••Plac... Boo. 1ft th. 014 odl bui14iag WU-o1".. 0401"
tOr "' 1Ut.. Be ... cUr •• i" '- b.p a '.'aUed
echlcaUonal, aall 00"1I&u.e.&1 r,oOft Qt "_y '-\e,
t••luting personal hi.tori •••
•tt.,., """&00. 1. ".k1aa out oour ••• ot "u4y.
Ie ._ ••, .. th. t.ll••,_ plan, wILl.h ... JU' iDio .tt.ot.
1. 4 ........,. .t 'h. P1.,. })Opula.lo. , •
..... ,.. lhe """'.11&1 '''&1Q1 ...
' 'r1al 1'1.80... ".\al. oa;paoi t7fit , ,••
2. tke· 1tl1 , .t aoa4ealoa..,oo.-
,l •• al "'.1D1118 to.,. 'h. ,....... ta
...... art.... I'll Ule 1".".'1011 "'.'11.hCtf1'--up ,tat. 'U'ft7 •
.... x. 1."q, at ,- 0.11e"., ... ".1 ,..
-, » hl' .. MI'ft .. "".aUMal .. " ,.
'be :loaH of DU•• 'or., ... .".1D'" hia .. .".11.
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!he tira' achool was .~oed in the Penitentiary
in October 1920. !h.r •• er. two ol...e•• ith titt.en
white •• n in each. Th.ir inUruotor .aa one o.t the
prisoa iamaha. One olaaa ha4 men ot eigM arad aln.
Y.U'a •• ntally, anei the other had. 'en ancl .1eT.1l yeU'•
•• ntally. The.e were aoon tollo.eel 'by t.o 01...... tor
oolued. ••n.
the ])Oari paaaeel a ruUng ill 1921 reqUirlng all
llUhrat. l""a ot UUl P.aU.nUary to att.nel aohool
'.0 hour. per w". Il11'.ra,. applied to all who ha4
110' be.. through the tira' tow.argr84•••
n.r•• e". 'hr.. olaa.1t1cat1one .hioh :1'" ••
foU ....
1. ....1......... allnUyto read, .it.. or
.al..ul....
2. 1.'.r-.4i.'•••
•• 4b11i'y ,. 844. '''1NI'h4', 81'11'1),.
•• 4)111'7'0 read &ad wacl.r"&14 a
1111,1. • .01',.
•• .Q111', h .. it ••• 1lQ1. l.".r.
J. .i.1.hla,~
a. -"1.1"1' ,. lHtrtoJ'll tou- tuad.... 'al.,- _1,... " •..
... 4litUU7 to "ad .8'WII»&,. •• lUaCler.ha41ngly.
•• '-'1£',. ,. '&1lr ... _"~a1•• 1.,1.
P.....".al. ... ,...... 1.
I.' Annua.l Report, 1921.
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J'our hundred. "11 were ".1gne4 to olas ••• acoord-
ing to tlbe a'OTe 01... 1t10..UolUl. It wa.a necee.ary to
organi.e '.entT-'we 01••••• to take care ot thea all.
In Sepiember 1922 e4ucat1onal te.'. were giveA 1n
tb. WOllent. d.epaJ'tment to 4 •• 14. upon their ecluoat1onaJ.
.'.tus &ad. a. a 'baat. tor claY.loping .0_ torsa 01
ecluoat!oaal. work tor th... All .lement ....y .obeol 01...
... •• 0••• &17, 80 ,!Us ... erSaG!led aacl met 'w1 •• a
w••k ...414 "he 01••••• tor 'he 'a&le .0ll...10'••
JIaQy 01...... ".re 48".10p.4 ~:r0ll '1_ to ,1m••
In SePt.8IIIber 1922, ... hor'haM 01 .......... organ,!aecl tor
.... D. the •• ud .. , pr18on.rs war'. _eel in 'be otf10 ••
of 'be 11la'Hu'1on. In JIIJ:oob1923. a _oharat ... 1 4ra ....
tag 01....... OI'IIWe., 1a "... 1923. a b.olde.epu,
.1..... ancl 11l Sep'''ber 1923. a cl... '0 .twiytb.
oOD.'ruo'1oD aD4 _~1141Ai ot _1,h•.,..
fh•• OU'll Qp:r..... 'be Willa t. 0J-8.. 1•••• lit ,_
aU. l1b ,.. wi \b a It''.. ohat 'h. 8'a-. "VII, aad. 10••
...... •t aoJUIil ,he JlM4 CeaP8. Dr. B. R. "1ol4a1a.,
'ben 'be 8*a'. lJ.1t t... o,tWe4 lab ... h' .... &lid
aid. J.a .b••• 1 h •• t \12. Nib. _ •• thOUaa4
••1........ d."'ed .., Iep'-'ft'tl~ao. Ii"" -I' '.'.1--.....I''h.u 0' lU.bIt.ti. ., o.Ub 1,.. 1",3, \12.1' •
... • ta' ,.. lilt •..,. 08 'ba' 4.' 10.
book. in actual use. During the first six lIlontha of
that year. 230 men took books out, &IU1 uaec1 a.uri%lt; thQ.t
u... 2,659 T01Ullee, an aYerage ot ov.r eleven books
each.
Religioue work was reorsan1&e4 September 1. 1920.
The PenUent1ary .aII 4iTid.ecl into ho ••oUooa. !'be
obJect waa to e;atber the prot".1ag Chri.Ua.aa. MA aDd
b03'll. int.o srouPi tor reliSf,ou a1d. and.iuUuct1on.
!ber. 111'8Z'8 , •• t.y-ti .... wh:Lte &all fifly oolored. MIIIber ••
1a aa Ol'gaa1aa.t1on bOWD &8 the Paul and 11l&a Brother-
hood •
Churoh &ad. Sabba*h Soh.ol was CODdLlCte4 e... zy
SWJd.ay. 'the Ohr1atiaa _n aa4 _ ot the OUy of
R1ohlDond a1cied. 1a the •• aerTioe., t.hat 'he B10h.aa0a&l
OOllese Stud.enta had helped to ori&D1 •• &ad OOa4uct.
Reo~ea'1onal work took a torwa.rd .tep d~1Jlg ~he
early .0AlbI! .1' 1920. A __ 1rU org ... ized. ot eight.een
oolor_ i_t .. and. .... u. 1_.... .Allthe IIlWlic1&A8
.. r. ~uza.1.h" w1~ u1'.JI1U .... 1. *he 1114\&8'r1a1
4epa.rbteAt. ft&ey ..... - _10 4111'1ac the 1Il1lUary
other ."01&1 OttOu1...
!'be!'. WU'e .... -11 praoUo. IUJIl 4111'111&*he
.--. ....,. .. ~ attU'llOOA th. '-l re ghen
the U. fltt .. P~. _ 1923 ua1to __ .... tUI'A1ab"
214.
~or t.h. baa. ball teams. and a lOYing cup award.ed the
wianers ot the seri.e. Out.siele t.eama .ere int.roduced.
during th1. 7ear, to ad4 luier.at aDd enthua1aam.
A .OY1ng Picture machine was iutalled ror the
oonnote' lnformatlon &Del a. AD .c1LlOat1onal ~eatur ••
V1clrolu and reoord ••• re ltOUgh*. 'Lor the entertain-
.. nt. o~ the pr!aoner. 11'1t.he oella during t.he e.,.eninga.
)(ira.irel .howe "ere given at times tor the OOIlYicta.
They thea.elye. put on 80188 ot the abo•• but ou.\.lcl.
lale.* .... &lao broUSh' 111.
C&l1.'bea1.exerc1 ••s were prao'loe4 eaoh aoru-
1118betore breakfa., tor the pD78ie&l beD8:t1 t ot the
ooay!ot... Boxl~ waa al..oa popular aport c1ur1ng th •••
year., 'but flO' '04&7 111 19)4.
'Order th~ eclu.cat1onal 4.partlllen' .aa 1AOlu4ed.
.. D'al bJai.... o~ ..hioh .Dr. JIan.7 ». Z. Oogh!ll W..
111ahar.-. II1a work •• D81.'_ fit 1) rout1A •• xam1aa-
'ion 08 ada1 •• 1oa, 2) .peo.ial !n..ut-1ga'1oA el 3)
r •• earoa. 1. .,. 1921 the _t.al. ~I:l UOD. o~
the ecluoa'l.1I&l4.PO .... ' ... -_in .... 1.088 .. a.a4
...... tbe·xMlaa'101l 00.1181.'84ot a peraoaal 1Dter-
'f'1.. w1'a UM ~.o..r. aa1a11lS lat. 00&1'14.00 ....
_tab11.Ja1 •• f.rl.lIIl17 r.l.'1oUhip. A P870h0lea1oal
, •• , .. &lYe. aDd it Ul.n appeared; '0 be &IV' -1lhJ.
1. Op.C.tt. 1920.
d.i.order, a auppl....n.iary tea. was giTen. Dootor
Oosn111 a180 gave e4ucat1onal i8a•• aDd adVi8ed the
bead. of ~h. eduoational '.part.meat in what olaae to
plaoe 'he pr1.oner. ancl aa '0 .u1\a'ble Tocat1ona.
Thie seotion proved to b. of great &<iTantage to the
institution and aaTed ihe au'hor1'1 •• from ••r1oU8
error 1n b&m111ni tb. pr1.on.r ••
In 'he .ar17 aontw. ot 1921 'he Board 1uu.guraied
JJl111'ary 41'1118 &ad. ex.rei.e8 tor 'he mea ai the Peni-
tent1ary. !bere... 0118 ba~al11on • .1 'h tou.r oOmp&D18 a •
0•• wb1'. an4 ,hr•• colored. Drill. were h.14 ~hr••
•1... a w••k, &G4 .aoh .orning titt ••o minut.. .er.
'.Toied -0 ~11.arr ••'ilnsup .zeroi ••• 1a th. open
a1r.
-1. 1'h&' tor "he purpo•• ot i.proTiDg &n4 pro-••'iDe ...1818b.'1.,. ettiot.MY 1.8 the ••.,..ra11..'1'ut1oD8 UD4.~ ooa'.ol ot 'hi. B.~, 'ha\
.he ... i.'an' ."perin'e•• a' ot \he hat'.D'1ary,
aIl4 'he k••per. aa4 sUUd.. at '1M P••".A'1&l71,be I~. aa4 other ottl0.~.,.rtor..1as pol10e4u'1 •• at 'he 8'.'. ~, ... \he .erC_an' ••
~ aa4 o'he~ otticers ,.~tor.m1ns p.110. 4ut1••
• , 'he •• .".,.&1 .up. ot 'he a 'a ,. Road. J'o:ro." })•
.. 4 'he .... h.:r'b7 O."'1i,,'''' Z-. ot All.r,aD1a" pel10e s.~Y1•• '0 -. kD to~ loat1tu-
iloaal purpo...... fa. PeIl1'811'1&q .....,.. t
·z. J'o:r ,.b. JQ'p••• of .. 101.';,.'10., '!be
Jea1•• a"v7 QuaI'4.' ., ,he h81'_"&17 at.
JU.o!aaoDd. aDel t. 'h •••• ,. C•• rt., .0a4 JlGl' •••
•hall b. wade 'he ••a...&1 .Upen1.10D a. oOIl'rol
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•t the SUpV1Jliieact.. , ot iibe PonitenU&1'y, who
.hall ho14 the I'aak &ad 'iiil. ot 'Oolon.l' 1n
8a1d SWU'd., aDela1l the 811a'0 )'V. eball h under
ihe general .Upervia10n and oontrol ot the
Superintondent ot 'he .tate .lv.. who&1eo iIball
ho14 'ho I'aak &ad tUlo ot '.olonel' in aa1d.BlIU'd..
"3. th. ".1at.aa\ .uperinhDeleAt 01 th.
Pen1'.nt1a17' ih. tield ... t.taut '0 *he
8upe.rinteDdent ot the 8'ate Convict Road )'01'08;
and the aenior polic. o1'l1oer 01 the Siate )'ar.,
.hall e&Qbhold. the rank and. title ot '~or' 1n•fh. Pea! t.nt1 ary ~.'
Rfho .to.per. at tho PeQU.n'iarT. the oltloera
irs oharse 01 the N.peO'! .... S1Iab Con...iot Road
)'01'0. Oaapa, aQIl IIOt 1101'.tban ho pol1oe
ot1'1001'. at the ata.t. )'Vm, '0 be 'O.ignaiN 1iI7
\be ."per1ntaDeleni 'har •• t, .ball .ach ho14 the
I'IUI.k &nd $1Ua ot 'oaP"1n t 111 the aa14 ~.
"fho auK. UI4 aU o$hq pe.on. pertol'lll1ng
pelloa d.uUa. at the PeAUaUa17, a1l the State
:rAl'll&ltd ai; $h...... aral S1I&'-Con...10' Road
:rorca ,. .hall .aoh bo14 the I'aak &nd t1tl.
ot -•• 1" 11_ ia 1Ih. ato:r.. at4 IUU'd. &ad. oon-.'i'ute the ---bare 'her••t.
..... 4U .tt1..... ("oPt 'hHa .. 14111& ib.
l'aalI: ot .01... 1) ... _11.1", .t 'fho Peai-
"Q1I1&17Ouu4', 1..1ud1., Uw ~_., oaP'&1u
U4 .ve.aah, ....U a. all \.ta .. wh11t 00 4uty,
ft&J' 'b. Ph.vi h4 Ult.... ot 'boil' I'aak &rid
pad. ill 'the hid 'ea'1.." tJ'&laN. t
.,. fbo ....... V7 PH .I. 1&Il1tol'lll8to be
worD 1»7 'h. ott1oar. &.Il4 b.r. td '!be JI.u-
'.Ditar7 Ckaan' .ball liI. ..u 10 ibe ",.,. • •
• 1.~ ... up a1l lb. :r.aU •• U&r7. tho waUer,..
_. '"o1t1 ..... aa4 •• 1"'.11 ".uo4 '0 lb••tt,..," aa4 -lit", et 'I'tae ~•• .uaai1al'7 ~ I
~1 lI. Ja14 to. aa4 • .....s. th' pro".'7 ot
lbt O.......a1'h &D4 .hall be P1tOPt~17 oared tor,
.. he14 .ull.1.o, to ia.peoUa. at all " ....
-6. BVea1'ie.r. except in oae•• o~ .. rgency.
DOpereOft (tlXo.pt tho.. holding the ranJc of
00100.1) uad..r 21 7.ar8 ot age DOl' OV.Z' ;0
7ear. ot age, .hall b. appo1n,eel a •• mbeX'01"
otticer ot '!'he Peni tell'tar,- Gu.ard,' &lUI DO
p.r8onwbo 1. not or 8004 moral oharao' •.r and
la.alth, aG4 who baa 110' had. at lea8 t a GOlDmon
••• 001 "\loa'10Il or 1 , •• q",1Yal.ent, ~d. who,
•• b. ".'.rmlDed b7 'be pr ••• rlb.c.t Phl'.1cal
.....1n••1oD. 1. II.' _.1oal17 i1' tor aotlYepolio. du*,. .hall ~. appo1n'e4 &••mber orotticel' ot the .a1el gWU'd.. II 1.
P'.Uent1aq U4 "at. :lara :1. 1921 aDdu.ponr'q •• '
wrote 'be ~ol10.iQg l.tter '0 ~oy H04g'.t Pr'.i4.at
ot 'he BOV4.
-Dear 0.1•••1 ID4s•• ,
Nt •• ,\. 1. 'h•• tttoial rape;" of your
Ioard. to the 1Io".raOl', ~or 'he thoal year
•• iQg Sep'_It.,. 30, 1920', *h. ~.l1."'QgPM ......
•1'.u.r JIeU4 ot Dir.... r. i. gOlAi tol'W&l1l1.,. 'hi t"'.re wl'b. a oO".P.10A,ot 1',
.... P.u1b111'1 •• ,. alt. \he 014 14.. \!la, a
)Wi ••• 1... plao, 0a.l7 to., JWa1 •••• " ' •• 've
... 11"'·17. i1.e -..., ,. 'he 'rll.l' 14••• batt, 1•• p1&•• of Itr•••'l ••• Wb.~.'h. 1.....
Ih.u1C1 'b. 11"e. 8Y8:r7 ".1.-"••0 Z-e4 ...b1M.lt.
"aa ,... •........ , .riM nll _.'1:t;" "J' IftaSM1•.• teW.l... It ....• .. , ... "1_." 10," .,t, D1J>•• lo1"1""", b ••
.. , I'lt__ ",.,. .. tbou 1. ,.b. '1'11••• £11 .
..... ....a.v 1'1'\11''' tN '''18', ,_ PYaiU.,. ••.-....
--_._---_'---------,---_.,---
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·~~b.~r. it ••aaa 'hat the ... pr180A
»01101' 111Y1J1il ..81. w1;U 'be '0 help \he OOllY1ot
•• lp .bJ.ae.lt eo 'ha* ~ coone' Who. rea'iYa-
17 .,.eJc:iq help. h1u.l,t ... , will. get ~
... , help tr .. '.e ala_., '.ba' upon r.l.....
be IIQ' pro.,.e '0 -. aA .... , tor ,he Sla'_raihe:r 'han a liability •
•Th1. i. a .0.' .1l11chie.oe4 prison poll0T,
&ad. VirgiRia 1. '0 "e OOllgra*ul.. ,.cl UllOa betas
.h. tire' 8l..ie, 80 tar •• I kaow, '0 r.oogn1z.ott101all1 'he •••••'1al taot 10 ;he pr1aoA
;pz-obl•• , 'hal 0A17 through '-be pr180raer h1u.lt
... result, of "Ml..ue• o'b'a1ae4.. DO ""erwha, taTOr&bl. 001141'10" -7 b. P:roY14.4 l'
t. 'he pz-l.on.n who .IIIu.a' work ou\ 'heir own,alTa'i.n.
·"01' •• '0 go 10'0 ' •• &.11. 0.1'1018.11 of
.1 'heJ' ot 'be.. 10etl ''''1 08. would b. lUltair •
•1,he..., ., .uoh _:r. 10" ..... ka•• 1eclS. tiw1
tan - lail1K lq- a • .tag1. ' .. pe.U.n. OD.
'hi.. , h... Y.~, I &III qui, •••• , TOll bay. DO'7·' a 'Y8'•• 01 4:1801p1111. wh10h ...1.'. ill
»ztocluo1ns -h,e ~•• u.l' , whi.h. 7 •• aJ.a. lb.
n1.o .. :re hay• .a.t 7.' pan'eel lAl'la-
\ly. aacl " •• po••1b11t'7 wAtGh 1. C••1ra~1. &Del
••••• ...,. ,1. oZ'd.... ,. i1T.7eu pollo, 'aorough..... I...... 110..... Z. .'her worcltJ: ,_
f.~&\1.ft wa4eJ- 70V a4aiJ'Ml. rttona. .....
•• .. ••• ,.., a .0114 .... • ... ,.n ..bleb 7eu
I.. 00.t14•• *17pro.... to • .,18.. ,..ur
I"uo'v••
-a. -,..1••• ot &bI " .. , .tsh' 7tv••
•1 r., ball :pIt"'_ ,11&, " 1. ""t••'lJ'
.... t~l ouAie 1. ,., -boa•
••••• ot ••• " .. 1'b111., to:, til. 00_ ltar.,
a ke.a ot 1-7&1', .0 Ul... nino1P1 ••.-'.It ,_ t.Qda" •• of ol'1 h1:p. It"_pee' 'II•••• a.. be .11•••• , ".'-1
., " --,. V. I'el 'h•• "''''••••.. , 'waq sin 'ha ,. t...... JW&o""...h11. .u, u. ,.,....\1M w&11 ••th... ,\lAl1'1.. .'eIa aN 3' tor ,tid
.1'1••n.h1p. Otherwise, _hey will come ou.i
ot pr1eon 1••• useful or more d.angerous toSOciety 'ban when they ...nt in.
·Whai yoU nee4 here 112 your Penl'.ni1ar,y.
J'arm and Ro&ci Caapa, in ONe!' to get 'h.
gr.at •• t re.ult. trom the work you have doa.
&QC1 are plaal11rsg to GO, 1. to haTe you.r pr1-
.0GeI'I tora a .'ua1 Weltare League. 1'h1.will crOWD your work. • • • •
!he 41.t. tor 'he pr18one.,. .... alway ••
))Z'obl .. &ad when ~ wu. angaee( 1I.t labor, U.1'
•• ede4 more and aub.'.ai1&l tood.
DooioJ' ao.hier w. JUlle", ot \he ,,4ioal OOllese
'It V1rgiD1a, made OIl' a -io 4.1.' .ohe4&lle tor the
PenU •• UU7 1111921. n 1e 11.1t1o&ll' to •• e what
'be ))Z'iaoner •• ,. acl tiba 1'&:1'1.,1' tba, t1h.1' wv.
S1Y'••
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:Itell
\th1 t. lIre,auCott ••
Pork ADd beans White bread
OO~D bread Bu"er
lIuttermt.lk ~up
Cott••---...-.-.------' ....'"--"...----- ..,,-,,-~--.-.':".--.---..--."' ...---_._._-
lIeet ., ••
Oora 'b~.ad.Cott••
Po&-.t and. .&lad. Dried. apple.»Oiled. po'atoe. WbJ.i. bread.Oora bread. Bu'ter
Oott ••--_ .._--. ------------ ----------,--~----
hiM po'a-
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!he (Jeneral AIJ ••• lt17 expre•• ed the d.•• ir. in
'h... t. 01 1918-1920 '0 r.Plao. 'he ooo*r&oi .Y.'em
01 P1'1.on labor wUh 'he I'&to WI •• ya'em. All Act
approYecl JlaZ"ch 15. 1918 prov1d.ecl ",hat oonT1ot.
actually ooDt1ne~ with10 *he Pe.1'ent1ary .hal1 ~
employ" ... tar a.e PO•• 1ble. bt the aaaIc~ ot oloth .. ,
.h••a aa4 other noo••a&r,y article., required by the
8'a'. Oony!c, Road Camp. &D4 other 1nat1tu\lon. of
Y1rg1a1a Stat •• "
!hi. proT18ion ... ~.-.nac'ed
'by the Oeo8l'&1 AS.embly ot 1920 &DIll t40.000 .... appro-
p71a~e4 tor 'he 'epa.a-tment. 2.
The .on':rao' w1'h 'he 8\a.r Cl"lUna .... u.tactu.r ..
II1i ColllP&llY01 St. LOll1a, Ki•• ourl. .IUI r.newed 10
1920. th•• ta'. r••e1.e4 '1.1S a 4., per .aD &ad
tl.1S -day per woman.
!h. 1DCl.'r1&l clepU'Wlea' 1.0 1920 1nlluclect. the
to11m •• hope. .1.thiq, abo., ..... WOl'k1ol. .,&1
work1ns aD4 Pl'ia'1as. Auto ,..,.11' .hope .we oon-
et•• 'e4 at the PenHeoUIU7 1»7 'he "ale lUshw&)"J)epui-
"ft' aDd. it u.18 .. 4 '0 b.. i•• trial '.1>&1'''.0'_
!he « '0 ,., eo.. ,.i.'iDS .,u1,..ai wbiah
•••• tlS.000 ul4 ..»leT tit ...... a.
1. Geae'&1 AI.... 17, 1918-1920
I. n1., 1920.
22a.
Saau.l Goaper., President of the American hd.era-
fi10n ot Labor. wrote the State O... 18.iooer ot Labor,
May 2;. 1921. 'he tollowing ex'rae',
"Th. OUb.ena ot V1rg1ala ar. to be congratulated
00 the eTolutioa ot the ooatraot .y.t .. ln the
penal 1n.'1tut1on. ot 'beS'.'_ and. 'he in*ro-
cluoUoa ot the nate-u.e .y.t8111. fhe a1Iat.-u ••
•ya~ baa been .'1'0081y adTooateclby the organiza-.1001 ot labor." 1.
The PlU"pO •• ~ the lad.II.8b'lal d.part_nt ot the
P•• U.nUary WU -to ab'ol'lI Idl.n ••• of the lD111&te.
within ~ ..aU., to tu &lid 'rain tha lAa'•• a.lq
Tooational line.. &r.l4 to make ue ot the labor lnolclent
to thl. tralnlDi 10 the productlon ot article. a.eclad
2.
Th. Pl'1oUq 001' ... HSW'l 00 »'o-ber la, 1920
..Uh &Q 1-tIIItl'1al 411'.0'01' app.inte4 10 oharge. :r1n
_n HI&D work when ,he lI&OlU_ry .... 1118'all."" a_
the t1r.' tJUo, prJ.JaW ... a 1.U. ,. ,he Tar!otlll
.'ai. laail'ailoDi. al11"l. '0 haTe work 40" at 'he
Peali •• u&X7 Jlll'1nUq .hep. fbe .... pou. ROUSh' ONere
tor wo..le, &all 'be 4ePlU'_", &.... rapUl,y.
!he e1otll1as .h.p .,a.l,..., w.. b.'all .•, •• Aprll
7th 1921. fh1•• hop.Mll. 010,Js1q. P'll .. oa••••• he.h,
---_ .._------- -----_._._-_._---
1. .Aluaual .aport, 1921.
a. .uuauala.port, 1920.
bed '1oks, &ad toweLi ~or tbe Penitentiary and tor other
1natitut1ona. I' made 2,0 auits tor tne Eaa'ern State
H.ap1 tal &ad at tne eod ot the year completed Wl1torms
tor the otticers and ~de ot tbe Pen1tent1ar,y.
!he aboe repair ahop waa begun the same 4ay and
year. 1'ha purpoae ot tnia shop at tirat was to make
winter shoes tor the 1amatea. It did not continue long
'0 make ahoe. but oon'1nue4 to repair .hem.
!be WOodworking shop began betore the pr1ntiog
shop, wi th a Qall torce ot _0 who ha4 eOIl8 bO.ledge
ot woodwork and. wOoct..orking toola, and. ha4 ex;per1aDoe
in repairing 'he building, tloor walle, benchee,
ahel.ea and. cae.a. !hese mea worked along together
tor .eTeral mODtha, but were Dot organized un'11 JUne
1921. U Opelle4 wi th "Ten _. aDd. sre. '0 Diaeteen
b.tore the en4 ot the lir•• ,.ar.
~he .etal .hop .... e' up in 1921, and took oare
ot 'he cur repair. ot the other ahope.
A TooatiOnal achool was begun, '0 help with the
prao'1oal probl •••
ct.ra.1ag, turni'LU'e oODab'uoUOD, 1'80'017 _'hod •• &Dct.
general ahop :ro1l.'1oe.!here -.al.o aGIIB .hop :.IngUah
aDd. 'rac1. h1••ory 'a ••.
224.
file Board 18 1920 41800Terecl in JII&lc1ag a .urn,.
o-r tho 1uUtuUolUI that proper "PAl"atioa ~ ._ race •
... 80t .Rtorce4. ., a reaolution o-r IUae 21, 1920
the auper1nhad.oat. ot t.be P•• it.e.Uar,y &Del ot the
Stat. l'aJoa "1'0 Ordered. to a.pU'ate the whit. &Del "grO
OonTiota i. their "'peoU Te 1JUIUt.UOIUl. 1JAclerthe
iD8'r~c'ion ot tho Board a .eparate elining hall ,,&II
"ed at t~ '''0 1n.tituti ... tor tbe ~'e aa4 "gro
eOlrt'iota •
....,. B. •• T... U .... l •• tee auPOJr1ah.4 .. ,
1a ...,. 1922. III lept .. 1teJrat that ,..ar U. 1adU8trial
ca.partmont 'Wall reorsU1a04, wi th a IIIII'ked iaor.... 1n
the eUi01eao,. ot tho aboPII_ It ... e.U_teet. 'bat
.5,000 ... aaTed e&oh7ear to the stat. 1a .alar1 .. ,
qualU;y ot tVDi 'ure, and. 1IaproTe4Printed. ....t.rial._
!he utaotv. ot tibre ohaira aa4 other turllUuro
ot the kiD4 ".. "SUll 111.lusust 1922_ ODe buD4red.
aDd h.nt;y-tiTe _n "ere upl07ed. whioh lett DO ... leUe
at ~b.Penitentiary.
Other .hope 10 Operation "1'0 tile Pl,,'U.aa,
.leob-i.1 .. , oarpea'er, 1awd1'7, barber aa4 olo*.bi.aa
ropaJ,Jr ahoPil. 1'hq &11 haoUOlle4 as "ell .. POeaibl0
wi ,. • 11111,eel .quilla.. , .•
Oak7 1, 1923, a .tore ".. opened. at the Peni-
tentiary tor the benetit ot the inaate•• Betore that
tta.. *obaooo and .UCh article. war. Purcha.ed trom
oubicle at reta11 .'or... 1'he .'ore .oU utiole. at
mark.t retail prie., &Dd the protit. went '0 the benetit
ot ill. 1l1li&1 •••
!he Board 1a 1923 paa.e4 • r••olu'1oD whioh
r.qu1red that \be mental ab111'7. pby.1oal oonel1'10n,
.chool training, and 'r84. experienoe ot all 1""e.
be eleterm1nK wUMo 'en.,.. at'er th.a ..,.1"10n to
fh1. "u & -.rk.ca torwa.nl .'.p.
OIIAPg«xu
JBa 1'.IJLDARB OJ' 1~ - 1W
OD.o~ the oul.'a.lias 4.T.lo:r-eDt. la thie peri ad.
... 'h••• '&bll.hm.nt; of the Stat. ladue'rial J'azm ~or
hIlleD. !he Pl't.on lIoard clur1as the -_.r ot 1930
PurObuecl a baot .t laIIIl •• D\a1abg apprOX1_,.l,y 190
acre. os th•. .1'.... tiTer near JI&1cl.... , 1'1rglJ1J.a, about
.u 1111.. --cliate17 ... t of the pr••• t stat. J'ar.m.
!he plan. w.r.clra.a ~or the .r.ctloa o~ a )u.1141Dg
.ut1'lo1.at to aoeo .... t. about DiIle'7l_t... rhe
b1l114111S... OOllplet_ in .OT.. It.r ot 'be ... year aoci
the authori U•• r.MiT_ at the ti_ o~ O)lea111S,tr_
the ... .11. tbrollabout the ".te, t.h. -_a .111Cl~ta
oollflDe4 in tbe Jal1.. --.Tta17, 19)2, tbe Boar4 uke4




1'U 4etlatt. P.1.I07 of the 1aaUtUUOQ .aa to
reltU1Uta,. $b... r ••• lftcl .. ~, the,. wou.1411•
..pabl•• t~ ••'or.tlOD to 8001.t7 UllOa r.l.... tr.. the
226.
.~~~~~----------------...
1IU1t1tution. file &Ilmln1a'r&tion 1no~U4ecl 1Md1oaJ. oare,
whol.. omo :tOad, r.gular l1TiDg. ~&l.lh:tul work aQ4
recr.at1on. 8lld JlUI' dlaolpl1n.. All o:t ,be•• aided to
build. I1p r••1atao•• &nil _:ro. & au... ~UAC. 'OWlU'Cl
olav tAf.llk1ngaa.d .rea80aJas.
!'he 014 •• 11 Inll141ag &. the P-U_Uv;y was
pracUcally 011' o:t ueo 10 1925• .,. & _11 portio. 00111d
.Ull be lUI.. , &nil the dlre.tora .t:roqly urged. __ t it
'b. '01'11 40wa aa4 .tIIer 1Nll«.1np .... trucW.
!he lec1.1&bJoeappftprl&'" --7 1n 1927-192i :tor
the OI".oU08 ot & .... WY1•• 1N11411lii1. !he _w 1Iulld.ll1g
... "plAu.t &1»., J'..-.ar,y 1. 1,." &nil th. Poai'e.n*1ar;y
UleA bIIoIl ................ 1.......17. 1.. plaat;... 14 .'orag.
1'0_. ... 41a1q 1"0.... "'k1&oh_, olutp.1. ho.pU&l.
abop, aDd -_1'.......
III 1929 *Ile BO&I'd. Z'''~" tb:"'proot1Dg tile
tar •• t&o'-7 1Ia1141ac.. tbo7 bII4 )ooa OOUVuoted.
toZ't.,....... ,..... be1'... aad Pft"o'", &1am1ng t1r. buarcl ••
!bi. work ... --- .. ..,. ~ 1, 1931- aU tile bu.1lcl-
lap wero fire Pl'oote4. III lhe o:t 'h. work l'
... ti TV... tha, ~ lnd141ap 1. & 1-
U --17 ",,'fT h o~ ••.. !be 1_, *bel104
tile 1Ina1141ap &, U. '1..• t thoU tb:"'IIl"~lac.
lb. haUenU&17 et 19)4 1a th•• neel"




!he pa7Ohla'1'104.pu"nt ... haad.1oappea. .. 1t
did .0' haT. a full \1•• Plt7oh1a'~i.'. 'rained. 1001&1
worker •• or fOllow-up wo~k.r. of any kiDCl. !hl. Cl&ueed.
area. ih84equaoy ot lator.mat1oa ~.1a'1Y.t~ ,he tamily,
.001&1 •• ciuoa1;10.nal &Ad4..... 1o:pDtn'al hietoJ'), of the
pr1.on.r. ada1"ed.. DJ'. BowaN. R. "".1'., M. D.,
)1170.1a-.l ••• U 'h. '.111'.11'1&17. at'ar '" year.'
expert.no. 1a ex.. taias 'b. pr1.ooer. 1n 'he P•.t'.n-
'1&17. lteo .... oATinoed. "ha' a »v'-'1m. pe7obJ.a'~1.t,
ri.bou' &14ot .001al worker., oou14 .n11' .ora'oh ihe
.urt.G..t 'he ., 11&&&1oat Y1*A1 to the publ1. 1ni.re. t,
.. ltar. anet .at.'7 ot ,he .1 '1 •• 118 .f V1rg1al&. Be
.tl'._17 r.o __ nd.e4 'he following '0 'be pri ••a
ltoarcl ill 1929'
1. lb.' a .. ll-'raJae4tull-'1me "7.h'.*~1.''" ~l.,.cl.
a. fha'''' (2) '~&1Dd •• 01&1 wo:rk.z-. be employed
t. sa1. tator..a'1oa 0•••••..."'0• ibor~h.'-1of ,he ~l•••v. 8. w111 bay... 0••• '0
.'80H. ot 'he It.,. :lean .t hltl1.Weltv ••
(wh1ohwou14 preTea' .'.-4.,11."'1 ••• t .001&1.''''7 111 .....,. 1.. '...... )
3- AD".qua'. J87e1U.vtae aM ill Ule Peal-
' •• "U7 lIM... 1& h"P1tal .""aN. tu ..A'a1
.,...... 10 onu 'b.a' 1Ii&h' , •
•1YWD'.~1.4••~ '04.'•••,•• ~.lr "A~.,........
4. ""1'.,&'100 ot '.1U&C 01' t1,.••• tt•• er. tr..•••141Yi.'••
~~~~----------------..
s. An up-to-4at., tull tim. pardon and. parol.
commission which wou14 operat_ In oOnjunoiion
with the ao.,..rnor,Pen1ten'1ary p.yohlatr1."
and S'ate Board.ot Publio welfare.
6. A law requiring the exa.m1naUon ot capital ottend.era
&ad r.o141Ti.'. aa a rouiine prooe4ure. prior totrial. .1.
the RaW&. Cooper Bill 'hat Oong.reee:passed ill 1929
.. riouely artacted the indl18trial cleps.rt_nt of the Virginia
Peni teat1ary &Ild all other penl 'anUartes In the oountry.
The law 18 ...tollo •• ,
-lie H enaote4 by ~be sa.'e aDIl HOWIe ot Repre.'.0'.'1",•• ot the Uai_eel S'at •• ot Arlerica in
Oonar••• aa... bl.4. fha, all S0048, war •• , and.
••rohan41•• aaautaotured, produc.4. or ~"4t
wholl)" .1' 111part. It)'' unn.te 01'))1'1I0D"e. exceptOOQY1o' •• ~ prisoner. on parol. or probation, O~
ia &A7 JeDa1 -4/'.1' l'.t.....'OI7 S.""1t,u'1on ••
•xo.», oa.041 t1•• maautaotured. In :reel.raJ. penal
aacl oorre."Oa&l i••'1iu.,!ou to..WI• .,.,he
.re"eJlal C..LoTernmen', 'r&Q8port.e4 1.'0 ally S'.'. or
'err1 tor:y ot 'he Vo! t8ll State. &JICi I'''hlta~ th.re1n
tor "ee, .'.WllpU08' 'ale, Or atOl'ag., ehall upoa
arrival an4 'e11ver)" 10 .uch I\&t. or Territory b•
• ubJ.ot to the opera_1oll an4 .tteot ot .he 1... ot
'UGh a'at•• ~ '.~1'ory to 'he eame ax'en' an4 1a
ihe a&IDemaMer aa 'hOIAgh .uoh 8004.. wa&-e.. &ad.
•• roA&Dd.1•• !1M be •• aaaut.. ,v... prOClu.oecl, oz-
a1ae4 111 .uoh S'at. or fe...ri'ory, and. -hall Aot be
aeQ' .b.... tz- .. bJ r' .. OQ ot laelas intra'''.ed ill
'he or1g1aal paokas. or o*be~"i•••
SeGUOD a. fble.&o' ehall take .ttect. the ;roar,
"'el' 'h. cl&'. ot ". a-»p'oYal.
a.
-................................... _-" .......... '-" .................... '-............................ ~ .................--..............-------- _. -~..., ...............
1. Aaa1Ml_.rt. 19a9.
a. arSae. adaapplnc U4 Pl'iloa ..... 0_,11 .. 1t7.11.. 1'
A. J.ew1.. 8upeza1D 'e.eat Doouaen' Ito.. Ko..... otBepr... ata'1", ••• pp.2J.
231.
10 Y1rg1n1a, we baY•.. l2a4 .. , 'I oalled. the State-
U•• 8Yltem ot oOftv1., Md... 04., ... referred '0 betor ••
'l'h. Pl'1aol'lerillllMt. ollly 'hinge 'ha' u. oon_Wlled. by' the
a'a'. &DCl DO SO oct. are •• at '0 O.her .ta'... !hi. has
Deo••• lta'.d ohaAg1D8 .he e.'ire 1D4u.'r1al '.par\men'
., the PenU.nUary. fh4l .h.'••••1'. giTen tiY. Y.u.
,. r"o~san1•• "he cl.partmeni., and the ne. law .'.Gt
into ett.c. laau&r7 19. 1934. 'h. bill 1...... tor
S.D.'OJ' Haw•• , a D ... orat. tl' •• 1...... 1, aad. Ooapt•• ".
Ma Oooper, a :aepub11oaa, t:rom 01110. wbo pre •• nt.d. 'he
bill.
11no. lanuary 1, 1930 \he .wo oOQiraot. r.I'h 'he
1'a'1onal Pani. Oompany of ... hiaS'Oft, D.O., a.n4 'he
}till.r Orat' Ohab GOIIIpaQ,'Yof JCenh'q, bay. b•• n altol1ahed..
III plao. ot 'h •••• tlle "'hori'i"ve ••'a'bl1.h1ag a
bUUng &D4 .Oolen .-111. &ad. .bM -nutao\urlng 4ePU"-••0' tor a,••• u.. ODl7.
the lDClu.tr1 •• in operation ., ,be Peu'.n'1ar7
1n 1'32 were about the lame .. in 1920. ~ pria'ias
,hop had. M.A YeZ'7.u•••••tul tlaM.1all,. &ad. ,be .oral.
ot 'he me,1l ...... oct.. 1'h. automobile _. tor Y1rg1Q1a
..ere Md. a" til. hDl'.lIt1al7 *hioh proTecl ,. lte au
~o.ll.D' arraag__ ,. th1. '''''''0' ....'.SlID 1.
1928 an4eft••••• ' ••r.... 1a th. -PlII8.. ot 'h.
In 1925 there were .tlll two oontrao' .hope,
the Eagan-Grace OomPAD7 OYerall Fao~ory and the ~1ber
Oraft Obadr Company Nactory.
In 1933, .he Virginiat~.r. exP.nd.4t202.64
tor eaoh prisoner at the P.n1'ent1ar,y. The aYerage
population wae 883, .0 the '0'&1 expenditure. were
t178.929.20.
!he '0'&1 cODTie' population at the beginning
ot 1933, including prisoner. at tbe Penitentiary, stat.
~arm, and ~h. IDdu.tr1al ~arm tor Women, Oa'aw_.
Sanatorium. the 11m. gr1nd.1ng plan' an4 the roa4 ca.m~,
1t'U 3,278.
»ur1ag 'be year 1933. 1,911 D•• pri80ner ••• r.
reoaiTed, an ioor .... ot 369 oYer the number 00.. 1t' ••
'uring 'h. pr.O •• cl1ns ,.ar. t'w.nty-nin. menwho had.
••oape4 in pr.Tlou. year. aDd ••Ten who ba4 Yiolate4
'heir parol •• were r.'urnecl. !hv. were no •• oap••
tro. 'he Pea1'an'1&r,1. during ,be year, bu' '••nty-two
'r.k. away from the a'ata ConY1o' Road ~oroe.
PQr40 •• were pan'eel '0 212 pr1.on.r. clurias 1933.
aa4 1,S32 ••r. r.l .... 4 ., the expiration of ~.1r 'erma.
The 00D.1., poPUlation at the 8Dd of 1933 ..a 3.433.
laolu41ns 906 prl.oner. at the Pea1'.n'iary.
)[01'. than on.·'hird. ot the pr1eonera ••ntencec1
d.uring the year were ••nt.need tor hou8e-breakini, a
total ot ;92 being Oony1ote4 on chi. oharge. two
hundred aDd thirty- ••yen ..r. couvie'ed. ot graod larceny,
aDCl ora. hWl4red. torty-on. tor .tor.-breaking. Jilt'"
.ere oonvioted tor aurd..r. 31 tor firat-degree murd.or,
and sa tor ••oond 4.~... the predominance ot hou •• -
breaking anel 1v •• 117&ll8ag 'he or1me. r.ool'Clec1,....
attr1bute4 \0 ooa41 \1 on. 'bro., Oft by \b. eOOllom.1o
4.:pr ••• 10D.
'l'wel"'. p.r o.nt ot Ul. new pr1. onere had pre-
vloua17 ••rve4 'erma 1n 'be S\at. Pen1tent1ar.y, an4
forty- ••••n per oent bad "4oAe '!me- 18 80" oorr••-
tional in8titutlon O~ Ja1l 18 'he Ua1'.4 S'_, •• betore
oommi'-en' to the Virginia peDal 1n.it'utton.
W1'h an iDor.a •• in the aum_.r otne. pr1.on.r8,
there wa. a proport1oca'. ri•• 1a ahe .umber ua4.r
~••Dty·oDe 7ear. old. A '0'81 ot 4)6 7oatA. ua4.r
'..alT-.al ..r•• en' '0 .a. P.n1t.a\1ar7 4ur1na 1934,
u eo.pared. ."h 327 in 'h. pr ••• edina )'ear. Ou.' ot
the '0*.1 ot 1,911 ••• inaa'••• 1.093 ..r. b••••••
tit'.en aa4 t.. a'7-t1Ye 11ar. ot ....
Good. ooadu.ot allowano. w... inor .... " from 'en
4aya per month to tltt.en day. per lIon'h by' the 1932
1.g:1alat1on. !hi. now al10 •• 'he pr1eonere to leave
,he 1nli1tut1oD when their till. 18 only halt oer.,..d,
It they haTe b••a good &ad 'b.~ the rul.. of ~.
I 1n.t1 t\ltion.
la \he 19341.s1ala'ure tlftl billa, one tor a
parole 878'" and oa. tor un1t1.4 oon'rol of the ~1.on
·Y"" UDder one luper1n,.n4entJ .ere both ,.te.'e4.
!he coa41t1onal pardon 8Y.'.. 18 atlll 18 tor... The
Go••rnor oan par40n a.v prisoner wbo. h. \blake .111
b. • law-ab1d.1ns o1'1 •• n. 'here 1. no luperT1.1oa
ot him. It h. 1. r.- ••at.nOed he baa '0 oo.pl ••• M.
'e~ ot ••n'.noe. It 1. hoped 'ha' 'he 1.s111atur.
will pa•• a ,..ole bill wi'hin .he .BtU,' .,ear or 10.
P~rol. ottlo.r. w111 ih.n ,. JlaOIG OYer 'he prl.oner.
'ha' UI r81••• e4 &ad. th., rill be ."pern'eel tor a
••~'.tn periOd. Baeh .oolb the pr1.on.r will bay. '0
report '0 hi. parol. otfioer aa4 .t, 1. hopeI. 'hai 1.
'hi.... 12.,. a "••'.r aclJua'''.' '0 .001.'7 ... -. JIIWl ••
When hADk lJaa.•• ._,_ 0.l1li1 •• 10.,.1' of PUglia
W.ltar. h. .... 1Dtlu.n\lal 10 •• oUJ'las \he paaa_ •
•f a bill r.quil'1ftl'h&\ the oo~.alon.r ahoul4 _.
a member of the prison board. Arthur James, the
present commissioner, aid not think this a w1se bill
beoause if anything went wrong at the Penitent1ar,y
the commissioner would be placed 1n a position to
investigate himself, which would be embarrassing.
The legislature cancelled thiu aot in tbe leseion
ot 1934.
Theae ohanges haTe taken pla.ce and many othera
.111 neoes8arily tollow. but a8 we look back OYer the
past 134 years we teel tl'lrat our penal .ystem 1n
Virginia has developed &ad improved to such an extent
ihat it 18 seoond to Done.
!he to'11ow1na 11.' ot .. D aa Goyer.ore ot
Virginia. SUperintendant. ot 'he peAl'.n'lary. Sup.ria-
'eDd.n'. ot the state .ar.m an4 Pr••14.n'. of the Boar4.
of ])1r.otor •• haTe b•• 11tor 'he .0.' par' .en of
Ou'.'aocl1ng &'111',. .1'11 • hip ••n•• ot :r•• ;P0D81b1l1ty
'ewar4 'he y.ry ~or'an' 4u'y wb10h ,hey .ere 0&11.4
"»011 aDd tho•• n '0 JVtOI1l'
P.'r1ok~7 • • • .•• • Z.17 S, 1116 • June 1, 1719-
Th l.tt •• on. • • • • 11llle 1, 1779 -I .. 12., 1761,.
th leon • • • • • • lua. 12.. 1781· I'~,emb.r 30, 1181.
Be'_' .. ln u-rrl.on • • •••• .,...bu lO, 1781 ••• Taber 30, 1784.
Pat:r1ok "417 • • • • • • .Oy.. 1Du la, 1784 - .OTUlb." 30. 1786.
lid.lD4 R.an401pb • • • • ••• T_b .. 30, 1186 ... o.,.. bar 12, 1788.
:&e.8:rl.y Baa401:pb • • • •• ,., .. bar 12, 1788 • D••• au 1, 1791.
BearT lie. ••• •••• ».o_ber 1, 1191 • ».... b.r 1, 1194.
Robel" "oole... • ••• Dea_ber 1, 1194 - .OT_b8J- lO, 1796.
1 WOK •• • • • ••• "'''ex- 30, 1196 .. D Da' 6, 1199.
1 Xouo •• • • • • •• »10 .. ' .. 1. 1199 .. D lt.. 29. 1802.
John 'ac. · · · · · · · . »•••• ~er 29. 1802 - D.o~ber 11. 1805.
W1111.. x. aq.l1 • • •• Dlo_bar 11. 180~ - »•• em1:ler 12, 1808.
loU 'Yl.r, &:r. • • • •• ».... D." 12, 1806 • laaU&l7 15. lill.
, ...... uo. • •. · • • 1'''11&17 19, 18u .. 4PJt11 J, 1811.
0..,•• lfUl.1_ SIl1*h •• ,,»,11 3, 1811 - 1).... , •• 26, 1811.
"7'-· .RaACl.lp.b• • • •• :O.oambqt 26. 1811 • laauaq 4, 1812.
,.... BIu''bour • • • • • • luua.z-1 4. 181a • De•• -.a- 11, 1814.
W1111.. 0.17 11,1101.. • • Dt... lJe.r 11. 1814 ...»..... lulr 11, 1816.
I.... P. Preston • • • Deoember 11, 1816 - Deoember 11, 1819.
1'homaa Jlann Randolph • Deoember 11, 1819 - Deoember 11. ]&.2.
James Pleasant, Jr. •• Deoember 11, 1822 - December 11. 1825.
John Tyler, Jr. •• • D•• ember 11, 182, - Karoh 4, 1827.
William B. 011.s • • Maroh 4. 1827 - March 4. 18)0.
John )lloyd • • • • • • Karoh 4, 1830 - -.reh 31. 18,34-
L1••1.'on waller Taz.well •• lAroh 31, 1834 - Maroh )0. 1836.
WJD4ham Rober'.on. • • Karoh 30. 1836 - )(arah31, lS37-
David Oaapbel1 • • • • Kutch 31, 1837 - KarOh 31, 1840.
Th..... Walker G1l11er • Jlarah ja, 1640 .. JI&roh 20, 1841.
John •• roer P."on • • Jfaroh 20, 1841 - Jl&roh 31, 1841.
lohD Ru'hertoorcl • •• Marohl 31,- ~l .. )[arah 31, 1842.
JOM JlWlford. Gregory • Karoh 31, 1842 - l&lluar7 S, 1843.
lam•• KGJ)ow.l1 • • • • laauary 5, 1843 - laau.ary 1,- 1846.-
William Sa1th • • • • laauary 1, 1846 - taauary 1, 1849.
10M Buohan&rl '1074. • ZaDU&l7 1, 1849 .. laJW.a.17 1, 18;'2.
lo •• ph '''Oil · ... 1&llua17 1. 18S2 .. 1811\1&17 1,18,6.
Henry A.. 1'1.. •••• J"armary 1, 1856 - '''¥&17 1, 1860.
109 :fl.toher • • • • Jaauar7 1. 1860 • .January 1, 1864.
William Smith • • •• l&r1\I&171. 1864 - Ka7 20, 186S.
)'ruoi. H. }leupoint • Ka7 20, 1865 - APJt11 4, 1868.
B.ar7 H •• ell••••• Apr!l 4, 186b - lAroh 27. 1869_
.Apr1l 2, 1869 • S.p'ember 21, 1869.
G11ber' C. Walker • • a.p ... ber 21, 1869 .. Zaauary 1, 1814.
I.... I.. ][Qper • • • • 18.I1uary 1, 1814 - lanwu-y 1, 1878.
he4er1ok w. l(. Bol114a,. • • llIIIuary 1, 1878 • laauary 1, 18&i.
William E. Cam.ron. • • laauary 1, 1882 .. 1'&lll,ar7 1, 1886.:r1'ahup I.•• • • • • • .raauary 1, 1886 - laDuary 1, 1890.
Philip w•• on.. ;,. .. • 1"""7 1, 1890 - 1anuarr 1, 1894.Charl•• 1'. O'J'errall. • l ..u&r7 1, 1f94 -Zanuary 1, 1898-Tame. JloBe 171.1' • . • lara .. »r 1, 1898 .. lanuary 1, 1902.Anclr.. I. Xo"'1I6Ue •• laauary I, 1902 .. ..brIlN"Y 1, 1906.
Olauc1. A. SWaGsoa • • • •• III'1a17 1. 1906 .... 1truary 1, 1910.
W1111_ If .... " • • • • hbruary 1. 1910 .. J'.uuary 1, 1914.
Beary O. S'.WU". · · · •• bruary 1. 1914 _ J'ebruary 1, 1918.
W.... or.land. D.Y1.. • • "'1t:ruaS'7 1, 1918 .... b:rua.r;y 1, 1922.
B. r.. fr1Akl.. '" J'ebl'Ua171, 1922 • J'eUuary 1, 1926.
Jf&rryJ'. BI'l'4. • • • • "'1tl"l.lary 1, 1916 • .huuary 1, 19)0.
J'oha Gu1u4 Pollu.l. • .l'eu.u" 1, 1930 .... 1Irua.ry 1, 1934.
Oeo.. ". O. h1n/7 • • •••• 1Iwary 1, 1934 ..
lOAD Olarke • • • • • • 1800.
IaAD a. Valentin. .•• • 1810.
W1111.. Campbell. • • • 1816 •
..... 1 P. Par80na ••• 1816 - 1831.
a. 8. ""san- · · · · · 18)2 - l8SS.
GoliA:au.. ••••• 1862 - 186.).
U.u'enaa' L7JUJ Be7.ralt tn oh&J'Bt 1864 - 1865 to, *he
JIe4.,.al .. n.
A. B. BolMa, General. luper1n'ea4."t..
, .... .,. P.ra4l.'OD • • • hbrU&17 2. 1866 - 1870.
Gtlorc. 'I. 8\l'ot.ber • • • 1811 • 181'.
c. P. OWO.. • • •• •• 40\188 l616.
aa-.l A.. IWaD.D •• •• 1877 .. 18-" •
sa. O. Wl111ama • • •• 1880 - 188,.
w. w. IQ... ..... · 1886 ~,1891
.B. W. ]',J'an • • • • • • • 1892 .. 18'1.
G. X... 1M ••• •• • • l&98 .. 1903-
• •
• • • 1906 • 1909·
..... •• ToueU • • •
240.
lI. w. l4'na • • • • 1893 • 189'1- Supv1n'.ad.nt ot
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Name, • • · . . 1LillY .AGNES GRiilTT,
Born: • · . · · Richmond, Virt_;inia,..l.Ubust17, 190b.
Edu.cCJ.tion: Ginter Puxk Public School,
Richmond, YirL,:inia.
Diploma: .•• Collegiate School for Girls,
Richrnond, Vir,J:inia,June, 1~2.6 •
..i.. B. DeGree • Mary Baldwi n College,
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DiviBion of the ColleGe of Williwil and
Mary, Richf:lond, Virginia.,
June, 1931.
Certifici.J.teof Proficiency in Socia.l Case Work, Richmond
Division of the Colle(;e of Willia.m and
Ma.ry, Richmond, Virginia,
June, 1934.
